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Esclaf i ts i C a s t a n y e t e s g u a n y a el p r i m e r p r e m i d e d a n s a d 'adu l t s al V I I Fes t iva l 
M u n d i a l ce l ebra t a P a l m a . 
Aprovades les noves tarifes de la recollida dels fems (p. 16) 
El parc de Can Marín , presentat al Pla Mirall (p. 13) 
Pujada a Termita des de la Colonia per celebrar elpancaritat (p. 28) 
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2 2 3 4 12 abril 1997 
B E L L P U I G aqenda 
A J U N T A M E N T 
(Tel . 8 3 5 0 1 7 - F a x 83 50 37) 
Horar is : 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparel lador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jut ja t : Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
C E N T R E D E S A L U T 
Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 
Horar i consulta metges: 
Dr. Barceló: Mat ins : Dill., dim. i dij.:de 9 a 
13, div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 3,30 a 7 
de l'horabaixa. 
Dr. Muntane r : Mat ins : Dill., dim. i dix.: De 
9 a 13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 3,30 a 
7 de l'horabaixa. 
Dr. Ser ra : Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 
10,30 a 13. Dimar ts : De 3,30 a 7 de 
l'horabaixa. 
URGÈN C IES: A qualsevol hora acudir al 
Centre de Salut. 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 
cr idar al 061. 
Pediat ra (Dra. Olga Huguet) : De dill. a div. 
de 9 a 13 hores. Els dim. de 3,30 a 7 hores de 
l'horabaixa. 
Enfermeres: De guàrdia en cada consulta 
mèdica. 
A M B U L À N C I E S : M a n a c o r : Tel.554075 
-- Cala Rajada: Tel. 563333. 
S E R V E I S M È D I C S P R I V A T S 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. 
Dr. E. Más : Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mest re : Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 
a 14 h. 
Dr. Ar tu ro Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
C E N T R E M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 -
Tel. 835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. dim. i div. de 17 a 20 h. 
Dra . M a T e r e s a Esteva(oculista): Dix. d'l 1 
a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic) : Dij. des de les 15 h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i 
div. de 9 a 13. Dix. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
Gabine t psicològic: Miquel Caldentey i 
Àngels Ribera, cl Monserrat Blanes, 27-B 
DENTISTES: 
* J . R o d r í g u e z , odontopediatra. C7 Ciutat, 
32 lr. e. Tel. 835735 . 
* J . Llaneras , metge dentista. Cl A. Blanes, 
38. Tel 725066. Dimecres. 
* G u i l l e m R o s e r , metge es tomatòleg. Cl 
Fra Juniper Serra, 3 , l r . d. Tel. 835514 
S E R V E I S V E T E R I N A R I S : 
* Monser ra t Blanes, 6-A. De dill. a div. de 12 
a 13 i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 
hores. Urgències Tel. 836883 
S E S P A Ï S S E S : De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. 
- Diumenges tancat. 
R À D I O A R T À M U N I C I P A L : 
Tel . 835125 
- D e dill. a d i v . de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
M U S E U : De dill. a div. de 10 a 12.- Dis. i 
diumenges tancat. 
N A B A T L E S S A (Tel .835267) 
Biblioteca; De dill a div de 16 a 20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
C E M E N T E R I : H o r a r i fosser: de dill. adiv. 
de 8 a 13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
P O M P A S F Ú N E B R E S : 
* ARTANENSES: (Tels.: 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 83 68 88 -
908-333903) 
T A X I S : 
P. Bonnin: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmés: 836097. 
S E R V E I S R E L I G I O S O S : 
Misses : D i s s a b t e s : : Esglesieta: 18 h. 
Parròquia: 19,30 h., Convent: 20 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 20 h. 
Parròquia: 12 h. i 19,30 h. Sant Salvador: 17 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre Social 19 h. 
Convent 20 h.. Funerals a les 19,30 h. 
Baptismes: 17,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial : 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
F A R M À C I E S : 
PI. Marxando, tel. 836524: 
C. Despuig, tel. 836536: 
De dilluns a dissabte,Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 
10 a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
T E L È F O N S D ' I N T E R E S : 
Policia local: 835017 (ràdio-telefon) 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Bombers Manaco r : 55 00 80 -
Sub Pa rc A r t à : 83 60 57. 
Sant Sa lvador : 836136 
Pa r ròqu i a : 836020 
Convent : 836205 
Residència: 836561 
Club 3 a E d a t : 835987 
Poliesport iu: 835142 
Cor reus : 836127 
Notar ia : 836196 
Ermi ta Bet lem: 589038 
Escola de Música : 562008 
Coopera t iva : 836175 
Depuradora :835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Inst i tut LI. Garcías i Font: 836334 
Col.legi Na Caragol : 835841 
Col.legi S a n t Bonaventura: 836986 
Col·legi S a n t Salvador: 836269 
GESA (Manacor ) : 554111 
C L Í N I Q U E S D ' I N T E R È S : 
Son D u r e t a : 175000+789000 
Hospital Genera l : 728484 
Hospital J o a n March : 613025 
Hospital Mil i tar : 726186 
Hospital San t Joan de Déu: 265854 
Hospital Psiquiàtr ic: 761612 
Policlínica M i r a m a r : 450212+455212 
Clínica Femenia : 452323 
Clínica J u a n e d a : 731647 
Clínica P lanas : 220050 
Clínica Rotger : 720200 
Clínica Verge de la Salut: 175656 
Creu Roja : 751445 
M u t u a Ba lea r : 716546+715805 
C O L Ò N I A D E S A N T P E R E 
Dispensar i : T e l . 589297 . 
Horar i Metge : dilluns de 9 a 10 h. 
Enfe rmera : dill. i dij. de 9 a 10 h. 
Oficina Munic ipa l : De dill. a div. de 12 a 14 
hores. 
Biblioteca: De dill. a div. dc 17,30 a 20,00 
SERVEIS R E L I G I O S O S : 
Horar i de Misses: 
Dissabtes: A les 19 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 18 hores. 
SERVEI D ' A U T O C A R S 
Horaris d 'hivern: 
Artà-Palma: 8,05--14,50-17,30 Festius: 8.05-17,30 
Palma-Artà: 13,30-17,30 « 18,30 
Artà-Manacor: 8 ,05-14,50-17,30-18,30 8,05-17,30 
Manacor-Artà : 11,00-14,30-18,30-20,30 20,30 
Artà-Capdepera-Cala Rajada: 11,25-15,00-18,55—20,55 20.55 
C.Rajada-Capdepera-Artà: 7 ,45-14 ,30-17 ,10-19 ,15 17.10 
Colònia-Artà: 8,15-17,00 (horari escolar) 
Artà-Colònia: 7,50-16,30 
12 abr i l 1997 
Pere Pujol és notícia 
E l p a s s a t d i s s a b t e d i a 2 2 
d e m a r ç e s v a c e l e b r a r l a 
b e n e d i c c i ó d ' u n n o u p a s , o b r a 
q u e e l n o s t r e e s c u l t o r P e r e P u j o l 
v a m o d e l a r p e r l a C o n f r a r i a 
I m m a c u l a d a d ' A c c i ó C a t ò l i c a 
d ' I n c a . 
L ' a c t e d e l a b e n e d i c c i ó v a 
a n a r a c à r r e c d e l P a r e D a m i à 
N i c o l a u , b i s b e e m è r i t d e 
H u a m a c h u c o , r e v e s t i t d e b à c u l i 
m i t r a , i q u e v a t e n i r l l o c a 
l ' e s g l é s i a d e l s F r a n c i s c a n s a 
I n c a , d e s p r é s d e l a m i s s a s a b a t i n a 
d e l e s 2 0 h o r e s . 
H i v a r e n s e r p r e s e n t s e l s 
m e m b r e s d e d i t a c o n f r a r i a 
e n c a p ç a l a t s p e l s e u p r e s i d e n t , 
r e p r e s e n t a n t s d e l ' A j u n t a m e n t 
d ' I n c a i l ' a u t o r d e l ' o b r a e n P e r e 
P u j o l a c o m p a n y a t d e m o l t s 
f a m i l i a r s s e u s . B e l l p u i g h i v a 
f e r a c t e d e p r e s è n c i a p e r d o n a r 
f e d ' a q u e s t a c t e . 
E l p a s r e p r e s e n t a a J e s ú s 
c a m í d e l C a l v a r i a c o m p a n y a t 
d e l s d o s l l a d r e s c a r r e g a t s a m b e l 
t r a v e s s e r d e l a c r e u d a m u n t l e s 
e s p a t l l e s , u n d a v a n t i l ' a l t r a 
d a r r e r a e l C r i s t . E l p a s t é u n a 
l l a r g à r i a d e 4 m e t r e s p e r l ' 8 0 
d ' a m p l a d a i p e s a p r o p d e 5 0 0 
k i l o s , e l q u a l h a v i a d ' e s s e r 
e s t r e n a t a l a p r o c e s s ó d e l D i j o u s 
S a n t a I n c a . 
E n h o r a b o n a a P e r e P u j o l 
p e r a q u e s t a m o n u m e n t a l o b r a 
r e a l i t z a d a d i n s e l s è u t a l l e r d e 
C a M u m a r e i q u e d ' a r a e n d a v a n t 
s e r à p r o p i e t a t d e l a C o n f r a r i a d e 
l a l m m a c u l a d a d ' I n c a , i p r e s i d i r à 
l e s s e v e s p r o c e s s o n s . 
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El pas de Pere Pujol, Jesús camí del Calvari 
Moment de la benedicció del nou pas 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
Cl Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels. móviles (908) 15 47 05 - 15 47 06 
Excavac iones 
SEBASTIAN SASTRE 
EXCAVADORA MINI 
C/. Son Servera, 29 
Tel. 83 65 59 
07570 ARTÀ 
(Mallorca) 
2 3 6 12 a b r i l 1997 
Artanencs a "Brisas" 
B E L L P U I G noticiari 
A l f a s c i c l e 4 3 3 d e l a G r a n 
E n c i c l o p è d i a d e M a l l o r c a d e l 
d i u m e n g e d i a 2 3 d e m a r ç p a s s a t , 
v a s e r i n s e r t a t e l c u r r í c u l u m d ' u n 
a l t r e a r t a n e n c , d e l q u a l e n 
r e p r o d u ï m e l q u e e s v a p u b l i c a r . 
T o s a r V a q u e r , J o s e p ( A r t à 
1 9 6 1 ) . A c t o r . E l 1 9 8 4 e s g r a d u à 
e n i n t e r p r e t a c i ó a l ' I n s t i t u t d e l 
T e a t r e d e B a r c e l o n a . D e v e r s 
1 9 9 1 f u n d à a m b L l u í s M a s s a n e t 
i P e r e M a s c a r ó , l a c o m p a n y i a d e 
T e a t r e d e C i u t a t a m b l a q u a l h a 
p a r t i c i p a t e n e l s m u n t a t g e s d e 
Foc colgat d ' A l e x a n d r e B a -
l l e s t e r i Sa història des senyor 
Sommer, a d a p t a c i ó t e a t r a l d e l a 
n o v e l . l a d e P a t r i c k S ü s k i n g . 
A m b a q u e s t a m a t e i x a c o m -
p a n y i a h a d i r i g i t e l s e s p e c t a c l e s 
Poemes a Nai i Papers mullats, 
s o b r e p o e m e s d e M i q u e l A . 
R i e r a i A n d r é s E s t e l l é s , r e s -
p e c t i v a m e n t . H a p r e s p a r t e n l a 
p r o d u c c i ó d e T V 3 Poble Nou i 
e n l e s p e l · l í c u l e s El niño de la 
luna d ' A g u s t í V i l l a r o n g a , La 
febre ¿ / ' o r d e G o n z a l o H e r r a l d e , 
Picasso d e J . A . B a r d e m , Gaudí 
d e M a n e l H u e r g a i L'home de 
« e o d ' a l b e r t A b r i l , e n t r e d ' a l t r e s . 
A l f a s c i c l e d e l d i u m e n g e 
d i a 3 0 d e m a r ç , v a s o r t i r p u b l i c a t 
a " B r i s a s " e l p o p u l a r a r t a n e n c 
q u e a c o n t i n u a c i ó d e t a l l a m : 
T o u s G a y à , M i q u e l . ( A r t à 1 9 1 3 
- P a l m a 1 9 7 3 ) E c l e s i à s t i c i 
l u í . l i s t a . E l 1 9 2 9 i n g r e s s à a l 
T e r c e r O r d e F r a n c i s c à . E l 1 9 3 5 
f o u o r d e n a t p r e v e r e a P a l m a . E s 
l l i c e n c i à e n t e o l o g i a ( 1 9 3 5 ) i e n 
h i s t ò r i a e c l e s i à s t i c a ( 1 9 3 7 ) a l a 
U n i v e r s i t a t G r e g o r i a n a d e 
R o m a . E s d i p l o m a e n l l e n g u a 
l l a t i n a i a r x i v í s t i c a . F o u ( 1 9 7 0 -
7 3 ) M i n i s t r e P r o v i n c i a l d e 
l ' O r d e F r a n c i s c à . D e s t a c à c o m 
a m i s s i o n e r p o p u l a r e l s d e c e n n i s 
d e 1 9 4 0 - 5 0 . L a s e v a o r a t ò r i a i 
g e s t i c u l a c i ó f o u s o v i n t i m i t a d a 
p e l s p r e d i c a d o r s p o p u l a r s d e 
l ' è p o c a . E r a Magister d e l a 
M a i o r i c e n s i s S c h o l a L u l í s t i c a . 
E l 1 9 5 0 f é u l ' e d i c i ó c r í t i c a d e l 
v o l u m X X I d e l e s o b r e s d e 
R a m o n L l u l l . 
A l m a t e i x f a s c i c l e t a m b é 
h i s o r t i a l ' a r t a n e n c s e g ü e n t : 
T o u s A m o r ó s , G a b r i e l ( A r t à 
1 9 1 9 - P a l m a 1 9 8 8 ) . P o l í t i c . E l 
1 9 3 6 , i n g r e s s à a Falange 
Española. F o u d e s i g n a t ( 1 9 6 6 ) 
c o n s e l l e r p r o v i n c i a l d e l M o -
v i m e n t , c à r r e c q u e m a n t e n g u é 
f i n s q u e d e s a p a r e s q u é a q u e s t 
o r g a n i s m e . E n t r e 1 9 6 6 i 1 9 7 1 
f o u d e l e g a t p r o v i n c i a l d ' A s -
s o c i a c i o n s F a m i l i a r s - U N A F -
F o u ( 1 9 6 7 - 7 4 ) r e g i d o r d e 
l ' A j u n t a m e n t d e P a l m a , c o m a 
r e p r e s e n t a n t d e l t e r ç f a m i l i a r . 
V a s e r t i n e n t d e b a t l e d e C u l t u r a 
E s p o r t s i E s t a d í s t i c a . E l 1 9 7 1 
f o u e l e g i t p r o c u r a d o r a C o r t s 
p e r r e p r e s e n t a c i ó f a m i l i a r . E l 
1 9 7 4 f o u n o m e n a t d e l e g a t 
p r o v i n c i a l d e l M i n i s t e r i d ' E -
d u c a c i ó i C i è n c i a . E l 1 9 7 6 o c u p à 
l a s u b s e c r e t a r í a d e l ' e s m e n t a t 
m i n i s t e r i . E l 1 9 7 7 e r a p r e s i d e n t 
p r o v i n c i a l i m e m b r e d e l a 
d i r e c t i v a n a c i o n a l d e l a f o r m a c i ó 
p o l í t i c a Unión del Pueblo 
Español - U P D E - C o m a t a l v a 
p r o m o u r e ( 1 9 7 7 ) l a c r e a c i ó 
d ' A l i a n ç a P o p u l a r d e l e s B a -
l e a r s , p a r t i t d e l q u a l f o u e l p r i m e r 
s e c r e t a r i g e n e r a l . E l m a t e i x a n y 
e n c a p ç a l à l a c a n d i d a t u r a d ' A P a 
l e s e l e c c i o n s g e n e r a l s , p e r ò n o 
v a s o r t i r e l e g i t . 
F O R N DE C A N BECA 
Cada dia, bon pa 
D e s p a t x cen t ra l : 
Rafe l B l a n e s , 51 Ar tà - T e l . 83 61 72 
12 abr i l 1997 
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VII W o r d F o l k d a n c e Fes t iva l , P a l m a 1.997 
Esclafits i Castanyetes, és notícia. 
D e clamorós p o d r í e m 
d e f i n i r l a p a r t i c i p a c i ó d e l a 
n o s t r a a g r u p a c i ó f o l k l ò r i c a l o c a l 
a d o c c e r t à m e n s d ' à m b i t 
n a c i o n a l i m u n d i a l . 
E n p r i m e r l l o c , e l s p a s s a t s 
d i e s 1 6 i 23 d e m a r ç , e l g r u p 
E s c l a f i t s i C a s t e n y e t e s v a 
p a r t i c i p a r a l I V C e r t a m e n d e 
b a l l f o l k l ò r i c c e l e b r a t a l a 
l o c a l i t a t c a t a l a n a d e M o l l e t d e l 
V a l l è s . P r i m e r a m e n t , e l d i a 1 6 
v a p a s s a r u n a d u r a s e l e c c i ó e n t r e 
l e s 2 8 a g r u p a c i o n s f o l k l ò r i q u e s 
p a r t i c i p a n t s , r e s u l t a n t f i n a l i s t a i 
c o m p e t i n t a l a g r a n f i n a l o n v a 
q u e d a r e n t r e e l s 7 p r i m e r s 
c l a s s i f i c a t s . 
P e r ò a q u í n o a c a b a . D u r a n t 
l a p r i m e r a s e t m a n a d e l m e s 
d ' a b r i l e s v a c e l e b r a r e l V I I 
F e s t i v a l M u n d i a l d e D a n s e s 
F o l k l ò r i q u e s a l a c i u t a t d e P a l m a , 
o n h i p a r t i c i p a r e n 33 g r u p s 
d ' a r r e u d e l m ó n . L ' a g r u p a c i ó 
a r t a n e n c a t a m b é h i p a r t i c i p à 
r e s u l t a n t g u a n y a d o r a d e l p r i m e r 
p r e m i d e d a n s a d ' a d u l t s . S ' h a 
d e d i r q u e e l g r u p a c t u a v a e n 
r e p r e s e n t a c i ó d e M a l l o r c a , i q u e 
f o r e n g u a r d o n a t s a m b u n t r o f e u 
d e d i c a t , u n d i p l o m a s i g n a t p e l 
P r e s i d e n t i S e c r e t a r i d e l J u r a t 
I n t e r n a c i o n a l d e D a n s a , i 1 2 0 0 
d ò l l a r s e n m e t à l i c . 
L ' a g r u p a c i ó v a a c t u a r e l 
d i a 2 d ' a b r i l a l ' A u d i t ò r i u m d e 
P a l m a d u r a n t v u i t m i n u t s ( e l 
t e m p s q u e e s d o n a v a a c a d a 
g r u p ) , e s s e n t m o l t a p l a u d i t s p e l 
n o m b r ó s p ú b l i c a s s i s t e n t . A q u í 
s e ' l s d o n à l a p u n t u a c i ó p e r 
a c o n s e g u i r e l p r e m i f i n a l . T a m b é 
e l d i a 4 v a r e n d e s f i l a r , j u n t a m e n t 
a m b t o t e s l e s a g r u p a c i o n s q u e 
p a r t i c i p a r e n a l F e s t i v a l , a l 
C o l i s e u m B a l e a r . 
D e s d ' a q u e s t e s l í n i e s 
v o l e m d o n a r l a m é s s i n c e r a i 
e f u s i v a e n h o r a b o n a a l a d i r e c c i ó 
i a t o t s e l s m e m b r e s d ' E s c l a f i t s 
i C a s t a n y e t e s p e r a q u e s t s d o s 
d o s d a r r e r s è x i t s i e l s a n i m a m a 
c o n t i n u a r a m b l a s e v a t a s c a d e 
d o n a r a c o n è i x e r p e r t o t a r r e u e l 
n o s t r e f o l k l o r e . 
Als donants de sang 
E s c o m u n i c a a l s d o n a n t s d e s a n g q u e e l s p r o p e r s d i e s 
2 4 i 2 5 d ' a b r i l , l a G e r m a n d a t d e d o n a n t s d e s a n g d e 
M a l l o r c a t é p r e v i s t a l a s e v a v i s i t a a l ' H o s p i t a l d ' A r t à 
p e r t a l d e f e r u n a r e c a p t a c i ó d ' a q u e s t l í q u i d t a n 
a p r e c i a t . 
P r e g a m a t o t e s l e s p e r s o n e s q u e t e n e n l a g e n t i l e s a d e 
f e r d o n a c i o n s a c u d e s q u i e l s d i e s e s m e n t a t s a 
l ' H o s p i t a l i a l e s h o r e s a c o s t u m a d e s . 
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B E L L P U I G enquesta 
L'objecció: un problema de consciència? 
Lluís Gili Ferrer 
L ' a m b i e n t d ' e s t u d i a n t e t d ó n a a c o n è i x e r a q u e s t a a l t r e m o d a l i t a t i l l i u r a r -
t e d e l a m i l i , a c t u a l m e n t m o l t s j o v e s s ' e s t a n a d o n a n t q u e é s u n a o p c i ó m o l t 
v à l i d a e s p e c i a l m e n t q u a n v e u e n q u i n a é s l a f e i n a q u e e s t a n f e n t e l s 
o b j e c t o r s d i n s e l s e u p o b l e F a u n s a n y s a A r t à e r a u n a c o s a n o v a i s e r 
o b j e c t o r e r a s i n ò n i m d e r e b e l . l i a , p r i m e r e t c r i t i c a v e n i l l a v o r s e t d e m a n a v e n 
q u e e r a a i x ò d e l ' o b j e c c i ó i a c a b a v e n d i e n t : « s i j o h o h a g u é s s a b u t t a m b é 
m ' h i h a g u é s f e t » . A r a p e n s q u e é s u n a f e i n a m o l t m é s v a l o r a d a s o c i a l m e n t 
q u e n o l a d e s e r s o l d a t . A v u i e n d i a hi h a u n e s f e i n e s q u e si n o l e s fa u n 
o b j e c t o r s e g u r a m e n t n o l e s f a r i a n i n g ú , n o c r e c , p e r a i x ò , q u e u n o b j e c t o r 
l l e v i c a p l l o c d e f e i n a , e n t o t c a s e l q u e fa é s m i l l o r a r la q u e j a s ' e s t à fent . 
Miquel Garau Ferrer 
E n c a r a q u e h a g i s d e f e r q u a t r e m e s o s m é s , l ' o b j e c c i ó é s m é s c ò m o d a q u e 
l a m i l i , e s t à s e n el t e u p o b l e , n o t ' h a s d e d e s p l a ç a r , . . . . p e r ò j o p e n s q u e el 
m é s i m p o r t a n t é s q u e e t d ó n a m é s s a t i s f a c c i o n s p e r s o n a l s p e r q u è v e u s u n 
s e n t i t a l a t e v a f e i n a . L a g e n t e n g e n e r a l v a l o r a e l q u e e s t à s f en t i 
t ' a g r a e i x e n l ' e s f o r ç , c o s a q u e n o s u c c e e i x f e n t e l s e r v e i m i l i t a r . J o n o c r e c 
e n l a m i l i i e n c a r a q u e l ' o b j e c c i ó s i g u i u n m a l m e n o r , t a m p o c n o a c a b a 
d ' a n a r d ' a c o r d a m b l e s m e v e s i d e e s . E n u n p r i n c i p i p e n s a v a d e c l a r a r - m e 
i n s u b m í s , p e r ò t a m b é e r a c o n s c i e n t q u e a q u e s t a p o s t u r a e m d u r i a m o l t s 
p r o b l e m e s . A l P A C e s t i c c o l · l a b o r a n t a m b a t e n c i o n s a d o m i c i l i i s o b r e tot 
a j u t a l e s p e r s o n e s m a j o r s q u e t e n e n p r o b l e m e s p e r d e s p l a ç a r - s e a l c e n t r e 
d e s a l u t . 
Antoni Juan Brunet 
A j u d a l e s m o n g e s d e la R e s i d è n c i a e n l e s f e i n e s d e la c u i n a i s o b r e t o t a t e n c 
a l e s p e r s o n e s m a j o r s M ' h a n f a c i l i t a t u n h o r a r i q u e p u c c o m b i n a r m o l t bé 
la m e v a f e i n a , a i x í i t o t t a m b é hi v a i g e l s d i s s i i b t e s i e l s d i u m e n g e s p e r q u è 
e n t r e s e t m a n a n o t e n c t e m p s s u f i c i e n t p e r c o b r i r l e s c i n c h o r e s d i à r i e s . P e n s 
q u e e l m é s n e t , si n o v o l s f e r la m i l i , é s d c c l a r a r - t c i n s u b m í s , la s i t u a c i ó e s t à 
c a n v i a n t i j a n o é s t a n c o m p l i c a d a c o m e r a a b a n s . E n t e o r i a l ' E s t a t t ' h a d e 
p a g a r 1 5 0 0 p e s s e t e s m e n s u a l s i t ' h a n d ' e q u i p a r a m b la v e s t i m e n t a a d e q u a d a 
a l t e u d e s t í p e r u n v a l o r d e 4 0 0 0 0 p e s s e t e s , p e r ò d e m o m e n t n o n ' h e v i s t 
c a p i p e l s c o m e n t a r i s q u e h c s e n t i t si e n c o b r la m e i t a t j a d u r é s o r t . Q u a n 
h a s d ' e l e g i r d e s t í t e n s b o n a i n f o r m a c i ó , a m é s p o t s t r i a r - n e q u a t r e p e r o r d r e 
d e p r e f e r è n c i a . 
Joan Ginard Esteva 
E n e l m e u c a s i d e g u t a l e s p r o r r o g u e s q u e h e d e m a n a t a l ' h o r a d e f e r la mi l i 
e t p l a n t e g e s u n a o p c i ó m é s d ' a c o r d a la t e v a e d a t , c e r q u e s u n a s i t u a c i ó m é s 
p r à c t i c a i a la v e g a d a la v i d a d ' e s t u d i a n t e t d u c a p a l ' o b j e c c i ó . E m p e n s a v a 
q u e e m c r i d a r i e n a r a fa d o s a n y s i a i x ò m ' h a l i m i t a t m o l t p e r q u è n o h e 
p o g u t p l a n i f i c a r e s t u d i s d e l l a r g a d u r a d a . Q u a n m ' e n v i a r e n e l s p a p e r s j o 
e s t u d i a v a a L o n d r e s i q u a s i v a i g e s t a r a p u n t d e fe r l ' o b j e c c i ó a l l à m a t e i x , 
a l ' I n s t i t u t C e r v a n t e s , p e r ò l es c o n d i c i o n s n o m ' e r e n g e n s f a v o r a b l e s i v a i g 
r e t i r a r la m e v a s o l · l i c i t u d . L ' o b j e c c i ó é s u n a o p c i ó m o l t p e r s o n a l , fa m a l 
a c o n s e l l a r a a l t r e s p e r s o n e s , d e p è n d e l e s p r ò p i e s c r e e n c e s i d e la s i t u a c i ó 
q u e e t t r o b e s e n a q u e l l s m o m e n t s . 
Rufino Rocha Barrinetos 
E n e l m e u c a s l ' o b j e c c i ó v a l l i g a d a a la m e v a c r e e n ç a r e l i g i o s a i e n a q u e s t 
s e n t i t é s el q u e m é s h e v a l o r a t . E s u n a t a s c a q u e p u c c o m b i n a r m o l t b é e n 
l a f e i n a i q u e e n c a p m o m e n t h e h a g u t d e d e i x a r . M a i m ' h a v i a p a s s a t pe l 
c a p f e r la m i l i , m i r a v a d e p a s s a r e l t e m p s i l l e v a r - m e - l a d e l d a m u n t e n c a r a 
q u e n o s a b i a m o l t b é c o m , l ' o b j e c c i ó v a s e r la d a r r e r a s o l u c i ó , d e fet j a t e n i a 
d e s t í a C a r t a g e n a . A r a e s t i c f e n t f e i n a a n a B a t l e s s a d e c i n c a v u i t d e l s 
c a p v e s p r e s , f a i g f e i n e s d e b i b l i o t e c a i t a m b é d ó n r e p à s s e g u i n t les 
o r i e n t a c i o n s d e l s S e r v e i s S o c i a l s i e l S E M , a l m a n c o t e n c la s e n s a c i ó d e 
q u e n o p e r d e l t e m p s i al m a t e i x t e m p s m ' a g r a d a m o l t . D e s d e l p r i m e r 
m o m e n t q u e e m v a i g d e c l a r a r o b j e c t o r s e m p r e h e t e n g u t i n f o r m a c i ó t a n de l 
p r o p i G o v e r n C i v i l c o m d e l ' O f i c i n a d e l ' O b j e c t o r . 
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noticiari 
Obres de San Salvador 
Informació econòmica - Gener-març 1997 
E n t r a d e s : 
D o n a t i u s : 1 . 5 2 5 . 2 2 3 
E m p r è s t i t s : 4 . 5 0 0 . 0 0 0 
S o r t i d e s : 
F a c t u r e s 
5 . 2 4 6 . 4 5 8 
a l s p i c a p e d r e r s 
A l t r e s f a c t u r e s p a g a d e s d u r a n t 
a q u e s t t e r m i n i d e s d e l a 
p a r r ò q u i a : 2 . 5 5 9 . 1 3 5 p t s . 
T o t a l 1 9 9 6 - m a r ç 1 9 9 7 
E n t r a d e s 
D o n a t i u s : 1 4 . 5 1 0 . 5 1 9 
E m p r è s t i t s : 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 
T o t a l e n t r a d e s : 2 5 . 5 1 0 . 5 1 9 p s 
S o r t i d e s : 
T o t a l s o r t i d e s : 2 4 . 1 3 1 . 7 6 2 p t s . 
A tenir en compte que la diferència 
entre les entrades i sortides no és real, j a 
que 11 milions són un préstec que es va fer 
a la Caixa Diocessana , per tant és un 
deute. 
En aquest moment falten a pagar factures dels p icapedrers dels mesos desembre-març 
i les factures de megafonia, fusteria, elecricitat i seguretat . 
Divendres dia 21 de març -9 mesos després d ' have r comença t - es donaven per 
acabades les obres de San Salvador. 
A m b l 'ajuda de molts hem pogut dur aquestes obres endavant . A m b l 'ajuda de tots les 
podrem acabar de pagar. Mol tes gràcies! 
OFICINA D INFORMACIÓ JUVENIL. 
En una societat tan complexa com la 
nostra, la informació és bàsica per poder 
funcionar i mol t més per començar a 
funcionar, com és el cas dels joves . De 
cada diales oportunitats són més diverses 
i més n o m b r o s e s , p e r ò si no e s t a m 
assabentats no hi p o d e m accedir . D e cada 
dia també, les decis ions són més difícils i 
necessitam un cone ixement de causa més 
profund per poder prendre- les , si volem 
escollir adequadament les opcions davant 
la nostra trajectòria professional, laboral... 
i en definitiva de tot el que necessi tam 
saber, de salut, d 'es tudis , de drets i deures, 
d ' a s s o c i a c i o n i s m e , de t e m p s l l i u r e , 
d'Europa, de premis i concursos. . . I és 
que avui en dia els j oves necessi tam saber 
de tot. Necessi tam estar informats. 
P e r a i x ò l ' à r e a s o c i o e d u c a t i v a d e 
l 'a juntament d 'Ar tà posa a disposició de 
t o t a la p o b l a c i ó en g e n e r a l , p e r ò 
especialment a tots els joves d 'Ar t à entre 
14 i 30 anys i a qualsevol persona o entitat 
amb iniciatives d 'àmbit juveni l els serveis 
de l 'Oficina d ' Informació Juvenil (OIJ). 
A l ' O I J hi podeu trobar informació sobre: 
E D U C A C I Ó : Plans d 'es tudis , recursos 
acadèmics , formació no reglada, beques , 
col·legis majors i residències. . . 
T R E B A L L : Ofertes de treball, borsa de 
feina, drets i obligacions dels treballadors, 
tipus de contractes, feines a l 'estranger, 
oposicions, tècniques de recerca de feina... 
T E M P S LLIURE: Colònies , c amps de 
treball, formació per a monitors. . . 
V I A T G E T E C A : Inter-rail, documentació 
(guies, mapes. . . ) sobre les comunitats 
au tònomes d 'Espanya , països europeus.. . 
P R O G R A M E S P E L S J O V E S a 
E U R O P A : Intercanvis a m b joves d 'al tres 
països europeus . 
OCI i C U L T U R A : Activitats, exposicions, 
espectacles, concerts, premis, concursos... 
i t ramitació del carnet j ove . 
Ens trobareu a: C A S A D E C U L T U R A 
" N A B A T L E S S A" . 
T E L F . - 83 52 67 
H O R A R I : Dimar t s i dijous de 9 a 13 
hores. 
Dil luns, d imecres i divendres de 16 a 20 
hores. 
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U n a n y m é s i t o r n a m a d o n a r 
c o m p t e d e l q u e h a n e s t a t l e s f e s t e s 
d e l a S e t m a n a S a n t a . 
I n t e n t a r e m p e r t a n t d o n a r u n 
b r e u r e p à s a l s a c t e s m é s p a r t i c i p a t i u s 
i q u e m é s e s p e c t a c i ó h a n d e s p e r t a t 
i h o f a r e m p e r l ' o r d r e e s t a b l e r t a l 
p r o g r a m a . 
C o m e n ç a r e m a m b l ' a c t e 
i n i c i a l q u e e n c a p ç a l a t o t e s l e s 
c e l e b r a c i o n s . E n s r e f e r i m a l P r e g ó 
a S a n t S a l v a d o r d e l d i a d e l R a m . 
A i x í m a t e i x d i r e m q u e a q u e s t d i a i 
a l m a t í , e s v a n f e r l e s b e n e d i c c i o n s 
d e r a m s a S a n t S a l v a d o r i a l c o n v e n t . 
A l e s 5 d e l c a p v e s p r e h i h a g u é 
l ' a c t u a c i ó d e l ' O r f e ó A r t a n a n c a l 
S a n t u a r i i s e g u i d a m e n t e s v a f e r e l 
p r e g ó . U n p r e g ó d e 2 8 m i n u t s i q u e 
v a c r e a r u n a c e r t a t e n s i ó e n t r e e l s 
a s s i s t e n t s p e l t e m a q u e e s v a 
e x p o s a r . P e r ò d ' a i x ò e n p a r l a r e m 
a l s c o m e n t a r i s i / o i n c i d è n c i e s al 
f i n a l d ' a q u e s t a c r ò n i c a . 
D e s p r é s d e l p r e g ó h i h a g u é la 
c e l e b r a c i ó e u c a r í s t i c a a c o s t u m a d a 
la q u a l v a s e r b e n p a r t i c i p a d a . 
E l d i m a r t s i d e s p r é s d e la 
c e l e b r a c i ó p e n i t e n c i a l , h i h a g u é e l 
V i a C r u c i s d e s d e la p a r r ò q u i a a 
S a n t S a l v a d o r p e r l ' e s c a l a , a c a b a n t 
e l d a r r e r m i s t e r i d i n s e l S a n t u a r i . V a 
s e r d i r i g i t p e r V i c a r i E p i s c o p a l d e la 
n o s t r a z o n a i h i v a r e n a s s i s t i r 
b a s t a n t s p e r s o n e s . 
E l d i j o u s , e s v a c e l e b r a r l a 
m i s s a d e l S a n t S o p a r al c o n v e n t i a 
l a p a r r ò q u i a . E l v e s p r e t e n g u é l l o c 
a l ' e s c a l o n a d a d e l c o n v e n t e l j a 
t r a d i c i o n a l a c t e d e l ' A u t o S a c r a -
m e n t a l , c l q u a l v a s e r s e g u i t p e r 
m o l t a g e n t . S e g u i d a m e n t e s v a f e r 
l a p r o c e s s ó c a p a l ' e s g l é s i a o n 
l ' o r f e ó v a i n t e r p r e t a r v à r i e s p e c e s 
r e l i g i o s e s . D e s p r é s e s v a f e r l a v e t l a 
d c p r e g à r i a . 
E l d i v e n d r e s t a m b é hi h a g u é 
l a c e l e b r a c i ó l i t ú r g i c a i e l v e s p r e 
l ' a c t e c e n t r a l r e l i g i ó s - f o l k l ò r i c a 
S a n t S a l v a d o r : S ' E n d a v a l l a m e n t . 
U n a c t e q u e é s p r e s e n c i a t p e r m i l e r s 
d e p e r s o n e s v e n g u d e s d e t o t a r r e u , 
s o b r e t o t e s t r a n g e r s d e la n o s t r a 
c o m a r c a i b a s t a n t s m o r a d o r s d e 
p o b l e s v e ï n s i n o t a n v e ï n s j a q u e 
B E L L P U I G Passat festes 
a q u e s t a e s c e n i f i c a c i ó s ' h a f e t a m o l t 
p o p u l a r d i n s M a l l o r c a . 
D e s p r é s d ' a q u e s t g r a n e s p e c -
t a c l e , v a s o r t i r la p r o c e s s ó c a p a 
1' e s g l é s i a o n e s v a f e r 1 ' e n t e r r a m e n t 
d e l C r i s t d i n s e l s e p u l c r e . N o c a l d i r 
q u e a q u e s t a c t e f o u a c o m p a n y a t p e r 
l e s i n t e r p r e t a c i o n s d e l n o s t r e O r f e ó . 
E l d i s s a b t e , l e s c e l e b r a c i o n s 
d e l a V i g í l i a d e P a s q u a a l c o n v e n t i 
a l a p a r r ò q u i a . 
E l d i u m e n g e e s v a f e r l a 
t r a d i c i o n a l p r o c e s s ó d e l ' E n c o n t r e , 
p e r d e s p r é s c e l e b r a r a m b g o i g l a 
R e s s u r r e c c i ó d e l C r i s t a m b u n o f i c i 
s o l e m n e a l a p a r r ò q u i a . 
A m b t o t s a q u e s t s a c t e s e n t r e 
r e l i g i o s o s i p o p u l a r s , h a t r a n s c o r -
r e g u t l a S e t m a n a S a n t a a A r t à . E l 
t e m p s v a a c o m p a n y a r p e r q u è to t 
s o r t í s b e n l l u ï t i n o h a g u é s c a p 
i n t e r r u p c i ó a l s d i f e r e n t s a c t e s 
s o b r e t o t e l s d e l ' a i r e l l i u r e . 
C o m e n t a r i s d e l a g e n t 
S e m p r e h i h a v a l o r a c i o n s i 
c o m e n t a r i s d e p o s s i b l e s i n c i d è n c i e s 
o c o r r e g u d e s d u r a n t t a n t s d e d i e s d e 
f e s t a . A i x í t e n i m q u e o p i n i o n s d e 
p e r s o n e s p r e s e n t s a l ' a c t e i n a u g u r a l 
d e l a S e t m a n a S a n t a , f o r e n q u e el 
g ^ GTMNÀS A E R Ò B I C 
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1 2 abrí I 1 9 9 ' / 
B E L L P U I G 
2 4 1 y 
Passat festes 
p r e g o n e r s e m b l a v a q u e h a v i a 
e q u i v o c a t e l t e m a d e l P r e g ó i c o n f ú s 
el l l oc o n s ' h a v i a d e s e n r o t l l a t . E l s 
c o m e n t a r i s g e n e r a l s e r e n q u e d u r a n t 
m o l t s d e m i n u t s d e l ' a l . l o c u c i ó h i 
h a v i a h a g u t m o m e n t s d e b a s t a n t a 
t e n s i ó . N o d u b t a v e n d e l a b o n a 
p r e s e n t a c i ó i f i n s i t o t q u e p e n s a v e n 
q u e h a u r i a e s t a t a d i e n t p e r u n a 
c o n f e r è n c i a , p e r ò n o p e r u n p r e g ó 
d e s e t m a n a S a n t a . 
T a m p o c v a s e r m o l t b e n 
a c o l l i d a la i n t e r v e n c i ó d e l p r e s i d e n t 
d e la c o n f r a r i a a l d e m a n a r d i n e r s 
p e r s u f r a g a r l e s s e v e s d e s p e s e s , n i 
t a m p o c la v e n d a d e l s p r o g r a m e s 
a l ' e n t r a d a d e l S a n t u a r i , j a q u e d e 
s e m p r e s ' h a v i e n r e p a r t i t g r a t u ï t s 
e n t r e e l s p r e s e n t s a l ' a c t e . A q u e s t a 
a c c i ó d e v e n d a e s v a r e p e t i r e l 
d i v e n d r e s , c o s a i n è d i t a i m a i v i s t a . 
U n a a l t r a c o s a q u e t a m b é e s 
va c r i t i c a r v a s e r la p o s a d a d e c a d i r e s 
a l ' A u t o S a c r a m e n t a l d e l c o n v e n t . 
P e r u n a p a r t , e l s q u e p o g u e r e n s e u r e 
n ' e s t a r e n c o n t e n t s , p e r ò a i x ò v a 
i m p e d i r q u e m o l t a g e n t q u e a l t r e s 
a n y s p o d i e n v e u r e l ' e s p e c t a c l e e s 
q u e d a s s i n a m b l e s g a n e s . 
É s c l a r q u e n o t o t e s l e s 
o p i n i o n s f o r e n n e g a t i v e s , j a q u e la 
l l u m i n à r i a a l s a c t e s t a n t al c o n v e n t 
c o m a S a n t S a l v a d o r v a r e n s e r d e l 
g u s t d e t o t h o m . L e s p r o c e s s o n s 
c o r r e c t e s e n c a r a q u e e s v a r e n 
i n t e r r o m p r e e n v à r i e s o c a s i o n s 
d e i x a n t u n s g r a n b u i t s . L e s e s c e n i f i -
c a c i o n s m o l t b e n a c o n s e g u i d e s i 
s e g u i d e s a m b u n s i l e n c i i r e c o l l i -
m e n t a d m i r a b l e s . A i x ò s í , m o l t a 
g e n t v a c o i n c i d i r e n q u è a l a 
d a v a l l a d a d e l a p r o c e s s ó p e r l a 
c a r r e t e r a d e S a n t S a l v a d o r hi f a l t a v a 
m o l t d e l l u m . M o l t e s b o m b e t e s 
e s t a v e n a p a g a d e s i l a f o s c a e r a l a 
p r o t a g o n i s t a . A q u e s t é s u n d e t a l l 
q u e e l s o r g a n i t z a d o r s h a u r i e n d e 
t e n i r p r e s e n t p e r l ' a n y v i n e n t . I q u e 
e l s v e s t i t s d e l s p o r t a d o r s d e l C r i s t 
e r e n d e l t o t i n a d e q u a t s . 
P o s i t i v a la p r e s è n c i a d e la 
b a n d a d e m ú s i c a a t o t e s l e s 
p r o c e s s o n s c o m t a m b é l e s i n t e r v e n -
c i o n s d e l ' o r f e ó . L e s c e l e b r a c i o n s 
p a r r o q u i a l s n o m a s s a m a s s i v e s , 
e n c a r a q u e p a r t i c i p a d e s . A l a M i s s a 
d e l d i u m e n g e d e P a s q u a s í q u e l a 
g e n t v a c o r r e s p o n d r e , l ' e s g l é s i a 
q u e d à p l e n a . E l s a c t e s p o p u l a r s 
v a r e n t e n i r m o l t a a s s i s t è n c i a 
s o b r e t o t e l D i v e n d r e s S a n t . 
I a i x ò é s tot . Si e n s h e m d e i x a t 
q u a l q u e c o s a s e n s e e s m e n t a r 
p r e g a m e n s s i a d i s c u l p a d a . 
A r e m a r c a r q u e a q u e s t s c o m e n t a r i s 
i o p i n i o n s s ó n r e c o l l i t s d ' e n t r e e l s 
a s s i s t e n t s i e s p e c t a d o r s d e l s a c t e s 
c e l e b r a t s , p e r t a n t s ó n s i m p l e s 
c o m e n t a r i s t a n t e l s a f a v o r c o m e n 
c o n t r a i B e l l p u i g n o s e ' n f a 
r e s p o n s a b l e . 
G . B . 
CONSULTORI MÈDIC 
Clínic 
c / C i u t a t , 3 9 - T e l . 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C IRURGIA 
DIETÈTICA 
REVIS IONS M È D I Q U E S G E N E R A L S (chequeos) 
G I N E C O L O G I A 
PEDIATRIA 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
10 2 4 2 
Concert d'Orgue i Trompeta 
E l p a s s a t d i u m e n g e d i a 6 d ' a b r i l a l ' e s g l é s i a 
p a r r o q u i a l s ' h i v a p o d e r e s c o l t a r u n c o n c e r t 
d ' o r g u e i t r o m p e t a . E l q u e v a m a n c a r e n 
q u a n t i t a t d e p a r t i c i p a n t s - u n a c i n q u a n t e n a d e 
p e r s o n e s - e s v a p o d e r a s s a b o r i r e n q u a l i t a t d ' u n 
p r o g r a m a c o m p o s t p e r o b r e s d e M . A . 
C h a r p a n t i e r , H e n r y P u r c e l l , D . B u x t e h u d e , G . 
T o r e l l i , A . S o l a , F . S c h u b e r t i J . S t a n l e y . E n 
f o r e n i n t è r p r e t s l ' o r g a n i s t a d e C a m p a n e t A r n a u 
R e y n é s i a l a t r o m p e t a J u l i B e l t r a n . 
A q u e s t c o n c e r t e s t a v a o r g a n i t z a t p e r 
l ' a s s o c i a c i ó A C A ( A r e a d e c r e a c i ó a c ú s t i c a ) 
d i n s e l m a r c d e l e s I V j o r n a d e s m u s i c a l s 
c a p v u i t a d a d e P a s q u a q u e e n g u a n y i n c l o u e n 
c o n c e r t s a M u r o , S a P o b l a , A l c ú d i a , P o l l e n ç a , 
I n c a i F e l a n i t x , a m é s d e l c o n c e r t d ' A r t à . 
U n a i n f o r m a c i ó i u n a p r o m o c i ó m é s e x t e n s a 
d ' a q u e s t c o n c e r t h a u r i a p o s s i b i l i t a t a a l t r e s 
p e r s o n e s g a u d i r d ' u n e s d e v e n i m e n t c e r t a m e n t 
ú n i c . L ' o r g u e q u e l ' a n y 1 8 5 1 v a c o n s t r u i r 
A n t o n i P o r t e l l a l ' E s g l é s i a p a r r o q u i a l d ' A r t à e s 
v a p o d e r s e n t i r e n l a s e v a q u a l i t a t d ' u n 
i n s t r u m e n t d i g n e i b e n c o n s e r v a t . 
L a i n i c i a t i v a d ' A n t o n i C a i m a r i i e l c o n j u n t d e 
p e r s o n e s q u e t e n e n e s m e n t d ' A C A e s m e r e i x e l 
n o s t r e a g r a ï m e n t . 
D i n s e l c o n j u n t d ' a q u e s t e s a c t i v i t a t s m u s i c a l s 
h i h a u r à la i n t e r v e n c i ó d ' A n t o n i G i l i q u e 
j u n t a m e n t a m b J o a n P a r e t s f a r a n l a p o n è n c i a 
« 2 5 0 a n y s d e la m o r t d ' A n t o n i L l i t e r a s i C a r r i ó » . 
S e r à a l C o n v e n t d e S a n t a A n n a d e M u r o , e l 
m a t í d e d i s s a b t e d i a 12 d ' a b r i l . 
B E L L P U I G 
12 abril 1997 
noticiari 
M Mi 
Enmig: Amau Reines, organista, i Juli Beltran, trompetista. Als costats: 
Miquel Bennassar i Antoni Caimari, d'A.C.A. 
Diada de l 'Àngel 
E l p a s s a t d i u m e n g e d i a 6 
d ' a b r i l e l C l u b d e la 3 a E d a t d ' A r t à 
v a c e l e b r a r , c o m m o l t a g e n t t é 
c o s t u m , e l d i a d e l ' À n g e l o r g a n i t z a n t 
u n a e x c u r s i ó a m b a u t o c a r . 
A l e s n o u d e l m a t í s o r t i r e n 
q u a t r e a u t o c a r s c a p a l P o r t d e 
P o l l e n s a o n a p r o f i t a r e n p e r b e r e n a r 
i f e r u n a v o l t a d u r a n t u n a h o r a . 
D e s p r é s s e g u i r e n c a p a la C a l a d e 
S a n t V i c e n ç o n t a m b é s ' h i p a s s e -
j a r e n u n a h o r e t a p e r p a r t i r c a p a S a 
F o n t S e c a , u n e s c a s e s m o l t a n t i g u e s 
a l t e r m e d e B u n y o l a . A l ' a r r i b a r 
v i s i t a r e n l e s m o l t e s i v a r i a d e s 
d e p e n d è n c i e s d e l a c a s a , o n p o g u e -
r e n c o n t e m p l a r i a d m i r a r e l s s e u s 
m o b l e s , q u a d r e s i u t e n s i l i s a n t i c s . 
A l l à m a t e i x h i d i n a r e n i d e s p r é s u n s 
b a l l a r e n i a l t r e s f e r e n t e r t ú l i a p r e n e n t 
e l s o l f i n s a l e s c i n c i m i t j a d e 
1' h o r a b a i x a q u e j u n t s t o r n a r e n p a r t i r 
c a p a A r t à o n h i a r r i b a r e n s o b r e les 
s e t . 
U n a d i a d a c o m p l e t a d e g e r -
m a n o r e n t r e 2 2 1 a s s o c i a t s q u e p e r 
p o c p r e u f e r e n u n a l l a r g a e x c u r s i ó i 
u n b o n d i n a r . 
TAPISSATS I CORTINATGES 
T R I P L E X 
c/ G ó m e z Ul la , 7 Tel . 8 3 6 9 7 0 - Artà 
- V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
- R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
* P E R C A D A C O M P R A D ' U N M A T A L À S , O B S E Q U I A M A M B U N J O C 
D E L L E N Ç O L S D E F R A N E L · L A D E 3 P E C E S 
1 2 a b r i l 1 9 9 7 
B E L L P U I G 
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noticiari 
L'Hospital de Manacor, en funcionament 
El n o u h o s p i t a l c o m a r c a l d e 
Manacor j a funciona . T o t i q u e 
encara el conjunt d ' ins ta l . l ac ions 
no funcionin a p le r end imen t , mo l t s 
dels serveis q u e s 'hi p res ta ran j a 
a t e n e n , e n c a r a q u e d e f o r m a 
mesurada , pac i en t s de la nos t r a 
comarca i el seu àmbi t . Els passa t s 
22 i 23 de m a r ç varen ésser dos d ies 
de portes ober tes per a t o thom q u e 
volgués visi tar les noves instal · la-
cions de l 'Hosp i ta l i foren m é s de 
cinc mil les persones que el visi taren 
i pogueren con templa r aques ta nova 
infraestructura tants d ' a n y s d e m a n -
dada p e l s c i u t a d a n s d ' a q u e s t a 
comarca . D i e s a b a n s j a h a v i e n 
efectuat les seves opo r tunes vis i tes 
tots els m e t g e s que t rebal len a la 
zona d ' in f luènc ia de l 'Hosp i t a l i el 
divendres dia 21 varen ésser tots els 
baties de la c o m a r c a i vol tan ts els 
que passaren revista a tot el c o m p l e x 
hospitalari . Si bé duran t a q u e s t a 
primera qu inzena d 'abr i l es mesura -
ran els ingressos i les a t enc ions 
primàries mit jançant n o m é s consu l -
tes externes a fi de d o n a r roda tge al 
personal que j a s 'hi ha incorpora t 
(uns 320 t reba l la -dors ) , les p rev i -
sions són que a par t i r de d ia 15 
d'abril s ' in ic i ï de fo rma regu la r el 
servei d ' u r g è n c i e s i les a t enc ions 
s ' i n c r e m e n t i n d ' a c o r d a m b l a 
demanda q u e es vagi o r ig inan t . 
Segons paraules del Director-Gerent 
del nou H o s p i t a l , M a n u e l d e l 
Castil lo, es preveu que en el m e s de 
juny l 'Hospital de Manaco r funcioni 
a ple rend iment i j a compt i a m b els 
446 profess ionals que l ' han de fer 
Instal . l ac ions 
Sani tàr ies Ar tà 
E s t e b a n M a t a l l a n a F u s t e r 
Exposic ió i v e n d a d e : 
Fontaner ia -ca lef acc ió 
M u n t a t g e p isc ines 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
Ai re c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
OI G ó m e z Ul la, 28 , ba i xos 
07570 - Ar tà 
Tel ¡ Fax: 8 3 56 16 
Mòbi l : 908-14 29 57 
f u n c i o n a r c o r r e c t a - m e n t . E n el 
q u a d r e q u e a c o m p a n y a a q u e s t a 
not íc ia podeu veure la car te ra de 
serve is que ofer i rà el nou hospi ta l i 
el n ú m e r o de llits a m b què c o m p t a . 
C e r t a m e n t , a m b la p o s a d a en 
f u n c i o n a m e n t d ' a q u e s t c e n t r e 
hosp i ta la r i , tots e ls c iu t adans de la 
c o m a r c a de Llevant es tam d ' enhora -
b o n a dona t q u e s ' ha vis ta asso l ida 
u n a r e iv ind icac ió p o p u l a r q u e es 
ven ia fent des de feia anys i q u e era 
r e a l m e n t mol t necessà r ia . 
La ca r t e ra de Serveis 
L'Hospital de Manacor és un hospital general d'aguts preparat per atendre la demanda d'hos-
pitalització de la seva àrea d'influència. El centre està organitzat en serveis troncáis i especia-
litzats tal com poden veure al quadre adjunt: 
C a r t e r a de Serveis de l 'Hospi ta l de M a n a c o r 
M E D I C I N A 
• Cardiologia 
• Dermatología 
• Digestiu 
. Endoscòpia 
• Endocrinologia i Nutrició 
• Hematologia i Hemoteràpia 
. Depòsit de Sang 
• Medicina Interna 
• Nefrologia 
. Unitat de diàlisi 
. Diàlisi peritoneal 
• Neumologia 
. Endoscòpia 
• Neurologia 
• Oncologia 
• Psiquiatria 
R A D I O L O G I A 
• Radiologia General 
• Ecografia 
• Mamografia 
• TAC 
G I N E C O L O G I A 
Y O B S T E T R Í C I A 
• Ginecologia 
. Unitat de Planificació Familiar 
. Lligadura de Trompes 
. IVE 
. Obstetrícia 
T R A U M A T O L O G I A 
• Rehabilitació i Fisioteràpia 
• Traumatologia i Cirurgia 
Ortopèdica 
A R E A Q U I R Ú R G I C A 
• Anestesiología i Reanimació 
. Sala de Despestar (24h) 
. Consulta Pre-Operatòria 
• Cirurgia General i Digestiva 
. Cirurgia Laparoscòpica 
• Oftalmologia 
• Otorrinolaringología 
• Unitat Cirurgia Major 
Ambulatoria 
• Urologia 
. Vasectomía 
L A B O R A T O R I 
• Hematologia 
• Microbiologia 
• Immunologia 
• Anatomia Patològica 
• Bioquímica 
P E D I A T R I A 
• Neonatologia 
F A R M À C I A 
U N I T A T CURES I N T E N S I V E S 
U N I T A T D ' U R G È N C I E S 
• Llits aguts, I85 
• Llits UCI, 6 
• Quiròfans, 4 
• Paritoris, 2 
• Boxes Urgències, 16 
• Boxes Hospital de Dia, 12 
C l à s s i c s - N o v e t a t s -
I m p o r t a c i ó 
TEIXITS 
LLEVANT 
(Balín) 
P l a ç a B a r c e l o n a , 2 
T e l . 4 5 7 0 7 8 
( D a v a n t l 'Estadi Lluís Sit jar . 
B u s n 9 8 ) . 
P a l m a d e Mal lorca 
A T E N C I Ó E S P E C I A L A L S A R T A N E N C S 
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B E L L P U I G noticiari 
El pont de ses Velletes, reforçat 
D u r a n t aques t s d ies passa ts el c a m í de Son For tè N o u va 
veu re al terat el seu t rànsi t regular dona t que l ' A j u n t a m e n t 
d u g u é a t e rme les obres de reparac ió i r e fo rçament del pon t 
de Ses Vel le tes . S e m b l a que durant aques t s dar re rs m e s o s , 
i a c ausa del n o m b r ó s trànsi t de vehic les pesan t s que hi 
pa s saven , un de ls m u r s de con tenc ió de la vol ta del pon t va 
pat i r i va fer apa rè ixe r un sotrac que s e m b l a v a fer per i l la r la 
vo l ta del pon t q u e t ravessa el torrent . Es tudia ts els d a n y s 
p roduï t s per tècn ics c o m p e t e n t s , l 'A jun tamen t dec id í tal lar 
el t rànsi t de fo rma provis iona l per a p roced i r a la seva 
r epa rac ió a fi d ' e v i t a r poss ib les mals majors . Repa ra t el ma l 
i reforçat el p a v i m e n t a m b una solera de fo rmigó ara j a s 'h i 
pot tornar a passar , enca ra que està previs t que el t rànsi t 
o rd inar i vegi res t r ingi t el pas tan sols a vehic les que n o 
super in un de t e rmina t tona tge , s egu ramen t n o super ior a les 
8 o 10 tones , a fi de s a l v a g u a r d a r la conservació 
d ' u n p o n t q u e , d ' a l t r a b a n d a , n o està preparat 
p e r al p a s de s e g o n s qu ins veh ic les pesants . 
El dolmen de FAigua Dolça, a la 
Revista de Arqueologia 
L a p u b l i c a c i ó d ' à m b i t nac iona l 
e spec ia l i t zada en matè r i a a rqueo lò -
g ica , « R e v i s t a de A r q u e o l o g i a » , 
ded i ca en el seu n ú m e r o del passat 
m e s de m a r ç un ex t ens repor ta tge a 
les t roba l les e fec tuades aques t s dos 
dar re rs es t ius j u s t davan t la caleta 
de s ' A i g o Do lça , a la Co lòn ia de 
San t Pe re . A c a b a d a l ' e x c a v a c i ó per 
par t de l ' e q u i p d ' a r q u e ò l e g s de les 
un ivers i ta t s d e Va lènc i a i les Illes 
Ba lea r s i fets els es tudis poster iors 
d ' i n v e s t i g a c i ó , el d e s c o b r i m e n t és 
c a t a loga c o m de pri m e r a magn i tud , 
sobre to t si es té en c o m p t e l ' es ta t de 
c o n s e r v a c i ó en q u è e s t roba el 
sepulcre pre ta la iòt ic en qües t ió . Des 
q u e a c a b a r e n els t rebal ls de c a m p , 
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à , a m b l 'a juda 
de la C o m i s s i ó de Pa t r imoni del 
C I M , ha p roced i t al t a n c a m e n t i 
p ro tecc ió del r educ te mit jançant una 
t anca que el de l imi t a i es tà previs ta 
1 a col . locació d ' un panel 1 informatiu 
a m b la fi txa t ècn ica del j ac iment . 
C o m j a a n u n c i à r e m en números 
passa t s , les t roba l les duran t l ' exca-
v a c i ó va ren é s s e r mo l t e s i d iverses : 
mul t i tud de res tes òssees , punxons 
de meta l l , d i ferentes c e r à m i q u e s i 
n o m b r o s o s o b j e c t e s d ' o r n a m e n t 
d ' ò s , c o n x a i ped ra c o m ara co l l a r s , 
co l lare ts , po l se res i penjol l s . A les 
fotografies es pot veu re u n a m o s t r a 
de bo tons de ped ra i c o n x a de la m a r 
a ix í c o m un m o m e n t de ls t reba l l s 
d ' e x c a v a c i ó . 
Exposició sobre els 
molins de Mallorca 
A h i r d i v e n d r e s , a l e s 1 9 
h o r e s , t e n g u é l l o c a l e s s a l e s 
d ' e x p o s i c o n s d e n a B a t l e s s a 
l a i n a u g u r a c i ó d ' u n a e x p o -
s i c i ó s o b r e m o l i n s . M o l i n s 
d ' a i g u a , f a r i n e r s i d e v e n t 
d ' a r r e u d e M a l l o r c a i t a m b é 
d ' A r t à e s p o d e n c o n t e m p l a r 
e n a q u e s t a m o s t r a q u e 
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à h a 
o r g a n i t z a t c o n j u n t a m e n t a m b 
l ' A s s o c i a c i ó d ' A m i c s d e l s 
M o l i n s . L a m o s t r a r o m a n d r à 
o b e r t a f i n s e l p r o p e r d i u m e n -
g e 2 5 d ' a b r i l i l ' h o r a r i d e 
v i s i t a s e r à d i a r i , d e l e s 1 9 a 
l e s 2 1 h o r e s . 
Se necessita persona per cuidar 
finques rústiques 
i el seu manteniment 
Informes: Tel. 83 65 25 
D e m a n a r per na Maria, de 9 a 15 hores els dies feiners. 
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El Parc de Can Marín, presentat al Pla Mirall 
D u e s h a n e s t a t l e s o b r e s q u e h a 
p r e s e n t a t l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à a l 
P la M i r a l l e n l ' a p a r t a t d ' i n f r a e s -
t r u c t u r e s d i n s e l s n u c l i s u r b a n s : l a 
n o v a p a v i m e n t a c i ó d e l a p l a ç a d e l 
P r o g r é s , a l a b a r r i a d a d e S a P i s t a , i 
l a r e m o d e l a c i ó i n t e g r a l d e l p a r c d e l s 
p i n s d e C a n M a r í n . A q u e s t e s d u e s 
o b r e s , la p r e s e n t a c i ó d e l e s q u a l s 
s ' a p r o v à e n l a s e s s i ó p l e n à r i a d e l 
p a s s a t v i n t - i - c i n c d e m a r ç d o n a t 
q u e e l t e r m i n i a c a b a v a e l d i a t r e n t a -
u n , c o m p t a r a n a m b u n 5 0 % d e 
f i n a n ç a m e n t p e r p a r t d e l a C o m u -
n i ta t A u t ò n o m a i e l p r e s s u p o s t d e 
s o r t i d a d e l e s d u e s o b r e s é s d e 
1 5 . 4 3 7 . 1 2 8 . - p e l q u e fa a l a p l a ç a d e 
S a P i s t a i d e 4 3 . 7 4 9 . 5 6 6 . - p e l q u e f a 
al p a r c d e l s p i n s . A q u e s t a d a r r e r a 
o b r a , la m é s a m b i c i o s a s e g o n s e n s 
c o n t à e l b a t l e , M o n t s e r r a t S a n t a n -
d r e u , p r e t é n r e v i t a l i t z a r i c o n d i c o n a r 
un e s p a i q u e e n a q u e s t s m o m e n t s e s 
t r o b a p r à c t i c a m e n t e n d e s ú s p e r p o c 
a t rac t iu i p e r 1' e s t a t d e d e t e r i o r a m e n t 
q u e p a t e i x . E l p r o j e c t e d e r e m o d e -
l a c i ó , r e d a c t a t p e r l ' a r q u i t e c t e 
m u n i c i p a l M a t e u C a r r i ó , i m p l i c a 
l ' a n i v e l l a m e n t d e g r a n p a r t d e l p a r c 
a m b la c o t a d e l c a r r e r d ' A m a d e o , l a 
s e v a p a v i m e n t a c i ó a m b d i v e r s o s 
m a t e r i a l s , l ' h a b i l i t a c i ó d e d i v e r s e s 
z o n e s d e j o c s i n f a n t i l s i d e d e s c a n s 
i e s b a r j o i l a i l · l u m i n a c i ó c o m p l e t a 
de l c o m l e x . A l a f o t o g r a f i a , q u e é s 
u n a r e p r o d u c c i ó v i r t u a l d e l p a r c j a 
r e m o d e l a t , p o d e u v e u r e a l g u n s 
d e t a l l s d e l ' a s p e c t e q u e o f e r i r à d e s 
d e d i s t i n t e s p e r s p e c t i v e s . P e l q u e 
h e m p o g u t v e u r e , e l p r o j e c t e s e m b l a 
b a s t a n t e n g r e s c a d o r i e l s c a n v i s q u e 
s ' h i v e u e n s e n s d u b t e h a n d e 
c o n t r i b u i r a r e c u p e r a r u n e s p a i p e l 
p o b l e i, m é s e n c o n c r e t , p e l s v e ï n a t s 
d e t o t a a q u e l l a z o n a , q u e j a f e i a 
t e m p s q u e r e i v i n d i c a v e n m i l l o r e s . 
M l M i l i 
Estat actual del parc 
Aspecte que oferirà després de la remodelació. 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 836126-836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
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El Consorci d'Aigües d'Artà, en marxa 
El p a s s a t d i j o u s d i a 2 0 d e m a r ç se 
c o n s t i t u ï a a la s e u d e l ' I B A G U A , 
l ' I n s t i t u t B a l e a r d e l ' A i g u a , la J u n t a 
R e c t o r a d e l j a c o n s t i t u ï t C o n s o r c i 
d ' A i g ü e s d ' A r t à , en l a q u a l h i h a q u a t r e 
r e p r e s e n t a n t s d e l ' A j u n t a m e n t , u n 
r e p r e s e n t a n t d e la J u n t a d ' A i g ü e s d e 
B a l e a r s , d o s r e p r e s e n t a n t s d ' IB A G U A 
i, c o m a P r e s i d e n t a d e l C o n s o r c i , 
C a t a l i n a T e r r a s s a , D i r e c t o r a G e n e r a l 
d e R è g i m H i d r à u l i c . 
E n a q u e s t a p r i m e r a j u n t a , a par t d e la 
c o n s t i t u c i ó e f ec t iva d e la m a t e i x a i d e 
la d e s i g n a c i ó d e l s c à r r e c s a d m i n i s -
t r a t ius p r e c e p t i u s , a c o r d à l ' in ic i d e 
l ' e x p e d i e n t d ' o b r a del d ipòs i t r egu lador 
a c o n s t r u i r a b a i x d e S a n t S a l v a d o r i 
l ' e l a b o r a c i ó de l c o n c u r s p e r a la 
c o n t r a c t a c i ó d e les o b r e s . Fe ts to ts 
a q u e s t s t r à m i t s i p r e v e i e n t e ls p e r í o d e s 
d ' e x p o s i c i ó p ú b l i c a p e r a la c o n t r a c t a -
c i ó de f in i t i va d e les o b r e s , es p r e v e u 
q u e e l s C o n s o r c i e s t a r à en d i spos ic ió 
d ' i n i c i a r - l e s j u s t a b a n s d e l ' e s t iu o tot 
j u s t p a s s a d e s les v a c a n c e s d ' agos t . 
R e c o r d e m q u e l ' o b j e c t e d ' a q u e s t 
C o n s o r c i é s la c a p t a c i ó d ' a i g u a en alta 
i la c o n s t r u c c i ó d ' a q u e s t d ipòs i t a la 
pa r t a l t a de l p o b l e p e r tal d e p rove i r la 
x a r x a p ú b l i c a d ' a b a s t i m e n t d ' a i g u a 
p o t a b l e . 
7.000 o 14.000 m2, that is the question 
C o m p o d e u l leg i r a la c r ò n i c a de la 
p r i m e r a s e s s i ó p l e n à r i a de l m e s d e 
m a r ç , les d i a t r i b e s de l C o n s i s t o r i s o b r e 
l ' a p r o v a c i ó a n o d ' u n a n o v a n o r m a t i v a 
u rban í s t i c a m é s res t r ic t iva d ins foravi la 
n o s ' a c a b e n . D e s p r é s de ten i r dec re t ada 
u n a s u p e n s i ó c a u t e l a r d e l l i cènc ies 
d u r a n t d e u m e s o s d i n s sòl r ú s t i c , 
c o n c r e t a m e n t e n t r e z e r o i 1 4 . 0 0 0 m 2 , 
e n c a r a é s l ' h o r a d ' a p r o v a r u n a n o v a 
n o r m a i f e r l ' a i x e c a m e n t d e l a 
s u s p e n s i ó . P e r la s e v a par t , el C I M 
a p r o v à el p a s s a t d i l l u n s l ' a u g m e n t a 
1 4 . 2 0 6 m 2 la s u p e r f í c i e m í n i m a 
e d i f i c a b l e i t a m b é r e s t r i n g í e l s 
p a r à m e t r e s ed i f i ca to r i s d e c r e t a n t q u e 
la d a t a d e 21 d e m a r ç d e 1997 és la q u e 
m a r c a el t e r m i n i d ' a c c e p t a c i ó d c 
p r o j e c t e s q u e es t r a m i t a r a n p e r par t 
d ' a q u e s t o r g a n i s m e d ' a c o r d a m b la 
n o r m a a n t i g a de l s 7 . 0 0 0 m 2 . En t r e t an t , 
el C I M t a m b é h a dec re t a t , d u r a n t un 
p e r í o d e d e sis m e s o s , u n a s u s p e n s i ó d e 
p l a n e j a m e n t p e r a v i v e n d e s d i n s sòl 
rús t i c a f e c t a d e s p e r a q u e s t àmbi t . Aix í 
les c o s e s , a A r t à , en cl c a s d ' a i x e c a r - s e 
tal i c o m e s té p r e v i s t la s u s p e n s i ó de 
l l i c è n c i e s , t a n s o l s s ' a t o r g a r i e n 
l l i cènc i a a a q u e l l e s p e t i c i o n s q u e j a 
c o m p t e n a m b el v i s t i p l a u d e la 
C o m i s s i ó In su l a r d ' U r b a n i s m e abans 
q u e l ' A j u n t a m e n t d e c r e t a s la suspen-
s ió , a i x ò é s , a b a n s de l 7 d e m a i g de 
1 9 9 6 . 
Acampades de Pasqua a Betlem i Sa Duaia 
M o l t e s fo ren les p e r s o n e s q u e g a u d i r e n 
a q u e s t s d i e s d e fes ta e s t a n t a c a m p a t s a 
d i v e r s o s l locs d e la v o r e r a d e m a r 
a r t a n e n c a . El q u a r t e r d e B e t l e m , a la 
f inca m u n i c i p a l , e ls p i n a r s d e S a D u a i a 
i q u a l q u e a l t r e i n d r e t fo ren e l s l locs 
m é s c o n c o r r e g u t s p e r p a r t d e l s 
a c a m p i s t e s a r t a n e n c s q u e , a m b u n 
t e m p s ince r t i no ga i re b o , r o m a n g u e r e n 
al r a s e n m i g d e la n a t u r a . S e g o n s e l s 
a g e n t s d e la p o l i c i a loca l n o s ' h a n 
d e t e c t a t p r o b l e m e s n i i n c i d e n t s 
d ' i m p o r t à n c i a i e l s d i f e ren t s c a m p a -
m e n t s h a n e s t a t r e s p e c t u o s o s a m b 
l ' e n t o r n s e n s e q u e s ' h a g i n p r o d u ï t 
a b u s o s d e s i gn i f i c anc i a . A i x í i tot , a 
m é s d ' u n c a m p a m e n t s ' h i de t ec t a r en 
p e t i t e s f o g u e r e s q u e , t o t i e s t a r 
c o n t r o l a d e s , n o d e i x e n d ' e s t a r p r o h i -
b i d e s i s u p o s e n un g r e u r isc d ' i n c e n d i , 
s o b r e t o t d e s p r é s d e t an t d e t e m p s d e n o p l o u r e i a m b e l f o r t v e n t q u e a r r i b à a b u f a r a l g u n s d i e s . 
POMPAS F Ú N E B R E S 
A R T A N E N S E S 
Para a v i s o s y p r e a v i s o s : 
te ls . 56 3 0 96 y 56 3 9 34 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
R e p r e s e n t a n t e e n Ar tà : 
M 9 . de l C a r m e n Pir is S u r e d a 
c / S o r t e t a , 6 - A r t à T e l . 8 3 5 8 9 9 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
r 
* PEDRO 
Tal ler : C/ . H e r n á n C o r t é s , 3 .Te l . 83 59 88 
0 7 5 7 0 - Ar tà 
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CONS TRUCCIONS 
TONI MASSANET 
T E L È F O N 83 63 16 
YICSUT, S. L. - Q A I I I - TELÈFON 83 64 00 
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C o m p o d e u l l e g i r e n l a c r ò n i c a d e la 
p r i m e r a s e s s i ó p l e n à r i a d e l p a s s a t 
m e s d e m a r ç , s ' a p r o v a r e n l e s n o v e s 
t a r i f e s c o r r e s p o n e n t s a l ' O r d e n a n ç a 
R e g u l a d o r a d e l a T a x a p e r a la 
R e c o l l i d a , t r a n s p o r t , t r a s f e r è n c i a i 
t r a c t a m e n t d e R e s i d u s S ò l i d s 
U r b a n s . E n e l q u a d r e q u e u s 
a d j u n t a m p o d e u v e u r e u n e x t r a c t e 
d e l e s x i f r e s q u e l ' A j u n t a m e n t e n s 
h a fac i 1 i t a t p e r ta l d e p o d e r c o m p a r a r 
l ' i n c r e m e n t d e c o s t o s q u e s u p o s a r à 
l ' a p l i c a c i ó d ' a q u e s t a n o v a t a x a t a l i 
c o m v e i m p o s a d a pe l C o n s e l l I n s u l a r 
d e M a l l o r c a . E l s d i f e r e n t s e p í g r a f s 
c o r r e s p o n e n a l s g r u p s d e s u b j e c t e s 
p a s s i u s a l s q u a l s s ' a p l i c a r à la t a x a , 
q u e s ' h a n a m p l i a t a m b la i n t e n c i ó 
d ' e s s e r e l m à x i m d ' e q u i t a t i u s e n e l 
r e p a r t i m e n t . A l e s a l t r e s c o l u m n e s 
s ' h i p o d e n v e u r e e l s p r e u s a c t u a l s , 
e l s q u e s ' a p l i c a r a n q u a n la n o v a 
o r d e n a n ç a e n t r i e n v i g o r , q u e s e r à 
p o c a b a n s d e l ' e s t i u , i e l p e r c e n t a t g e 
d ' i n c r e m e n t q u e s e ' n d e r i v a . 
CONCEPTE 
% d e 
contribuents 
Tarifes anuals 
vigents 
Tarifes anuals 
futures 
% increments 
SENSE CÀRREC 0,24% 0 
VIVENDA URBANA 65,78% 8425 12.390 47,06% 
VIVENDA RÚSTICA 14,72% 0 11.505 100,00% 
ALTRES EDIFICACIONS 0,00% 0 11.505 100,00% 
RESTAURANTS I CAFETERIES 0,78% 17830 48.675 173,00% 
BARS 0,26% 14165 32.745 131.17% 
SUPERMERCATS I SIMILARS 0,08% 11910 61.065 412,72% 
CARNISSER. PEIXET. I SIMILARS 0,40% 11910 48.675 308,69% 
PETITS COMERÇOS ALIMENTAC 0,42% 11910 31.860 167,51% 
CENTRES COMERCIALS +100M2 1,43% 11910 31.860 167,51% 
CENTRES COMERCIALS - I 0 0 M 2 2,17% 11910 21.240 78,34% 
DESPATXOS PROFESSIONALS 0,76% 11910 21.240 78,34% 
HOTELERIA (per plaça) 0,48% 0 2.655 100,00% 
RESTA DE LOCALS COMERCIA. 0,00% 11910 21.240 78,34% 
HOSTELERÍA ESPECIAL (plaça) 12,47% 0 885 100,00% 
(*) El cobrament de les tarifes d'aquesta ordenança seguirà essent bimensua 
Agustí Torres, premiat als EE.UU. 
S e m b l a q u e l e s c o s e s li m a r x e n b é 
a l n o s t r e p a i s à i c o l · l a b o r a d o r 
f o t o g r à f i c A g u s t í T o r r e s . A l a c i u t a t 
d e P r o v i d e n c c , c o n c r e t a m e n t a l 
R h o d e I s l a n d S c h o o l o f D e s i g n o n 
e s t u d i a i t r e b a l l a , li fou a t o r g a t e l 
p r e m i « A w a r d o f E x c e l l e n c e » p e l 
p r o j e c t e f o t o g r à f i c e n e l q u e e s t à 
t r e b a l l a n t . N ' A g u s t í t é p r e v i s t 
p l a s m a r a q u e s t a f e i n a f e t a e n la 
p u b l i c a c i ó d ' u n c a t à l e g o n s ' h i 
r e p r o d u i r a n l e s i m a t g e s e n l e s q u e 
h a e s t a t t r e b a l l a n t d u r a n t m e s o s i 
q u e b a r r e g e n d i s t i n t e s t è c n i q u e s i 
s i s t e m e s e l e c t r ò n i c s d e r e p r o d u c c i ó 
i c r e a c i ó f o t o g r à f i c a q u e , s e n s d u b t e , 
s ' a l l u n y e n d e c o n v e n c i o n a l i s m e s 
t r a d i c i o n a l s . D e t o t a q u e s t t r e b a l l 
s e g u r a m e n t e n v e u r e m c o m p l i d a 
m o s t r a b e n a v i a t a l e s n o s t r e i l l e s i 
n o e s d e s c a r t a q u e A r t à s i g u i u n 
d e l s l l o c s o n s ' e x p o s i n p a r t d e l e s 
n o v e s c r e a c i o n s d e n ' A g u s t í . 
R e c o r d e m q u e e l m e s d e s e t e m b r e 
d e l ' a n y p a s s a t j a e s p o g u e r e n 
c o n t e m p l a r a v e n ç o s d ' a q u e s t a n o v a 
c o n c e p c i ó d e l a f o t o g r a f i a e n q u è 
e s t à t r e b a l l a n t a l a F u n d a c i ó M i r ó 
d e P a l m a , a m b e l t í t o l g e n è r i c d e 
« R e t o r n a 1' A r c a d i a » , e x p o s i c i ó q u e 
t e n g u é m o l t b o n a c r í t i c a a l s m i t j a n s 
d e c o m u n i c a c i ó . 
I. E . S. L L O R E N Ç G A R C Í A S I F O N T 
R E S E R V A D E P L A Ç A C U R S 9 7 - 9 8 
A p a r t i r d e l 2 8 d ' a b r i l i f i n s a l 
15 d c m a i g e s t a r à o b e r t el t e r m i n i 
p e r s o l l i c i t a r p l a ç a p e r al p r o p e r 
c u r s 1 9 9 7 - 9 8 . 
E l s e s t u d i s q u e s ' o f e r e i x e n 
s ó n : 
- E n s e n y a m e n t S e c u n d a r i 
O b l i g a t o r i ( E S O ) : 1 r, 2 n , 3 r i 4 t 
c u r s . 
- B a t x i l l e r a t ( l r i 2 n c u r s d e 
l e s m o d a l i t a t s C i è n c i e s S o c i a l s , 
H u m a n i t a t s i C i è n c i e s d e l a 
N a t u r a i la S a l u t ) . 
- C i c l e s F o r m a t i u s d ' A d m i n i s -
t r a c i ó ( d e G r a u M i t j à i d e G r a u 
S u p e r i o r ) . 
P o d e n s o l l i c i t a r p l a ç a t o t s e l s 
a l u m n e s q u e t e n g u i n s u p e r a t , o 
l ' h a g i n d e s u p e r a r e n e l p r e s e n t 
c u r s , e l n i v e l l p r e v i r e q u e r i t p e r a 
c a d a u n d e l c u r s o s q u e s ' i m p a r -
t e i x e n . L ' i m p r è s n e c e s s a r i p e r 
p r e s e n t a r la s o l l i c i t u d d e p l a ç a é s 
g r a t u ï t i p o t s e r o b t e n g u t a l a 
S e c r e t a r i a d e l C e n t r e . T a m b é s ' h i 
p o d e n f e r l e s c o n s u l t e s n e c e s s à r i e s 
( c o n d i c i o n s d ' i n g r è s , r e q u i s i t s 
a c a d è m i c s , c o n n e x i o n s e n t r e e s t u -
d i s , t r a s l l a t d ' e x p e d i e n t s d e i a a l t r e s 
c e n t r e s , P r o j e c t e C u r r i c u l a r d e 
C e n t r e . . . ) i o b t e n i r , g r a t u ï t a m e n t , 
u n a r e v i s t a i n f o r m a t i v a s o b r e 
l ' I n s t i t u t i e l s e s t u d i s q u e s ' h i 
i m p a r t e i x e n . L e s i n f o r m a c i o n s 
p o d e n o b t e n i r - s e p e r s o n a l m e n t o 
a t r a v é s d e l t e l è f o n 8 3 6 3 3 4 . 
L a r e s e r v a d e p l a ç a é s u n 
r e q u i s i t n e c e s s a r i p e r a l a m a t r i c u -
l a c i ó , q u e e s f a r à e n e l m e s d e 
j u l i o l i, e n u n t o r n e x t r a o r d i n a r i , 
e n e l m e s d e s e t e m b r e . 
E l s a l u m n e s q u e j a s ó n a 
l ' I n s t i t u t i e l s m a t r i c u l a t s a l C . P . 
N a C a r a g o l i a l C . P . M e s t r e 
G u i l l e m G a l m é s ( S t . L l o r e n ç ) n o 
n e c e s s i t e n r e s e r v a r p l a ç a . 
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FOTO T O R R E S 
P E R 4 
c/ C iuta t , 2 - A r t à te l . 8 3 6 0 8 8 
F O T O S 
C A R N E T * * GRATIS 
1 
A 
M 
P 
L 
I 
A 
C 
I 
O * * 15 X 20 * * 
CENTRE FUJI 
18 2 5 0 
Una xerrada amb... 
Fra. Bonaventura Midili, 
Ministre General de la 
TOR. 
E l M i n i s t r e G e n e r a l d e l s P a r e s 
F r a n c i s c a n s d e la T O R h a p a s s a t u n s 
d i e s al n o s t r e c o n v e n t d e l s f r a r e s 
m o t i v a d a p e r u n a v i s i t a c a n ò n i c a q u e 
r e n d e i x a t o t s e l s c o n v e n t s d e la 
" P r o v í n c i a " . 
B e l l p u i g h a a p r o f i t a t l ' a v i n e n -
t e s a p e r m a n t e n i r u n a p e t i t a c o n v e r s a 
a m b la p e r s o n a q u e r e p r e s e n t a la 
c o n g r e g a c i ó f r a n c i s c a n a de l T e r c e r 
O r d e . 
L i p r e g u n t a m si e n s vol con tes t a r 
a u n e s p r e g u n t e s s o b r e el m o t i u d e la 
s e v a v i s i t a i e n s d i u q u e ell e s t à a 
a q u e s t c à r r e c d e s d e l j u n y d e l 9 5 i p e r 
u n p e r í o d e d e 6 a n y s . Q u e c a d a 4 a n y s 
fa u n r e c o r r e g u t a t o t s e l s c o n v e n t s d e 
la P r o v i n c i a e n v i s i t a c a n ó n i g a p e r fer 
u n a r e v i s i ó a l a v i d a d e l s f rares . A f e g e i x 
q u e h a a p r o f i t a t p e r m a n t e n i r u n s 
c o n t a c t e s a m b e l p r o f e s s o r a t d e l 
c o l . l e g i , l ' A P A , l e s J o s e f i n e s , e l s 
T e r c i a r i s , l a C o n f r a r i a i t a m b é a m b e l s 
c a p e l l a n s d e la p a r r ò q u i a . 
Li p r e g u n t a m s o b r e la s e v a fe ina 
a b a n s d e s e r M i n i s t r e i e n s c o n t e s t a 
q u e r e g e n t a v a u n a p a r r ò q u i a a n o m e n -
d a d a S a n P a t r i c i o , a la c i u t a t d e S a n 
P a b l o ( M i n e s s o t a ) . 
S o b r e l es a c t u a l s v o c a c i o n s d e 
l ' O r d e e n s c o m e n t a q u e a c t u a l m e n t 
s ón d e j o v e s m a d u r s , q u e s ó n p o q u e s 
p e r ò q u e p o c a p o c v a n a u g m e n t a n t . E s 
i m p o r t a n t f o m e n t a r l e s v o c a c i o n s 
p e r q u è d e s d e fa a n y s són m o l t s m e n y s 
a b u n d o s e s . 
P e r a c a b a r la x e r r a d a l i a b o r d a m 
u n t e m a d e f o n s s o b r e c o m v e u 
l ' e s g l é s i a a v u i e n c o m p a r a c i ó a m b el 
seu t e m p s d e j o v e , i l e s i n t e r p r e t a c i o n s 
d e l s s e u s t e ò l e g s . E n s c o n t e s t a q u e 
B E L L P U I G 
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noticiari 
a b a n s e r a to t leg is la t . A r a el q u e c a l d r i a 
é s q u e e l s m i t j a n s d e q u e d i s p o n e m i 
q u e l l a v o r s n o t e n í e m , s ' u s a s s i n a m b 
u n c r i t e r i d e r e s p e c t e a la p e r s o n a , j a 
q u e a r a s ' h a p e r d u t m o l t s o b r e t o t v e r s 
la d o n a a la q u a l m o l t e s v e g a d e s se la 
t r a c t a c o m a un o b j e c t e . É s c l a r q u e a r a 
q u e l a d o n a t r e b a l l a , e l s f i l ls s o f r e i x e n 
b a s t a n t l es c o n s e q ü è n c i e s d e p o c a 
a t e n c i ó d e l s p a r e s . P e r ò é s u n a l lei q u e 
la v i d a a c t u a l e n s h a e s t a t i m p o s a d a i la 
p e r s o n a é s la q u e d e c i d e i x s o b r e la 
s e v a v i d a , f e i n a i c o s t u m s . E n q u a n a l a 
t e o l o g i a l a b a s e é s l a m a t e i x a e n c a r a 
q u e l e s i n t e r v e n c i o n s d e l s t e ò l e g s 
s i g u i n m é s o b e r t e s a l a l l i u re inter-
p r e t a c i ó . 
E n s a c o m i a d a m d e F r a . B o n a -
v e n t u r a , u n h o m e s e n c i l l i a fab le , el 
q u a l e n s h a a t è s m o l t c o r d i a l m e n t i ha 
p r o m è s u n a a l t r a x e r r a d a al ju l io l 
d ' e n g u a n y q u e t o r n a r à p e l C a p í t o l i la 
c l a u s u r a d e l C e n t e n a r i d e l s ac tua l s 
f r a r e s a A r t à . 
Nomenament 
El p a s s a t d i u m e n g e d i a 6 d ' a b r i l v a s e r e l e g i t M i n i s t r e 
P r o v i n c i a l d e la T O R el n o s t r e p a i s à B e r n a t N e b o t , 
s u c c e i n t al P a r e F r a n c e s c B a t l e P o n s . 
E l s eu m a n d a t s e r à p e r u n p e r í o d e d e 4 a n y s i r e s i d i r à 
a l a P o r c i ú n c u l a , e n c a r a q u e la s e v a l e g i s l a t u r a 
c o m e n ç a r à el m e s d e j u l i o l i d e s p r é s d e l C a p í t o l . 
A m b a q u e s t n o m e n a m e n t j a s ó n t r e s e l s a r t a n e n c s q u e 
h a n o c u p a t a q u e s t i m p o r t a n t c à r r e c : E l P . G i n a r d 
A m o r ó s , el P . T o u s G a y à i a r a el P . N e b o t L l i n à s . 
E n h o r a b o n a B e r n a t , i q u e la t e v a l a b o r al f ron t d e 
l ' O r d r e s igu i f ruc t í fe ra . 
UNISEX 
Car re r An ton i B l anes , 24 -ba i xos 
A R T A - Te lè fon 8 3 5 7 7 7 
Es prega d e m a n a r hora 
MONTAJES, H.F., S.L 
Cl. Amadeo, 20 - Tels, 835209-835561-908-630791 
LES OFRECE SUS SERVICIOS DE: 
+lngenieria 
+Electricidad 
+Fontaneria 
+Bombas sumergibles 
+R¡egos 
+Antenas T.V. 
+Porteros electrónicos 
+Lineas eléctricas 
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Recordem noces... 
2 5 1 19 
r e c o r d s d e n o c e s 
M a t e u M a s c a r ó S a l a s i M a r g a l i d a G i l i F e r r e r 
E s c a s a r e n e l 2 2 - 1 0 - 6 4 , a l s 2 7 i 2 4 a n y s . 
J o a n O b r a d o r S e r v e r a i M a r i a E s p i n o s a G i n a r d 
E s c a s a r e n e l 2 7 - 0 9 - 6 4 , a l s 2 6 i 2 4 a n y s . 
J a u m e P a l o u A m o r ó s i M a g d a l e n a L l i t e r a s F e r r e r G u i l l e m B a u z a T o u s i F r a n c e s c a G i l i D a n ú s 
E s c a s a r e n e l 0 1 - 0 9 - 6 4 , a l s 2 5 i 2 2 a n y s . E s c a s a r e n e l 0 1 - 0 8 - 6 4 , a l s 2 9 i 2 5 a n y s . 
M . M a s s a n e t B a r c e l ó i C a t a l i n a F e r r e r C u r s a c h 
E s c a s a r e n e l 0 3 - 0 6 - 6 4 , a l s 2 5 i 2 3 a n y s . 
S e b a s t i à S a s t r e T e r r a s s a i M a r i a A l z i n a G i l i 
E s c a s a r e n e l 0 4 - 0 5 - 6 4 , a l s 2 6 i 2 5 a n y s . 
L 'ARTESANA 
Pastisseria i 
Rebosteria 
Mallorquina. 
Serveis de 
Bapt ismes, 
Noces i Comunions, 
Av. Costa i L lobera , s /n . Te l . 8 3 5 7 0 3 
07570 Ar tà - Ma l lo rca 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
- E s p e c i a l i t a t e n pae l les i 
c u i n a m a l l o r q u i n a . 
- Men ja r per e n c à r r e c . 
- B e r e n a r s . 
- M e n ú del d ia 
Av. Cos ta i L lobera , 3 - A r tà 0 7 5 7 0 (Mal lorca) 
Te l . 8 3 5 9 8 5 
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La perenne solidaritat. 
E l p r e t è r i t d i a 3 0 d e m a r ç d e 
l ' a n y e n c u r s i a l ' e n v e j a b l e e d a t 
d e 9 4 a n y s , l ' a m o e n J a u m e 
S a n c h o R o s s e l l ó , B a r r a c a , n o l i t à 
b a r c a i b o l i c p e r e n d i n s a r - s e d i n s 
e l s i n e s c r u t a b l e s f o n d a l s d e l C e l . 
H a v i a n a s c u t e l d i a 2 6 d ' a b r i l d e 
1 9 0 2 . 
P e r p o d e r a c c e d i r a l a t a u l a 
d e l s j u s t s , c a l s u p o s a r q u e l a 
r e s o l u c i ó d e l T o t p o d e r ó s f o u t a n 
s e n z i l l a i p o s i t i v a c o m l a v i d a 
d u i t a p e r 1' a m o e n J a u m e a l l l a r g 
i a m p l e d e l a s e v a e s t a d a d i n s 
a q u e s t m ó n d e t r a v e t e s i 
r a n c ú n i e s . 
E l n o s t r e h o m e v a s e r u n 
p e r s o n a t g e s i n g u l a r . B o n a l -
l o t a n d o , g e n e r ó s , i n c o r r u p t i b l e , 
t e n a ç , r i a l l e r i t a n f o r t d e m o r r o 
c o m l a v o l u n t a t s u p r e m a p e r f e r 
s u r a r l ' h o n e s t e d a t p e r s o b r e e l 
f a n g l l o t ó s i f r a u d u l e n t e l q u a l , 
l e s m é s d e l e s v e g a d e s , t é 
l ' e n g r o n y t r a ï d o r a f l o r d e p e l l . 
V a s e r u n a p e r s o n a c o r o n a d a 
d ' u n a t a c t i l i t a t i n s ò l i t a p e r 
p e r c e b r e e l s i n a u d i b l e s a l e n s , 
r e a l m e n t p e r i l l o s o s , q u e d e s i a r a 
l a t è n u e g a n y a n i t e r a d e l V e r g e r 
i A u b a r c a , s o l i a c u a r e n a v í s 
d e l s p e r s e g u i t s , e s v e n t a n t q u e 
u n s H a m b r e s d e t e r r a s e c a i 
m a n c a t s d ' e s c a t a , e n c a r a v e n 
l ' i n t e n c i ó d e p e s c a r - l o s p e r 
p o s t e r i o r m e n t c o n v e r t i r - l o s e n 
i n a p e l l a b l e s e s t a q u i r o t s d e 
p a l l ú l s i n a p e t e n t . 
M e n u d o i d e c o s , p e r ò à l g i d d e 
s e n y , d u r a n t l a G u e r r a C i v i l , 
l ' a m o e n J a u m e f o u p i c a r o l , 
e s q u e l l a i g u i a d e l s n e c e s s i t a t s 
r e p u b l i c a n s , f r e t u r o s o s q u e 
a l g u n c o n d u ï d o r p o s à s l a m à 
d i n s e l f o c a m b l a t o t a l s e g u r e t a t 
q u e s e m p r e e n s o r t i r i a i l l è s . 
E n n i n g u n a d e l e s s i t u a c i o n s 
c o m p r o m e s e s e n l e s q u a l s 1' a m o 
e n J a u m e e s v e g é i n v o l u c r a t , n i 
p e r a q u e s t e s e l r o s t r e d e l a p o r 
n i à d i n s l a s e v a i n f a t i g a b l e 
c o r p e n t a . M é s a v i a t t o t a l 
c o n t r a r i . 
A l ' i n r e v é s d e l s p u s i l l à n i m s , 
d a v a n t u n a c i r c u m s t à n c i a f o r ç a 
e s g a r r i f a d o r a , e r a a l e s h o r e s q u a n 
l a p r ò p i a a d r e n a l i n a l ' a m a r a v a 
d e t a n i n u s i t a t c o r a t g e , q u e s i 
d e u n ' h a v i e n d ' e n t r a r , a l t r e s d e u 
t e n i e n q u e s o r t i r . 
A m b t o t i a i x ò i a p e s a r d e l e s 
v i c i s s i t u d s i p e n ú r i e s q u e l ' a m o 
e n J a u m e h a g u é d e s u p o r t a r , m a i 
p e r m a i f é u d e m o s t r a n ç a d e l a 
m é s i n s i g n i f i c a n t f ò b i a d e 
d e f a l l i m e n t , a n s e l s c o n t r a t e m p s 
l ' e n f a d a t e n d e t a l m a n e r a q u e 
p o r t a p e r p o r t a a m b e l r i s c , t e n i a 
l ' e s t r a n y p o d e r d e m i m e t i t z a r -
s e e n u n i n v i s i b l e p r e g a d é u i , d e 
r e b o t , e s d e v e n i r e n s e n y o r 
a b s o l u t d e l s e n i g m e s t e n e b r a l s . 
D i u e n l e s c a l e n d e s g r e g u e s d e l 
c a r r e r d e V i l a n o v a , q u e l ' a m o 
e n J a u m e v a n é i x e r x a l e s t i r i a l l e r 
i q u e u n c o p j a h o m e f e t , s e m p r e 
v a d i s t i n g i r l a f r o n t e r a d e l r i u r e 
a m b l ' h o r i t z ó d e l p l o r a r . I n c l ú s 
e n e l m o m e n t s o l e m n e d ' a f a i t a r -
s e , a n c q u e l e s m a l e ï d e s f u l l e t e s 
« O r i ó n » e n l l o c d ' e n d u r - s e ' n l a 
b a r b a e l q u e f e i e n e r a e s t e r r o s -
s a r l a d e r m i s d e l p r a t b a r b a l , 
e n c a r a t e n i a p r o u h u m o r i e n g i n y 
d ' e n t o n a r « S a c a n ç ó d e s 
s a f a r e i g . » 
N o c a l d i r q u e b a l l a v a j u s t u n 
t r o m p i t x o l s o r t i t d e f i r a . E r a u n 
e s c o p e t ó q u e n o t e n i a u n r a m e t 
d ' a t u r a l l . F a r e t a t , v e r t i g e n , 
m a n i e s , e s t u g o s i t a t s , i a l t r e s 
c o m p l e x e s d e f u m d ' e s t a m p a , 
e r e n p a r a u l e s q u e n o e n t r a v e n 
d i n s l a m o l l e r a d e l ' a m o e n 
J a u m e . 
G e r m à u n i v i t e l í d e l a b r o m a , 
r e s e n l a v i d a l ' i m p e d i m e n t a d e 
t r e u r e f a v e s d ' o l l a a m b e l c à u s t i c 
c u l l e r o t d e l s m o r d a ç o s 
e s c a l d u m s d e l s a d i s m e b e n e -
v o l e n t . 
E n u n a d e l e s m ú l t i p l e s 
e s c a i e n c e s e n q u è p a r t d e l a 
t o t a l i t a t d e l s r e p u b l i c a n s , 
a m a g a t s d i n s l e s h e r m è t i q u e s 
f o n d e s 
d e l V e r g e r i A u b a r c a , p o r t a v e n 
a s o b r e u n a t e m p o r a d e t a s e n s e 
p o d e r t a s t a r n i e n s u m a r u n t r i s t 
o s v o l a n d e r d ' a l g u n a n i m a l 
r e t u d , v e t a c í q u e e n u n a d e l e s 
i n i m a g i n a b l e s t r e t e s p e r s o -
n a l s , l ' a m o e n J a u m e , f e t u n 
o r a d o r d e g r a n s v o l a d e s s e n -
t e n c i à : 
- A l . l o t s . A v u i v e s p r e s o p a r e m 
d e c a b r a c a b r i d e r a q u e n i v a p e s 
m i g n i p e r s a v o r e r a . » 
E l d i a n t r e d e l ' a m o e n J a u m e , 
u n h o r a b a i x a f o s c a e n t r a n t , 
e s p r e s e n t à a « S a C a s e t a d e t s 
O g u e r s » a m b u n a c a b r a s a l v a t g e . 
T o t s e g u i t l a f e r m à , n o f o s c o s a 
q u e e s c a p a s . M e n t r e s , n a v u i t 
p o t o n s b a l l a n t n ú v o l s d e c a v a l l s 
v e r d s s ' e m b a r a s s à m o r i n t d ' o -
f e g ó . 
C o m u n c o e t p e g a r e n f o c a l 
f o r n . A l t e m p s q u e l a l l e n y a 
c r u i x i a , l ' a m o e n J a u m e e s p e l l à 
l a c a b r a . C o n s u m i d a l a c a l i v a d a , 
a m b u n r a m d e g a t o s e s a g r a n à l a 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
J. Bernad, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
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s o l a i j a t e n i m l a c a b r a f e n t x i u 
x i u . L e s flaires c a b r e r e s q u e 
a c a r a g o l i n a v e n l a s o r t i d a d e l 
f u m e r a l d e l f o r n , p o s a r e n a t o 
e l s r e g a l i m s v e n t r a l s r e p u -
b l i c a n s . 
A s s e g u r a m q u e n i n g ú n c o -
m e n s a l f é u l ' e s t u g ó s . M a s s a e l l 
t o t s d e i x a r e n e l s o s s o s i g u a l d e 
p e l a t s c o m u n g a n x o d e r o m a n a . 
A q u e l l a n i t , l a d e c r è p i t a c a b r a 
r e c e n t t o r r a d a , c a l e n t e t a i e s t e s a 
a l ' a m p l e d ' u n a t a u l a d e l s 
s i l e n c i o s o s v o l t a n t s d e S a F o n t 
d e t s O g u e r s , o b r à e l m i r a c l e d e 
l a g e r m a n o r m é s h u m a n i t à r i a 
q u e e l s s e g l e s h a n t e s t i m o n i a t : 
Q u e a l h o r a s u m n e d e l l i g a r 
c o r r e t j e s , e l c o l o r d e l s i d e a l s 
p o l í t i c s é s a m o r f d e f o r m e s i 
p e n s a m e n t s . 
L ' a m o e n J a u m e , e l d i a 2 6 
d ' a b r i l d e 1 9 2 9 . c a s à a m b l a 
m o l t a g r a d o s a M a g d a l e n a 
T o r r e s R a y ó . L a u n i ó m a -
t r i m o n i a l p r o c r e a e l s f i l l s M a r i a , 
e s p o s a d e M i q u e l C a l d e n t e y , 
p a r e s p o l í t i c s d e l g u a r d a r u r a l 
B e r n a t O b r a d o r , M a g d a l e n a , 
v i u d a d e l c o m e r c i a n t a l g a i d í , 
M i q u e l S a s t r e , F r a n c i s c a , 
c ò n j u g e d e F r a n c e s c E s t r a n y , 
g a r r i g u e r d e X o r r i g o i G a b r i e l , 
e s p ò s d e l a s i m p à t i c a P i l a r i s o c i 
d e « T e l i n s a » . 
B E L L P U I G 
D.E.P. 
253 21 
col·laboració 
L ' a m o en J a u m e i madona M a g d a l e n a re t ra ta ts a C a l a B o n a . Al fons , les m u n t a n y e s 
de Son Jordi i la inconfussible s i lueta del f a m ó s Euroho te l . 
P . G . 
Canpnyaè 
E X C A V A C I O N E S 
Lorenzo Llinàs Miguel 
Servic io t r a n s p o r t e 
de t ierra para j a r d í n . 
Avda. Cos ta i L lobera , 10 - 2 e A 
Tel . 83 60 76 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
IÍNNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FLSCAL CONTABLE 
-ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 
CATALINA TH. BONNIN 
GRADUAT SOCIAL 
CORREDOR D'ASSEGURANCES 
ANTONI BISBAL 
GRADUAT SOCIAL 
RAÜL BILBAO 
ECONOMISTA 
C7 QUATRE CANTONS, 5 ARTA TEL. 83 60 22 FAX. 83 60 85 
22254 12 abril 1997 
B E L L P U I G col·laboració 
G r a n s e s d e v e n i m e n t s a r t a n e n e s (VI) 
CONFIRMACIONS A LA COMARCA D'ARTA: OCTUBRE DE 1863. 
E r a a l e s h o r e s B i s b e d e M a l l o r -
c a d o n M i q u e l S a l v à i M u n a r , 
n a t u r a l d ' A l g a i d a , d e 7 1 a n y s 
d ' e d a t , i q u e f o u B i s b e d ' a q u e s -
t a d i ò c e s i d e s d e 1 8 5 2 fins 1 8 7 3 . 
M a l l o r c a t e n i a l l a v o r s 7 2 3 
c a p e l l a n s , i l a n o s t r a P a r r ò q u i a 
d e l a T r a n s f i g u r a c i ó d ' A r t à 
n ' a c o l l i a 2 1 : u n c o m a C u r a 
p r o p i o R e c t o r , u n C o a d j u t o r , 8 
B e n e f i c i a t s , 4 A d s c r i t s i 7 
E x c l a u s t r a t s . D e s p r é s , a p o c a 
p o c , a q u e s t n ú m e r o d e l s c a p e -
l l a n s a A r t à a n i r i a m i n v a n t f i n s 
q u e , a f i n a l s d e l s e g l e X X -
c o m t o t s s a b e m e l s m i n i s t r e s 
d e l a P a r r ò q u i a s ' h a n r e d u ï t 
t a n t q u e e s t a m e n e l s m í n i m s d e 
t a l m a n e r a q u e l a f e l i g r e s í a 
c r i s t i a n a d ' A r t à , c o m p e r t o t 
a r r e u d e l m ó n o c c i d e n t a l , h a u r à 
d e m i r a r e l s e g l e q u e v e , d e 
q u i n c a p f a e s p o d e n f e r e s t e l l e s , 
é s a d i r , s i j a b é e s d e m a n a 
a j u d a a l s d i a q u e s c a s a t s , o 
s ' o r d e n a a l e s d o n e s ( c o m j a h o 
h a n f e t a A n g l a t e r r a ) , o b é e s 
d e i x a c o n t r e u r e m a t r i m o n i a l s 
p r e v e r e s c o m p a s s a v a a b a n s , o 
v é n e n a O c c i d e n t c a p e l l a n s 
n e g r e s o d e l ' í n d i a p e r c r i s t i a -
n i t z a r - n o s , c o m h o f e i e n a b a n s 
e l s m i s s s i o n e r s e s p a n y o l s q u e 
e m b a r c a v e n c a p a l e s c o l ò n i e s 
a m e r i c a n e s . 0 , é s q u e e n c a r a 
p o d e m e s p e r a r e l m i r a c l e q u e 
t o r n i n l e s v o c a c i o n s d e p r e v e r e 
c o m , i t a l , h a n f u n c i o n a t a q u e s t s 
s e g l e s p a s s a t s ? 
D e i x e m , e m p e r ò , a q u e s t e s 
d i s q u i s i c i o n s , i p e n s e m e n a n y s 
d e m é s e u f ò r i a c o m e r a e l t e m p s 
d e l B i s b e S a l v à i M u n a r q u e u n 
d i a 2 9 d ' o c t u b r e d e 1 8 6 3 a r r i b à 
a A r t à , c a n s a t i m o r t d e t a n t d e 
v i a t g e , p e r ò d i s p o s a t a a c o m p l i r 
a m b e l s e u d e u r e d e c o n f i r m a r 
i s o s p e s a r c o m a n a v a l a f e i e l s 
c o s t u m s p e r a q u e s t e s c o n t r a d e s . 
E l n o s t r e p o b l e , e n a q u e l l e s 
s a o n s t a n c a t ò l i c i a p o s t ò l i c , 
r e b é e l B i s b e a m b t o t a p o m p a i 
s o l e m n i t a t c o m t o c a v a a t a n 
g r a n s e n y o r , i l a P a r r ò q u i a i 
c a p e l l a n s e s r e v e s t i r e n d e l s 
t e m p s m é s d a u r a t s , c o m e x i g i a 
l a v i s i t a , i t o t s e l s p o d e r s f à c t i c s 
d e l p o b l e e s j u n t a r e n p e r r e n d i r 
e l s h o n o r s a c a u s a d e l p a r e 
e s p i r i t u a l d e l r a m a t m a l l o r q u í . 
A l B i s b e , q u e e n a q u e s t c a s e r a 
d e r o n y ó c l o s , n o l i e s p a n t a v a 
l a f e i n a , i a p e n e s a r r i b a t , 
l ' e n d e m à , 3 0 d ' o c t u b r e , e q u i -
p a t d e b a c l e i m i t r e , i e n c a t i f a t 
e l p r e s b i t e r i d e l ' e s g l é s i a , 
i m p o s à m a n s a 5 3 6 n i n s 
a r t a n e n c s d e l s q u a l s 2 7 0 e r e n 
n i n s i 2 6 6 n i n e s . D e l s n i n s 
f o r e n p a d r i n s M i q u e l G u i s c a f r è 
i F r a n c e s c F o n t , i d e l e s n i n e s 
D o m i n g o E s c a f i , M a r i a À n g e l a 
S a n c h o , F r a n - c i s c a S u r e d a , 
M a r g a l i d a M o r a g u e s i M a r g a l i -
d a S a n c h o . P e r p r e n d r e p a r t d e l 
g r u p d e c o n f i r m a n t s , n o h i h a v i a 
l l a v o r s m o l t e s e x i g è n c i e s : e s t a r 
b a t i a t , i q u e e l n i n o n i n a h a g u é s 
d e i x a t d e c a m i n a r d e g r a p e s . 
A q u e s t a t r o p a d e n i n s i n i n e s 
d ' A r t à q u e , e n t a l d a t a , r e b e r e n 
e l s a c r a m e n t d e l a C o n f i r m a c i ó 
- i q u e a r a r e c o r d a m t a n 
c e r i m o n i o - s a m e n t - f o r e n d e s -
p r é s e l s a v i s d e l s q u i a r a s ó n e l s 
h a b i t a n t s m é s v e l l s d ' A r t à , o 
d i t a m b a l t r e s p a r a u l e s , e l s q u i 
a r a e s t a n s o b r e l a c i n q u e n t e n a 
s ó n e l s b e s n é t s d e t o t a a q u e l l a 
Ya hay un agente Bankinter 
en Arta para ayudarle a sacar 
más partido a sus ahorros. 
CataCína lh. TSonnín 
C/ Quatre Cantons, 5 
7eC 83 60 22 fax. 83 60 85 
Es una profesional, es de aqui y usted puede confiar en ella cuando necesite 
consejo sobre cualquier asunto relacionado con sus ahorros. Es una experta, actua 
de acuerdo al Real Decreto 1245/1995 y siempre le ofrecerá los productos 
financieros Bankinter con los que usted saque más partido. Hable con ella porque 
puede ayudarle a rentabilizar más sus ahorros. 
R E D A Q E M C I A I -
12 abr i l 1997 
a l l o t e a q u e t a n d e v o t a m e n t 
s ' a g e n o l l à d a v a n t e l p u r p u r a t 
S a l v à a q u e l l m a t í d e l a T a r d o r 
d e l 1 8 6 3 . 
P e r a l t r a p a r t , C a p d e p e r a i S o n 
S e r v e r a q u e , a m b m o l t e s c o s e s , 
e n a q u e l l t e m p s , a n a v e n d e l a 
m à d e l q u e p a s s a v a a A r t à , 
t a m b é d e m a n a r e n a l s e n y o r 
B i s b e q u e e l s v i s i t a s i c o n -
f i r m a s e n l a f e e l s s e u s m e n u t s , 
i a i x í f o u q u e a S o n S e r v e r a , e l 
3 1 d ' o c t u b r e , e l B i s b e S a l v à 
B E L L P U I G 
2 5 5 23 
col·laboració 
a m u n t , c a p a C i u t a t . A l t r a v o l t a , 
c a n s a t i m o r t , e l B i s b e M i q u e l 
S a l v à s o s t r e i a d e l s e u c o r 
f o r t a l e s a i à n i m , i s o m r e i a a l 
n o s t r e p o b l e . - « A q u í e l c a t o l i -
c i s m e é s r o b u s t i d u r a r à s e g l e s » 
- d e g u é e n r a o n a r q u a n , a l e s 
s e v e s e s p a t l l e s , j a u n t a n t 
a j u p i d e s , h a v i a d e i x a t e l p i n o -
t e l l s d e B E L L P U I G . 
M a r ç d e 1 9 9 7 
N i c o l a u P O N S L L I N À S 
Una descendent d'Artà, 
E n s h a a r r i b a t a l e s n o s t r e s m a n s e l Llibret de 
falla d e l p o b l e d e L l o m b a i ( p o b l e d e V a l è n c i a ) 
e n e l q u a l t r o b a m d u e s f a l l e r e s m a j o r s -
l ' a d u l t a i l a i n f a n t i l - d e s c e n d e n t s d ' A r t à . L a 
f a l l e r a m a j o r , T e r e G a r r i d o G e n o v a r d ( l a q u a l 
r e p r o - d u ï m a l a f o t o g r a f i a ) , é s l a f i l l a d e J o a n 
G e n o v a r d G i n a r d , g e r m à d e n a M a r i a 
G e n o v a r d ( M o l o n a ) . D e l s v e r s o s d e d i c a t s a 
l a f a l l e r a m a j o r e n t r a n s c r i v i m d u e s g l o s e s 
p r o u s i g n i f i c a t i v e s : 
...No sols cultura, 
sa mediterrània mos ha dut, 
també avant pasats d'ella 
en eixe mar han naixcut. 
Q' es fallera preciosa 
ningú mai heu negarà, 
a vore qui té algo a dir, 
d'esta Fallera descendent d'Artà... 
L ' e n h o r a b o n a a a q u e s t a f a m í l i a q u e e n c a r a 
q u e v i s q u i e n f o r a s e s e n t v i n c u l a d a a l a n o s t r a 
c o n t r a d a , j a q u e q u e d a r e f l e c t i t c l a r a m e n t e n 
e l s i g n i f i c a t d e l e s g l o s e s . 
Cases de Soit Sant Marti,S.L. 
Car re te ra de Muro a C a ' n Picafor t , K m . 8 
Te l . 5 3 7 4 50 - A p . 2 - 0 7 4 4 0 - M U R O 
E l s o f e r i m e l s n o s t r e s l o c a l s p e r 
c e l e b r a c i o n s d e : 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
fallera major de Llombai 
ASSESORIA FISCAL, 
LABORAL I CONTABLE 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a Bar r i en tos 
C / . S a n t a C a t a l i n a , 1 2 - T e l . i F a x : 8 3 5 4 9 9 
A r t à 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
c o n f i r m à 1 5 0 n i n s ( 7 6 n i n e s í 7 4 
n i n s ) i a C a p d e p e r a , e l 1 d e 
n o v e m b r e , f e s t a d e T o t s e l s 
S a n t s , 1 7 9 n i n s e n t o t a l ( 9 9 n i n e s 
i 8 0 n i n s ) . 
C o n c l o s a l a v i s i t a d e c o m p l i -
m e n t a l c l e r g a t d e l a c o n t r a d a , i 
d o n a t e l v i s t i p l a u a l b o n c a m í 
q u e m o s t r a v e n e l s a r t a n e n c s -
t a n a l a v i s t a , i m o s t r a d a t a n 
s o l e m n i a l m m e n t , l a d e v o c i ó i f e 
a l s e u P a s t o r - e l B i s b e i e l s e u 
s è q u i t l i e m p r e n g u e r e n , r o d e s 
24 2 5 6 12 abril 1997 
B E L L P U I G 
L'ametller: 
col·laboració 
A r b r e d e la f a m í l i a d e l e s 
r o s à c i e s de l g è n e r e de l s p r u n u s : el seu 
n o m c o m p l e t é s p r u n u s c o m m u n i s , var , 
d u l c i s . E s l ' e s p è c i e q u e m é s c o n e i x e m 
j a q u e el p o d e m veu re a r reu de l s nos t r e s 
c a m p s . É s t a l v o l t a l ' a s s i g n a t u r a 
p e n d e n t d e l s b o n s a i s t e s d e M a l l o r c a , 
j a q u e són p o c s e ls b o n s a i s d ' a m e t l l e r 
q u e p o d e m c o n t e m p l a r a les c o l · l e c -
c i o n s de l s a f ic iona ts i a les e x p o s i c i o n s , 
m a l g r a t to t el p o d e m c o n s i d e r a r 1' a r b r e 
m é s e m b l e m à t i c d e M a l l o r c a , t an t pel 
v a l o r e c o n ò m i c de l seu fruit c o m p e r la 
b e l l e s a d e la f lor q u e t o t h o m p o t 
c o n t e m p l a r als s e m e n t e r s q u a n florei-
x e n d i n s el p l e d e l ' h i v e r n a n u n c i a n t 
l ' a r r i b a d a d e la p r i m a v e r a i e l s d i e s 
l l a rgs i a s so l e j a t s . 
L ' a m e t l l e r , tot i n o se r t an an t i c 
c o m l ' o l i v e r a , fa b a s t a n t s a n y s q u e es 
c o n e i x . E l s g r e c s j a c o n e i x i e n el c o n r e u 
d e l ' a m e t l l e r i a t r avés d ' e l l s , e ls r o m a n s 
l ' i n t r o d u ï r e n a M a l l o r c a p o s s i b l e m e n t 
c o m a a r b r e d e j a r d í . 
L e s p r i m e r e s no t í c i e s q u e es 
t r o b e n d ' a m e t l l e r s a M a l l o r c a c o m 
a r b r e d e c o n r e u són m é s bé d e fa p o c . 
D e v e r s l ' a n y 1 4 1 0 el por t d e S ó l l e r e r a 
c o n e g u t c o m el por t d e les a m e t l l e s p e r 
les co l l i t e s q u e es fe ien a la val l i q u e 
e r e n e m b a r c a d e s c a p a la p e n í n s u l a i 
l ' e s t r a n g e r . 
E l 1 5 9 3 , e l s h a b i t a n t s d e 
L l u c m a j o r , d e m a n e n q u e es p o s i un 
i m p o s t e s p e c i a l a l es c a b r e s q u e 
pas tu ren a l loure pe l s c a m p s des t rossan t 
e l s a r b r e s i en e s p e c i a l e ls m é s j o v e s . 
D e s d ' a q u e s t m o m e n t les c i tes e n v e r s 
d e l s a m e t l l e r s s ó n de l tot e s c a s s e s i la 
s e v a p r e s è n c i a a les e s t a d í s t i q u e s d e 
p r o d u c c i ó són nu l . l e s fins el c o m e n ç 
de l s e g l e pa s sa t . D e to t a i x ò p o d e m 
d e d u i r q u e l ' a m e t l l e r e r a c o n s i d e r a t u n 
a r b r e d e p o c v a l o r a M a l l o r c a i s e n s e 
i m p o r t à n c i a e c o n ò m i c a p e r a l ' i l la . 
F o u la soc i e t a t " A m i g o s de l Pa ís 
d e M a l l o r c a " , en t i t a t f u n d a d a pel Re i 
C a r l e s III el 1778 , q u e u n s a n y s d e s p r é s 
d u g u é a t e r m e un e s tud i i la r ea l i t zac ió 
d e l s p r i m e r s p l a n t e r s d ' a m e t l l e r 
d e s t i n a t s a e s t e n d r e el n o u cu l t iu i la 
s e v a p r o d u c c i ó s e r i a v e n u d a al na tu r a l 
o i n d u s t r i a l i t z a d a . 
A la m e m ò r i a es tud i s ' a s s e n y a l a 
d ' u n a m a n e r a p ro fè t i ca la i m p o r t à n c i a 
q u e t e n d r í a a q u e s t a r b r e pel d e s e n v o -
l u p a m e n t e c o n ò m i c d e M a l l o r c a . L a 
m e m ò r i a n o s ' a t u r a a la par t t è c n i c a 
s i n ó q u e t a m b é la f o r m a d e d u r a la 
p r à c t i c a la i m p l a n t a c i ó de l c o n r e u , 
m i t j a n ç a n t v i v e r s m u n i c i p a l s s u b v e n -
c iona t s pe l s a j u n t a m e n t s i una apor tació 
d e l s p r o p i e t a r i s a m b un impos t . El 
p r o j e c t e v a se r un èx i t to ta l , d e tal 
f o r m a q u e el R e i a l C o n s u l a t d e M a r va 
f u n d a r el 1 8 0 6 unacilhondiga d ' a m e t -
l les q u e r e g u l a v a la p r o d u c c i ó i el 
c o m e r ç d e l ' a m e t l l a e s t a b l i n t u n a 
e s p è c i e d e m o n o p o l i . El 1813 es declara 
l l iu re el c o m e r ç d e l ' a m e t l l a i el 1816 
es c o m e n c e n a e x p o r t a r de l port de 
P a l m a . E l 1 8 3 0 i p e r p r i m e r a vegada , 
la co l l i t a é s e x p r e s s a d a es t ad í s t i cament 
a r r i b a n t a les 2 0 . 0 0 0 q u a r t e r e s i els 
a r b r e s o c u p e n u n e s 2 0 0 0 Ha . 
I é s a a q u e s t e s d a t e s q u a n 
c o m e n ç a l ' e x p a n s i ó d e l c o n r e u de 
l ' a m e t l l e r j a q u e t r o b e n q u e el 1860 
a r r i b a m a l e s 5 3 1 4 H a . I e l 1 8 7 8 s ' a r r i b a 
a les 7 . 5 3 0 . L l a v o r s e l s a m e t l l e r s es fan 
e l s s e n y o r s d e les t e r r e s m é s s eques de 
M a l l o r c a a r r i b a n t el 1 9 4 0 a les 38 .315 
H a . i d e v e r s e l s a n y s 7 0 s ' a r r iba r i en a 
les 6 5 . 6 3 4 . A l e s h o r e s i p e r desgràc ia , 
e s t à en f r anca r e s e c c i ó . 
U n a a l t r a va r i e t a t p o c c o n e g u d a 
és l ' a m e t l l e r d e va r i e t a t n a n a , p runus 
t ene l l a , d e f lor m é s pe t i t a i r o s a d a mol t 
e m p r a t en f lo r i cu l tu ra . És or ig inar i de 
les v o r e r e s de l D a n u b i o a la Rúss ia 
C e n t r a l i M e r i d i o n a l i a r r i ba fins a la 
S i b è r i a i m é s e n l l à de l m a c i s del 
C à u c a s o . E s t r ac ta d ' u n a rbus t de més 
o m a n c o u n m e t r e d ' a l ç a d a i quasi 
n o m é s e s r e p r o d u i e x p e r les l lavors . 
M a t e u M a s c a r ó 
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES DE MARÇ DE 1.997 
Data SA CORBAIA URBANA Es Pont 
Son 
Maganet 
ELS 
OLORS 
ERMITA 
BETLEM 
Colònia de 
Sant Pere 
Dimarts, 25 12 15,3 13 14,7 7,5 16 7,5 
TOTALS: 
MES 12 15,3 13 14,7 7,5 16 7,5 
ANY NATURAL 65,2 68,1 76,9 85,1 70,3 67,3 55,6 
ANY AGRÍCOLA 597,7 623,7 691 699,1 661,6 554 618,7 
Comparació amb el mateix període de l'any anterior (març 1996) 
MES 52,9 59,8 59,3 64,6 75,4 88,6 71,7 
ANY NATURAL 141,5 164 159,6 163,1 173 208,5 193,6 
ANY AGRÍCOLA 518,9 602,7 592,4 611,2 619,9 607,1 586,7 
Les estacions escrites en majúscules són les oficials 
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col·laboració 
Erika J o n g H e r t o g s , la ps iqu ia t ra m é s 
important d ' A l e m a n y a . 
Up, up, up, atura! 
" A v u i en t o r n a r a c a n o s t r a m ' h e t r o b a t 
u n a d o n a q u e n o e r a la m e v a . L i h e d i t 
que m ' e x p l i c à s q u è hi fe ia r e m e n a n t 
cacero les d i n s l a c u i n a i m ' h a c o n t e s t a t 
que si m ' h a v i a t o r n a t b o i g . U p , u p , u p , 
a tura , li h e d i t , e n s h e m d e x e r r a r b é ! I 
el la m ' h a c o n t e s t a t q u e si v o l i a x e r r a r 
que a n à s al c a f è . I a r a n o la p u c t r e u r e 
de ca n o s t r a n i de l m e u ll i t i d iu q u e és 
la m e v a d o n a i q u e e n s v à r e m c a s a r el 
c inc d ' a b r i l de l 7 2 . A i x ò n o é s to t : la 
m e v a s o g r a la t r a c t a c o m u n f i l la i e l s 
ve ïna ts a c t u e n to t s c o m si t a m b é la 
c o n e g u e s s i n d e t o t a la v ida . E r i k a , s o m 
bo ig d e v e r e s ? O n é s la m e v a d o n a ? " 
Per mi que vostè em vol prendre el 
pèl. Vostè i un parell com vostè. 
Primer m'escriu un jove que no es 
volia rentar per no tudar aigua. 
Després un altre que no atura de fer 
pets. A continuació una al·lota que li 
surten taques blaves fluorescents a 
la pell. I ara això. No m'estranya 
Des de fa dos anys la famosa psiquiatra alemanya Erika Jong viu a 
Artà. Després d'haver dirigit el consultori rotatiu "Bild Zeitung", 
ara ens honora col·laborant al Bellpuig. Enviau les vostres cartes a 
"Bellpuig" o deixau-les al contestador automàtic de la redacció. 
que hi hagi gent que es pensi que 
aquesta és una secció de ficció i no 
un consultori. I si és veritat, aprofiti! 
Dues pel preu d'una. Què més vol? 
Un 600 pel Papa de Roma 
" V a i g v e u r e q u e e l P a p a p r e s e n t a v a e n 
soc ie t a t e l s eu n o u c o t x e : u n l u x ó s 
M e r c e d e s d e s c a p o t a b l e . E l " c o t x a s s o " 
t e n i a u n a g r a n c a d i r a b l a n c a a l a p a r t 
d e d a r r e r a q u e s ' a i x e c a v a t o t a s o l a p e r 
e l eva r el P a p a c a p el ce l i les m u l t i t u d s . 
A m é s , t a m b é v a n m o s t r a r e l s s e u s 
a l t r e s " p a p a m ò b i l s " : u n q u a t r e p e r 
q u a t r e , C a d i l l a c s , F e r r a r i s . . . A 
l ' e n d e m à v a i g s e n t i r un p a r e l l d e 
p e r s o n e s q u e en p a r l a v e n " . . . s i J e s ú s 
h a g u é s m o r t a u n a c r eu d ' o r i b r i l l a n t s , 
e ls e n t e n d r i a , p e r ò e r a d e fus ta , d e 
fus ta !" , " v i u e n e n v o l t a t s d ' o p u l è n c i a i 
s ' a t r e v e i x e n a p r e g o n a r h u m i l i t a t . . . " 
" . . . han e s p e r a t 2 0 0 0 a n y s a d e m a n a r 
p e r d ó p e l s s e u s e r r o r s i n ' h a u r a n d e 
p a s s a r 2 0 0 0 m é s p e r q u è v e g i n la 
r i d i c u l e s a d e l e s s e v e s c o n t r a -
d i c c i o n s . . . " V a i g s en t i r a i x ò i m é s 
c o s e s q u e n o m ' a t r é v e s e a r e p r o d u i r . 
J o s o m b o n c r i s t i à i n o m ' a t r e v i r i a m a i 
a p o s a r e n d u b t e l a f i g u r a d e l 
r e p r e s e n t a n t d e D é u a la t e r ra . P e r ò a r a 
n o p u c e v i t a r t e n i r d u b t e s . C r e c q u e li 
e s t i c c o m e n ç a n t a a g a f a r m a n i e s a e n 
W o j t i l a i t o t el q u e l ' e n v o l t a . Q u è p u c 
fer a ra q u e la m e v a fe t r o n t o l l a ? H a u r i a 
d ' a n a r en 6 0 0 el P a p a ? 
Q u a n el m ó n espiritual - idees i 
sentiments- topa a m b la realitat dels 
seus pregoners, en sol sortir, moltes 
vegades, en excés, mal parat. La fe 
és justament això: tenir la capacitat 
de mirar cap a un altra banda o, 
s implement, no mirar.. .o aprendre 
a mirar d'una altra manera. Tot 
això es fa necessari per tal de poder 
cont inuar tenint fe q u a n l 'hem 
d ' e n f r o n t a r a a l g u n s de l s seus 
promotors. Per mor d'això t 'has de 
construir el teu petit bunker de 
ceguesa davant de les contradiccions 
polít iques, religioses, artíst iques, 
financeres...que l 'home és capaç de 
crear. Aconseguir-ho no és fàcil. 
Veure la televisió, escoltar la ràdio i 
l legir diaris sense esperi t crít ic 
t 'ajudarà. De totes maneres a mi ja 
em sembla bé que aquest home s'ho 
passi bé a m b cotxes luxosos. Només 
li falta una rosa al costat tipus Pamela 
Anderson o Erika Jong. També t'he 
de dir quejo som protestant i tampoc 
tenc massa en compte el que pugui 
dir o fer aquest curiós vellet vestit de 
blanc enemic dels preservatius en 
temps de la SIDA, defensorde la 
guerra justa i beatificador de la 
cobdícia. 
CAFÈ G R A N VIA 
( T o m e u i J a u m e ) 
c/ C iuta t , 35 - T e l . 83 5 0 09 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
CONSTRUCCIONES 
E S T R U C T U R A S 
Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
C/ Rafe l B l a n e s , 9 8 te l . 8 3 66 64 
0 7 5 7 0 - Ar tà 
2 6 2 5 8 12 abril 1997 
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Moviment de la població 
Mes de març de 1997 
N A I X E M E N T S : 
0 4 - 0 2 - 9 7 A l e x a n d e r J o s h l y n 
G u n t e n a a r A l b a , f i l l d e A r j a n i 
M a r i a C r i s t i n a . 
0 4 - 0 2 - 9 7 J o n a t h a n A r j a n 
G u n t e n a a r A l b a , f i l l d e A r j a n i 
M a r i a C r i s t i n a . 
0 6 - 0 3 - 9 7 N u r i a G i n a r d V i v e s , 
f i l l a d e S e b a s t i á n i d e F r a n c i s c a . 
0 7 - 0 3 - 9 7 J a u m e J u l i à V i c e n s 
V i v e s , f i l l d e J u l i á n i d e A n a 
F r a n c i s c a . 
2 1 - 0 3 - 9 7 J u a n C h a p a r r o 
Z a r z u e l a , f i l l d e J u a n i d e R i t a 
I n m a c u l a d a . 
M A T R I M O N I S : 
0 1 - 0 3 - 9 7 E s t e v a M a t a m a l a s 
F e b r e r a m b M a r í a D o l o r e s 
C r u z G a r a u . 
0 1 - 0 3 - 9 7 M i g u e l G i n a r d 
A l z a m o r a a m b C r i s t i n a 
G e n o v a r d L i s o . 
0 8 - 0 3 - 9 7 A n t o n i M a r i a L l i n à s 
N e b o t a m b C a t a l i n a L l u l l 
C a b r e r . 
0 8 - 0 3 - 9 7 M a r i o N é p o l a 
M a r t í n e z a m b M o n t s e r r a t a 
P a r r a M o r a . 
0 8 - 0 3 - 9 7 J e s ú s I n f a n t e R o m e r o 
a m b A n t o n i a N e b o t F u s t e r . 
1 5 - 0 3 - 9 7 M a n u e l F e r n a n d o 
M o r e n o L ó p e z a m b M a r i a 
L a l l a v e B a e n a . 
1 5 - 0 3 - 9 7 A n t o n i o G i n a r d 
A m o r ó s a m b M a r i a T e r e s a 
J a u m e P l a n i s i . 
D E F U N C I O N S : 
0 5 - 0 3 - 9 7 J u a n L l i t e r a s 
V a q u e r , d e S o n M a r í . 9 9 a n y s . 
c / . M o n t s e r r a t B l a n e s , 8 . 
0 5 - 0 3 - 9 7 A n d r é s G e n o v a r d 
S u r e d a , F a r o . 6 0 a n y s . c / . S a n t 
L l u c , 2 1 . C o l ò n i a d e S a n t P e r e . 
1 5 - 0 3 - 9 7 R i c h a r d B r z o s k a . 5 0 
a n y s . A v d a . L o s R o m e r o s , 4 0 . 
C o l ò n i a d e S . P e r e . 
1 6 - 0 3 - 9 7 J u a n G i l i L l i t e r a s , 
d ' e s V i d r i e r s . 8 0 a n y s . S a P o b l a . 
1 6 - 0 3 - 9 7 M a r t í n Q u e t g l a s 
E s p i n o s a , B u t l o . 8 0 a n y s . cl. 
P o n t a r r ó , 2 2 . 
2 1 - 0 3 - 9 7 E s p e r a n z a O l e o 
M o r a g u e s , d ' e s R a f a l e t . 7 9 
a n y s . P a l m a . 
2 2 - 0 3 - 9 7 C i r i l o S i l v a G a l a n , 
C i r i l o . 8 0 a n y s . cl. S o r t e t a , 5 3 . 
2 2 - 0 3 - 9 7 M i g u e l B o n n í n 
F o r t e z a , G u i x o . 5 4 a n y s . cl. 
A n t o n i B l a n e s , 4 . 
R a c ó del p o e t a 
D E L'EXILI 
C Ò S M I C 
S i e n s d o n à v e m l e s m a n s r 
t e m e r í e m . 
J . V . F O I X 
A r r a u l i n t p a t i r e s 
s o m n a u t e s q u e h i s s a m 
m a r i n e r s f o t u t s . 
S o m e n s o p i t s n à u f r a g s 
p e r s i d e r a l s p l a t g e s 
i e n s b a t a l a c a r n . 
M a l a l t s s o m d ' a l b a d e s 
d a n t a l v e n t s o l a r 
d ' i n f a n t e s a e t e r n a , 
v e l a m s i m p o s s i b l e s , 
d i n s v a i x e l l s d ' a b s è n c i e s . 
P e r l i t o r a l s c ò s m i c s , 
o n l ' a h i r d e s e r t a , 
u n r a s t r e d e s e g l e s . 
E n p e r p e t u e x i l i 
l ' e n i g m a d e l s s o m n i s . 
J o a n M e s q u i d a 
C O N S T R U C C I O N E S E X C A V A C I O N E S 
D E S M O N T E S P L A N T A D E A G L O M E R A D O 
A S F A L T O S C A N T E R A D E Á R I D O S P R O P I A 
A G L O M E R A D O A L Q U I L E R M Á Q U I N A S 
D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
Vía Ma l lo rca , s/n - T e l . 5 6 3 7 48-
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
McDr-rn/íjcjriías; 
T 
L A B O R A T O R I O 
CI .F A - 07 254188 
P L A N T A : C te ra . Ar tà - A l c ú d i a , k m 4 
te l . 83 56 8 8 Fax: 56 5 2 6 7 
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noticiari 
Contestador automàtic 
H e m r e b u t l e s s e g ü e n t s 
c r i d a d e s q u e p a s s a m a 
p u b l i c a r : 
" . . . D e m a n a r i a a l r e s p o n s a b l e 
d e l a n e t e j a d e l p o b l e q u e s i 
s e s e m b r e n a r b r e s o p l a n t e s , 
c o s a m o l t d ' a l a b a r , p r o c u r i n 
c u i d a r - l e s c o m c a l . L ' a l t r e 
d i a , d e s c a r r e g a v a e s c o m -
b r e r i e s a l P u n t V e r d d e S e s 
p e s q u e r e s , q u a n e m v a i g 
a d o n a r q u e l e s p a l m e r e s 
s e m b r a d e s v o r a e l s v e s t u a r i s 
d e l c a m p d e f u t b o l , q u a s i n o 
l e s v e i e n d ' h e r b e s q u e h a n 
c r e s c u t a l s e u v o l t a n t . P e n s 
q u e l a f e i n a d e c u i d a r 
a q u e s t e s p l a n t e s n o é s m o l t d i f í c i l 
n i d u m a s s a t e m p s . A i x í q u e 
s ' h a u r i a d e f e r n e t e j a p e r d e v o r a 
a q u e s t P u n t t a n f r e q ü e n t a t p e l s 
q u i e n s a g r a d e n l e s c o s e s c o m 
c a l . » 
U n a a l t r a c r i d a d a : 
" . . . E l c a r r e r 3 1 d e M a r ç é s u n a 
v i a d e l n o s t r e p o b l e m o l t t r a n -
s i t a d a t a n t p e r a r t a n e n c s c o m p e r 
m o l t s p a s s a n t s . I d ò s e g u r q u e 
m o l t a g e n t h a u r à d i t l a s e v a a l 
m a g a t z e m q u e l ' e m p r e s a 
Licores Moya e s t à c o n s t r u i n t a l 
s e u s o l a r . P e n s q u e a i x ò n o é s 
p e r e s t a r d i n s e l p o b l e j a q u e f a 
m a l d ' u l l s e l c o n t e m p l a r - h o , i l a 
m e v a o p i n i ó é s c o m p a r t i d a 
t o t a l m e n t p e r t o t a p e r s o n a q u e 
h o h a v i s t . S e g u r q u e e l s 
p e r m i s o s e s t a n e n r e g l a ? 
S e g u r q u e l a t e u l a d a n o s e r à 
d ' » u r a l i t a » ? P e r q u è n o e s 
c o m e n ç a d ' u n a v e g a d a e l 
P o l í g o n i s ' o b l i g a r i a l ' e d i -
f i c a c i ó d e n o u s m a g a t z e m s 
o n e s f e s ? 
T o t a i x ò s ó n p r e g u n t e s q u e j o 
i m o l t a g e n t e n s h e m p l a n t e j a t 
d a v a n t e l f e t q u e b a s t a n t e s 
i n d ú s t r i e s h a n o p t a t p e r 
e d i f i c a r d i n s e l p o b l e . S i p o t 
s e r , n o h e m d e t e n i r d i n s 
d ' A r t à a q u e s t s g r a n s e d i f i c i s 
i n d u s t r i a l s . . . " 
nou a Artà: 
Panadería Alemanya 
- Imbimh Pan S.L. -
Cl Ciutat 47, 0 7 5 7 0 Arta 
Tel. 8 2 90 2 2 
Xocolata - Dolços - Articles de Berenar 
Obert: Dilluns - Dissabte 8 : 0 0 - 1 4 : 0 0 
B A L -090 Te le fax 5 8 6 4 7 0 
Tè lex 69505 V G O R E 
Cl B in icanel la , 12 
Tel. ( 971 )585515 -585552 
Cala Mil lor 
C / C a l a A g u l l a , 19 
Te l ( 9 7 1 ) 5 6 4 3 0 0 - 5 6 4 0 1 7 
Ca la Ra jada 
VIAJE MAS POR MENOS > 
VALENCIA, ida y vuelta en barco precio por persona más coche: 19.700 ptas 
TENERIFE, 2 personas ida i vuelta, media pensión: 64.000 ptas. 
PORT AVENTURA, 5 d. h. media pensión, ida i vuelta en avión: 48.000 ptas, 
CIRCUITO ANDALUCÍA, 1 semana en P.C. y guia. Avión ida y vuelta: 
66.400 ptas. 
VIAJE CON NOSOTROS A ALEMANIA, AVIÓN IDA Y VUELTA POR EL PRECIO DE 24.000 PTAS. 
ESTUDIANTES: De 12 a 26 años, avión ida y vuelta a Barcelona: 7.500 PTAS. 
DESTINOS IDA Y VUELTA: 
GRANADA, 15.000 
SEVILLA, 16.000 
MALAGA, 16.900 
TENERIFE, 14.900 
VALENCIA, 10.000 
JEREZ, 19.000 
SOLO VUELO: 
MIAMI 60.000 
MÉXICO 69.900 
CUBA 69.900 
E G I P T O : 15 dias (7 noches crucero) todo en 
media pensión, precio p/p. 99.800 ptas. 
VIATGI M I L L O R AMB VIATGES MILLOR. 
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(A. Genovar t ) 
R E P L A N T E J A R 
L E S F E S T E S L O C A L S 
A m b m o t i u d e l a s e g o n a 
f e s t a d e P a s q u a , d i a l a b o r a b l e a 
A r t à i a l a C o l ò n i a , a l g u n s 
c o l o n i e r s e n s h a n f e t a r r i b a r l a 
s e v a o p i n i ó r e s p e c t e a l e s f e s t e s 
l o c a l s p e r q u è l a t r a g u é s s i m a 
l l u m . 
T o t h o m e s t à d ' a c o r d e n 
q u è l e s f e s t e s l o c a l s d ' A r t à 
s i g u i n e l 1 7 d e g e n e r ( d i a d e s a n t 
A n t o n i ) i e l 6 d ' a g o s t ( f e s t a d e 
s a n t S a l v a d o r ) . S e m b l a q u e 
t a m b é t o t h o m a d m e t q u e e l 2 9 
d e j u n y , d i a d e s a n t P e r e , s i g u i 
f e s t i u a l a C o l ò n i a ; l e s 
d i s c r e p à n c i e s s o r g e i x e n 
r e s p e c t e a l ' a l t r a f e s t a q u e e l 
n o s t r e A j u n t a m e n t e s c u l l p e r a 
l a C o l ò n i a d e s d e f a d o s a n y s , e l 
d i a 1 6 d ' a g o s t , f e s t a d e s a n t 
R o c . L ' a r g u m e n t q u e a d d u e i x e n 
e l s c o l o n i e r s é s q u e e l 1 6 d ' a g o s t 
l a i m m e n s a m a j o r i a e s t à d e 
v a c a n c e s i d e f e t s ó n m o l t s e l s 
q u e p o d e n f e r f e s t a s e n s e q u e 
a q u e s t a s i g u i o f i c i a l . E n c a n v i , 
l a s e g o n a f e s t a d e P a s q u a , d i a e n 
q u è e l p o b l e d e l a C o l ò n i a p u j a 
a l ' e r m i t a a c e l e b r a r e l p a n c a r i t a t , 
m o l t e s p e r s o n e s n o h o p o d e n f e r 
p e r q u è é s d i a f e i n e r . 
M o m e n t de la ce l eb rac ió d e la s e g o n a festa de P a s q u a a l 'ermita. 
N O M B R O S A P U J A D A A L ' E R M I T A 
E n u n d i a e s p l è n d i d , e l s c o l o n i e r s - 1 6 1 d e c o m p t a b i l i t z a t s -
p u j a r e n a l ' e r m i t a l a s e g o n a f e s t a d e P a s q u a p e r c e l e b r a r e l d i a d e 
p a n c a r i t a t . A q u e s t a j o r n a d a q u e d à i n s t i t u c i o n a l i t z a d a j a f a a n y s i 
c o m e n ç à a m b l a p u j a d a o r g a n i t z a d a p e r l a p a r r ò q u i a d e c a r a a l s 
n i n s d e l a c a t e q u e s i , e l s p a r e s i l e s c a t e q u i s t e s ; a p o c a p o c , a n à 
p r e n e n t f o r ç a i a s s o l í u n a g r a n p a r t i c i p a c i ó d e s d e l ' a n y q u e e s 
c o m e n ç a r e n a a g u i a r p a e l l e s . 
L a j o r n a d a s e m p r e t é t r e s p u n t s c e n t r a l s ; l a m i s s a p a s q u a l s d e 
c a m p a n y a , e l d i n a r d e p a e l l a i e l s j o c s p e l s i n f a n t s . L ' a m b i e n t q u e 
e s c r e a é s s e m p r e m o l t a g r a d a b l e i d ' a u t è n t i c a f e s t a , e n c a r a q u e h i 
s o l h a v e r q u a l q u e g r u p e t q u e s ' i n t e g r a p o c i q u e v a u n a m i c a a l s e u 
a i r e . L a p u j a d a d ' e n g u a n y n o v a d e s m e r è i x e r g e n s d e l e s e d i c i o n s 
a n t e r i o r s i t o t s e l s a c t e s e n g e n e r a l r e s u l t a r e n b e n p a r t i c i p a t s i 
c o n c o r r e g u t s . 
S e m b l a q u e s e r i a b o q u e 
l ' A j u n t a m e n t f e s u n s o n d e i g 
d ' o p i n i ó i s i a q u e s t a é s c l a r a m e n t 
f a v o r a b l e q u e l a s e g o n a f e s t a d e 
P a s q u a s i g u i f e s t i u e n l l o c d e l 1 6 
d ' a g o s t h o t e n g u i e n c o m p t e p e r 
a l ' a n y q u e v e . Q u e d a d i t i q u e 
e l s p r o h o m s d e l a S a l a f a c i n e l 
q u e e l s s e m b l i m é s o p o r t ú , p e r ò 
s i r e p r e s e n t e n e l p o b l e . . . 
BAR ELS A R C S 
V O S O F E R E I X E L S S E U S S E R V E I S DE 
B e r e n a r s i s o p a r s d e pa a m b oli 
e s p e c i a l m a l l o r q u í 
I 
C a r n a la parr i l la 
Carrer S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 31 de 
M a r ç 
T e l è f o n 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
12 abr i l 1997 
A C T I V I T A T S D E L ' A S S O -
C I A C I Ó D E L A T E R C E R A 
E D A T 
D e s p r é s d e l a r e s s e g u d a 
q u e s e ' n d u g u é 1' A s s o c i a c i ó d e 
l a T e r c e r a E d a t a m b l a m o r t d e l 
s e u p r e s i d e n t A n d r e u G e n o v a r d 
S u r e d a , l a J u n t a d i r e c t i v a t o r n a 
p o s a r e n m a r x a l e s a c t i v i t a t s p e r 
t r e u r e e l c a r r o e n d a v a n t . E s t a v a 
p r e v i s t q u e a h i r , d i v e n d r e s d i a 
1 1 , s e c e l e b r a s l ' A s s e m b l e a 
G e n e r a l e n l a q u a l e s d o n à 
c o m p t e d e l e s a c t i v i t a t s 
r e a l i t z a d e s d u r a n t e l c u r s p a s s a t , 
e s p r e s e n t a r e n e l s p r o j e c t e s q u e 
l a J u n t a t é p e n s a t s , s ' o f e r í e l 
b a l a n ç e c o n ò m i c d e l ' e x e r c i c i 
1 9 9 6 i e s p l a n t e j à l ' e l e c c i ó d e l 
n o u p r e s i d e n t d e l ' A s s o c i a c i ó . 
D e m o m e n t , e l 
v i c e p r e s i d e n t J o a n L L u l l , h a 
a s s u m i t l e s r e s p o n s a b i l i t a t s q u e 
li p e r t o q u e n p e l s e u c à r r e c . P e r 
a l t r a b a n d a , l a m a t e i x a e n t i t a t 
p a r t i c i p a r à e l p r ò x i m d i a 1 9 
d ' a b r i l a l e s m a t a n c e s q u e p e r a 
g r u p s d e l a T e r c e r a E d a t 
s ' o r g a n i t z e n a l a « G r u t a » d e l 
P o r t d e M a n a c o r . 
B E L L P U I G 
261 29 
de la Colònia 
P A A M B O L I P E L Q U A R T 
M Ó N ( e l s p o b r e s d e 
M a l l o r c a ) 
A q u e s t d i s s a b t e d i a 1 2 , 
o r g a n i t z a t p e l C o n s e l l 
P a r r o q u i a l , t i n d r à l l o c a l e s 
2 0 ' 3 0 h . i a l C e n t r e C u l t u r a l 
u n p a m b o l i q u e c o m p t a r à a m b 
l a i n t e r v e n c i ó d ' u n g r u p d e l s 
r e s p o n s a b l e s d e l a p a s t o r a l d e 
l a p r e s ó d e P a l m a . E l s t i c k e t s 
p o d e n s e r a d q u i r i t s a l s 
m e m b r e s d e l C o n s e l l o a c a 
s e s m o n g e s p e l d o n a t i u d e 5 0 0 
Grup que el passa t c a p de s e t m a n a e s t r ena ren l ' ob ra teatral " S e r v a r les fo rmes" . 
T E A T R E P E R A Q U E S T C A P D E S E T M A N A 
« S e r v a r l e s f o r m e s » é s l ' o b r a d e G u i l l e m V i d a l q u e e l p a s s a t 
c a p d e s e t m a n a s ' e s c e n i f i c à a l t e a t r e t d e l C e n t r e C u l t u r a l . E s t r a c t a 
d ' u n s a i n e t e n u n s o l a c t e e n e l q u e i n t e r v i n g u e r e n 1 4 p e r s o n a t g e s , 
l a m a j o r i a d ' e l l s m o l t j o v e s , q u e e r a l a p r i m e r a v e g a d a q u e p u j a r e n 
s o b r e l ' e s c e n a r i . 
C o m « o b r a t e l o n e r a » e s v a r e p e t i r e l s a i n e t « P a r l a n t c l a r 
s ' e n t e n e n » , a c à r r e c d e l m a t e i x g r u p q u e e l p o s à e n e s c e n a f a u n 
p a r e l l d ' a n y s . 
T a n t u n a o b r a c o m l ' a l t r a v a r e n c o m p l a u r e e l p ú b l i c a s s i s t e n t 
e l q u a l v a l o r à e s p e c i a l m e n t l ' e s f o r ç r e a l i t z a t p e l p l a n t e r d e j o v e s 
a c t o r s . E l s b e n e f i c i s o b t i n g u t s e s d e s t i n a r a n a p a g a r l e s o b r e s f e t e s 
r e c e n t m e n t a l m a t e i x C e n t r e C u l t u r a l . 
POMPAS FÚNEBRES ARTÀ 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
* Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 - 908-333903. 
LES ATENDEREMOS LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y 
FESTIVOS 
Instal·lacions i reparacions sanitàries i de gas: 
J O A N FORTEZA 
C / S a n t J o a n E v a n g e l i s t a , 3 5 - t e l . 5 8 9 1 6 7 
0 7 5 7 9 - C o l o n i a d e S a n t P e r e 
30 2 6 2 
B E L L P U I G 
12 abril 1997 
d e la parròquia 
J o s o m e l C r i s t , 
e l q u i h a d e s t r u ï t l a m o r t , 
e l q u i h a t r i u m f a t d e l ' e n e m i c , 
e l q u i h a t r e p i t j a t l ' i n f e r n , 
e l q u i h a l l i g a t e l f o r t 
i h a a r r a b a s s a t l ' h o m e f i n s a l e s 
a l t u r e s d e l c e l : 
J o s o m e l m a t e i x C r i s t . 
V e n i u , e l s h o m e s d e t o t e s l e s 
n a c i o n s , 
q u e v o s h e u f e t i g u a l s a l p e c a t , 
i r e b e u e l p e r d ó d e l s p e c a t s . 
J o s o m e l v o s t r e p e r d ó , 
j o l a P a s q u a d e l a S a l v a c i ó , 
j o l ' a n y e l l i m m o l a t p e r v o s a l t r e s , 
j o l a v o s t r a p u r i f i c a c i ó , 
j o l a v o s t r a v i d a , 
j o l a v o s t r a r e s s u r r e c c i ó , 
j o l a v o s t r a l l u m , 
j o l a v o s t r a s a l v a c i ó , 
j o e l v o s t r e r e i . 
J o s o m q u i v o s f a i g p u j a r f i n s 
d a l t d e t o t d e l c e l , 
j o s o m q u i v o s r e s s u s c i t a r é 
i v o s m o s t r a r é e l P a r e d e l C e l , 
j o s o m q u i v o s r e s s u s c i t a r é 
a m b e l p o d e r d e l a m e v a m à 
d r e t a 
( F r a g m e n t s d e l ' h o m i l i a d e 
P a s q u a d e M e l i t ó d e S a r d i s ) 
. . .més pasqual! 
P a s q u a n o s i g n i f i c a t a n s o l s u n a n i v e r s a r i : « u n a 
p r i m a v e r a c o m a q u e s t a , f a d o s m i l a n y s , J e s ú s v a 
r e s s u s c i t a r » . C e l e b r a r l a P a s q u a é s e x p e r i m e n t a r 
n o s a l t r e s , a q u e s t a n y , c o m J e s ú s , e l s e u p a s a l a 
N o v a V i d a . 
U n c r i s t i à , u n a f a m í l i a , u n a p a r r ò q u i a , u n a 
c o m u n i t a t c a l q u e e s d e i x i n c o n t a g i a r l ' e n e r g i a i 
l a v i d a d e l R e s s u s c i t a t . C a l d r i a q u e s e ' n s n o t à s 
q u e e n s h e m f e t m é s p a s q u a l s p e l d i n a m i s m e , p e r 
l ' e n e r g i a v i t a l , p e l d e s i g d e c r e u r e e n t o t e l q u e é s 
b o , p e r l a d e c i s i ó a m b q u è t r e b a l l a m , p l e n s d e 
l ' E s p e r i t d e l R e s s u s c i t a t . 
P a s q u a e n s u r g e i x a v è n c e r t o t a c a s t a d e p e r e s a , 
a n o m a n t e n i r - n o s e s t à t i c s , c o n f o r m i s t e s a m b e l 
q u e j a s o m o f e i m . E n l e s c e l e b r a c i o n s l i t ú r g i q u e s , 
e n l a c a r i t a t f r a t e r n a , e n l e s d i s t i n t e s a c t i v i t a t s 
d ' u n a c o m u n i t a t . E n l a v i s i ó m é s o p t i m i s t a i 
e s p e r a n ç a d a d e l a v i d a . 
P e r a i x ò c e l e b r a m l a P a s q u a a l l l a r g d e c i n q u a n t a 
d i e s . L a d e J e s ú s , j a f a d o s m i l a n y s , e n v a s e r l a 
i n a u g u r a c i ó . A r a c a l q u e e s v a g i c o n v e r t i n t e n l a 
n o s t r a P a s q u a . 
Moviment Parroquial 
H a n r e b u t e l s a g r a m e n t d e l 
B a p t i s m e : 
* A l a V i g í l i a P a s q u a l : 
- M i q u e l C u r s a c h G a l m é s , f i l l 
d e M i q u e l i C a t a l i n a . 
* E l d i a d e P a s q u a : 
- M a r c G i n a r d G i n a r d , f i l l d e 
J a u m e i F r a n c i s c a A n t ò n i a . 
- N ú r i a A l v a r e z G a r c í a , f i l l a 
d ' E l o i i M a r i a d e l C a r m e . 
* A l a C o l ò n i a , D i u m e n g e d i a 6 ' 
d ' a b r i l : 
- M i g u e l À n g e l P a j u e l o H i d a l g o , 
f i l l d e P e d r o i S o l e d a d . 
H e m p r e g a t p e l d i f u n t s : 
- M i q u e l B o n n i n F o r t e z a , G u i x o , 
c a s a t , d e 5 5 a n y s , + 23 -111 , a 
A r t à . 
- C i r i l o S i l v a G a l a n , v i u d o , d e 
8 0 a n y s , + 22 -111 , a P a l m a . 
- J a u m e S a n c h o R o s s e l l ó , 
B a r r a c a , v i u d o , d e 9 4 a n y s , + 
30-111 , a P a l m a . 
- S e r a f i n a A m e n g u a l S u r e d a , 
v i u d a , d e 7 7 a n y s , 4- 5 - I V , a 
A r t à . 
- S e b a s t i à D a l m a u S o l i v e l l a s , 
M o m a , f a d r í , d e 7 3 a n y s , + 6 - I V , 
a P a l m a . 
12 abr i l 1997 
B E L L P U I G 
El nos tre p a t r i m o n i 
JOC D E C A N D E L E R S 
A n ò n i m . 1 9 3 5 . 
2 6 5 x 1 7 5 x 9 0 . 
F u s t a t a l l a d a i d a u r a d a . 
B o n e s t a t d e c o n s e r v a c i ó . 
S a n t u a r i d e S a n t S a l v a d o r d ' A r t à . 
P a r e l l a d e c a n d e l e r s o c a n e l o b r e s d e s e t b r a ç o s . 
A M a l l o r c a é s a n o m e n a t « c a n d e l e r » a l 
c a n e l o b r e q u e t é d i v e r s e s b r a n q u e s . E r e n 
u s a t s p r i n c i p a l m e t e n l e s c e l e b r a c i o n s 
l i t ú r g i q u e s s o l e m n e s . E l s e u p e u é s u n t r í p o d e 
d e c o r a t a m b m o t i u s v e g e t a l s , a i x í c o m l a 
c o l u m n a o c a n y a d e s d ' o n n e i x e n e l s s e t 
b r a ç o s , e l s q u a l s f o r m e n l a l l e t r a M - e l N o m 
d e M a r i a - , i s o s t e n e n l e s d o l l e s p e r a g u a n t a r 
d r e t e s l e s s e t c a n d e l e s . 
S ó n o b r a m a j e s t u o s a q u e s e g u e i x l a 
t r a d i c i ó m a l l o r q u i n a - d ' i n f l u è n c i a j u e v a - d e l s 
s e t b r a ç o s . V a r e n s e r o b s e q u i á i s p e l s a r t a n e n c s 
r e s i d e n t s a C i u t a t a l a M a r e d e D é u d e S a n t 
S a l v a d o r . F o r e n b e n e ï t s a l m a t e i x S a n t u a r i 
d i a 7 d ' a g o s t d e 1 9 3 5 . 
2 6 3 31 
d e la p a r r ò q u i a 
Agenda 
Consell parroquial 
D i a 1 6 d ' a b r i l , a l e s 9 d e l v e s p r e 
e n e l C e n t r e S o c i a l h i h a u r à 
r e u n i ó d e l C o n s e l l P a r r o q u i a l . 
I n f o r m a c i ó 
econòmica 
A q u e s t s d i e s s ' e s t à r e p a r t i n t a 
l e s c a s e s l a i n f o r m a c i ó 
e c o n ò m i c a d e l ' a n y 1 9 9 6 i l a 
i n f o r m a c i ó s o b r e l e s o b r e s d e 
S a n t S a l v a d o r f i n s a l m e s d e 
m a r ç d ' e n g u a n y . 
Primeres Comunions 
D u r a n t a q u e s t a n y 1 9 9 7 , l e s p r i m e r e s c o m u n i o n s s e r a n a 
u n a d e l e s m i s s e s d e l d i s s a b t e o d i u m e n g e d ' a q u e s t e s 
d a t e s : 
1 3 d ' a b r i l 
1 1 d e m a i g 2 5 d e m a i g 
8 d e j u n y 2 2 d e j u n y 
1 3 d e j u l i o l 
1 0 d ' a g o s t 
2 1 d e s e t e m b r e ( p e r q u è e l s e g o n d i u m e n g e é s l a F i r a ) 
1 2 d ' o c t u b r e 
9 d e n o v e m b r e 
1 4 d e d e s e m b r e 
S E T M A N A SANTA: S E T M A N A D E C O M U N A 
D e d i a 2 7 a d i a 3 0 d e 
m a r ç , e l g r u p d e s e g o n a n y 
d e C o m u n a v a r e n p a s s a r e l s 
d i e s a l a c a s a q u e h i h a 
d a m u n t « L a C a i x a » a m b 
l ' o b j e c t i u d e v i u r e l a S e t -
m a n a S a n t a d e m é s a p r o p . 
A j u d a r e n e n l a p r e p a -
r a c i ó d e l e s c e l e b r a c i o n s , 
p r e g à r i e s i t e m p s d ' o r a c i ó d e l a 
P a r r ò q u i a e n a q u e s t e s f e s t e s . 
E n e l s e u t e m p s l l i u r e e s 
d e d i c a r e n a f e r p a n a d e s p e r 
s o p a r . T a m b é t i n g u e r e n t e m p s 
p e r m e d i t a r i p a s s a r e n a r e c o l l i r 
l l a u n e s d e b e g u d e s p e r l e s c a s e s 
p e r a l a c a m p a n y a « N o l a l l a n c i s » 
d e l a F u n d a c i ó D e i x a l l e s . 
A q u e s t s d i e s f o r e n p e l s 
j o v e s u n t e m p s d e c o n -
v i v è n c i a i d e r e t r o b a r a J e s ú s . 
T o t s e l l s v o l e n d o n a r l e s 
g r à c i e s a t o t e s l e s p e r s o n e s 
q u e h a n f e t p o s s i b l e a q u e s t a 
s e t m a n a . 
32264 12 abril 1997 
B E L L P U I G olítica local 
Ple ordinari del dia 19 de març 
El passat dia 19 de març es varen 
reunir els m e m b r e s del Consistori per 
celebrar una sessió plenàr ia a m b caràcter 
ordinari . 
Hi foren presents onze dels tretze 
regidors donada l 'absència , just if icada, 
de dos m e m b r e s del Grup Independents , 
Joan R a m o n Tous i C a r m e Serra. 
El p r imer punt fou l ' ap ro -vac ióde 
l 'acta de la sessió anterior, la qual va ser 
a p r o v a d a p e r u n a n i m i t a t de to ts e ls 
presents . 
El segon punt proposava l ' apro-
vació inicial de la modificació dels articles 
137, 138, 139 i 140 de les N N . U U . d e les 
NN.SS . , referents a la normat iva que 
regula les edificacions dins l ' àmbi t del sòl 
rústic que ac tua lment està afectat per la 
suspensió cautelar de ll icències decretada 
el ma ig de l ' any passat . El bat le va 
argumentar que de l ' aprovac ió d ' aques t 
punt en depenia l ' aprovac ió del següent , 
que era el de l ' a ixecament de la suspensió 
ara vigent. 
El batle va exposar b reu-ment els 
mot ius pels quals s 'havia decretat per 
unanimitat la supensió ara fa prop d 'un 
any i va comenta r que els efectes produïts 
des d ' a l e shores havien estat bons per a la 
preservació del sòl rústic tot i reconèixer 
que alguns casos de part iculars que tenien 
expedients en tramitació s 'han vist afectats 
nega t ivament . Per aques t motiu creia 
convenient l ' a ixecament de la suspen-sió 
si s ' aprovava el canvi d ' u n a normat iva 
més restrict iva que 1' actual . Per altra part, 
va afegir " tots sabem que les intencions 
del C I M són de pujar la parcel· la mín ima 
a 14.206 m2 , per la qual cosa l 'Ajuntament 
d ' A r t à j a restaria adaptat a la nova norma 
supramunicipal , norma que, d 'altra banda, 
j a es c o m e n ç a a tenir a s s u m i d a per 
to thom". Reconegudes les discrepàncies 
en t re I n d e p e n d e n t s i P P en m a t è r i a 
urbanística, però sense defugir el problema 
donat que és precís que es resolgui d ' una 
vegada per totes, el Sr. Santandreu exposà 
la proposta del seu grup que no era d 'a l t ra 
que la d ' augmenta r la parcel·la mín ima 
e d i f i c a t o r i a p e r a v i v e n d e s a d u e s 
q u a r t e r a d e s redu in t els p a r à m e t r e s i 
coeficients edificatoris a gairebé la meitat. 
A cont inuació demanà als altres 
grups que exposassin la seva proposta , 
sobretot al grup socialista, que encara no 
s 'hav ia definit sobre el tema. 
El PP , a través del seu portaveu, el 
Sr. Sureda va exposar queia seva proposta 
era de 7.206 m2. de superfície mínima, 
encara que exigirien criteris de construcció 
m é s estrictes en les seves normes. La seva 
propos ta es basava en edificacions d ' un 
m à x i m de 300 m2 . i alçada màxima de 6 
met res per una sola planta. Els magat-
z e m s agr ícoles i cases d ' e ine s sense 
limitació de superfície dins els 7000 metres 
d ' ex tens ió de la parcel·la. 
Per la seva part, el portaveu del 
P S O E va dir que en matèria d 'u rban i sme 
ells pensaven igual que els Independents 
en un 75 %. Que ells no havien discrepat 
mai entre els IA malgrat el pacte que 
mantenen amb el PP. La seva proposta no 
va passar de proposar, j a que el C I M 
s 'havia de pronunciar dins pocs dies sobre 
la normat iva que aplicaran, deixar el tema 
damunt la taula i tornar-lo a tractar tan 
aviat com se sàpiga la norma del C IM. 
Dit això hi hagué un estira i amolla 
ent re els dos grups en qüestió, i t ambé 
entre el PP , j a que els dos pr imers no 
veien el motiu d 'haver d 'esperar més 
t emps . Però el P S O E va aguantar la seva 
postura reticent, sense dir quina era la 
seva proposta ni si en tenien. El altres dos 
g r u p s s ' o p o s a v e n a d i t a p l a ç a m e n t 
a rgumentan t que no s 'havia de tenir por 
del que digués el C I M ja que no tenia per 
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què afectar la seva decisió i a més no 
entenien la pos tura dels socialistes de 
voler aplaçar el tema. El tinent de Batle, 
Biel Tous , afegí que , en qualsevol cas, 
sempre prevaldria la norma més restrictiva 
i que si la d e l C I M ho era més que la 
munic ipa l , a leshores s 'hi haurien d'a-
daptar forçat. El P S O E va exposar que 
ells tenien les seves raons però que entre 
IA i P P tenien majoria per no deixar el 
t e m a aparca t . El que demanaven era 
esperar 15 dies i que s 'hi havien esperat 9 
mesos es pod ia esperar mig mes més. A la 
vista d ' a ixò i sense deixar allargar la 
d i scuss ió , el Ba t le p roposà d 'aparcar 
aquest punt i, per prudència, aparcar també 
el referent a 1'aixecament de la suspensió, 
a rgumentan t la temeri tat que suposaria 
a ixecar- la sense haver aprovat una nova 
normativa. 
Punt 4 . - En a q u e s t ' p u n t es proposava 
l ' a p r o v a c i ó de les n o v e s tar ifes de 
l 'O rdenança Regu ladora de la Taxa per 
R e c o l l i d a , T r a n s p o r t , Tras fe rènc ia i 
T rac tament de Res idus Sòlids Urbans. 
Referent a aquest punt , el batle explicà la 
necessi tat d ' ap rova r les noves tarifes a 
apl icar donat que han d 'es tar sotmeses a 
publ icac ió durant 30 dies per si s 'han de 
presentar recursos o al · legacions. Que ja 
feia mesos que s 'es taven estudiant per 
part de l ' equ ip de govern i que, fins i tot, 
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s'havia fet unarevis ió completa del padró 
fiscal per tal de d 'apl icar les noves tarifes 
de la forma més justa i equitativa possible. 
Aquests es tud is havien dona t l loc a 
l 'ampliació dels epígrafs existents de 7 a 
15 a fi de cobrir la diversitat d 'usuar i s que 
faran ús d 'aques t nou servei. Expl icà que 
a partir d 'a ra fins i tot pagaran fems les 
vivendes de foravila, j a que t ambé n 'or i -
ginen, i que el criteri que ha prevalgut per 
damunt de tots ha estat la quanti tat de 
fems que cada usuari potencial pot gene-
rar. També aclarí que s 'ha procurat que 
l ' increment que afectarà les v ivendes 
urbanes ha estat el mínim, j a que suposen 
el gruix més gros de tots els subjectes 
passius als quals s 'apl ica la nova taxa. 
Els representants del P P varen dir 
que estaven totalment d ' acord a m b els 
criteris escollits. 
El P S O E va exposar que volien la 
mateixa tarifa entre la vivenda urbana i la 
rústica i que a les noves normes hi faltava 
la de contemplar els bancs i les caixes. 
Que les previsions de recaptació per part 
de l 'Ajun-tament s 'havien disparat . Que 
la limitació de larecoll ida selectiva hauria 
fet guanyar a les vivendes urbanes. Que la 
proposta de previsió era exa-gerada. 
El Bat le va reconèixer que l ' in-
crement que es veuen obligats a aplicar 
certament és gravós per als contr ibuents , 
però que si aquest servei s 'ha d ' au to -
finançar no podien defugir els números 
que sor t ien . D e no fe r -ho a ix í , fer 
previsions temeràries sempre sol donar 
dèficits que l ' A j u n t a m e n t no es po t 
permetre d 'assumir . A més , recordà que 
el fet de ser el pr imer any que s 'apl ica 
aquest nou sistema, fa que tot partesqui de 
bell nou i s ' ha d ' e s se r el m à x i m de 
previsor. 
El P S O E va insistir que hi estava 
d'acord, però que discrepaven entre la 
taxa de les vivendes rústiques i urbanes , 
al·legant que a Algaida j a ho feien així 
com ells exposaven. T a m b é volgueren 
que constas en acta que d' aquí a 100 dies 
es subhastàs la recollida dels fems, ja que 
la concess ió acaba dins l 'estiu. 
La votació va ser de 8 a favor IA i 
PP , 4 en contra del P S O E . 
El 5è punt proposava la modi-
ficació de l 'Ordenança Reguladora de la 
Taxa per la Recoll ida de Fems. Es va 
acordar per unanimitat l ' augment del 3,2 
de 1TPC per resistir, amb l 'ordenança ara 
vigent, el termini d 'exposic ió pública i 
aplicació efectiva de la nova ordenança i 
les tarifes corresponents . 
Una sessió ben entre- tenguda en la 
qual hi hagué momen t s de bastant tensió 
entre els diferents regidors pel fet de no 
es tar d ' a c o r d en mol t s aspec tes de ls 
pun ts t rac ta t s , e n c a r a q u e no hi faltà 
l ' humor i a lgunes rialletes que alleu-
geriren el poc més d ' u n a hora que durà la 
sessió. 
G.B. 
Plenari extraordinari del dia 25 de març 
A m b l 'absència de la regidora del 
G r u p I n d e p e n d e n t , C a r m e Ser ra va 
començar la sessió a les 19 '40 h. amb la 
ratificació per part de tots els grups de la 
urgència del Plenari . 
A cont inuació es va passar a l 'estudi del 
segon punt de l 'Ordre del Dia, objecte de 
la c o n v o c a t ò r i a , q u e c o n s i s t i a en 
l ' a p r o v a c i ó de ls pro jec tes d ' in f raes-
tructura municipal a incloure en el Pla 
Mirall del Govern Balear per 1' any 1.977. 
El Bat le va fer un resum dels projectes 
que es volien presentar , que són els 
següents: 
1.- Remodelac ió integral del Parc 
dels Pins . 
Pressupost: 43.749.566 ptes. 
2.- Pavimentació de la Plaça del 
Progrés , del barri de "Sa Pista". 
Pressupost: 15.437.128 ptes. 
Si aquests dos projectes són acceptats 
pel Govern Balear, es podran realitzar 
dins l ' any 1.977, encara que pel seu 
f inançament es preveu consignar les 
part ides corresponents en els pressuposts 
dels anys 97 , 98 i 99. 
D e les quantitats totals, el Govern 
B a l e a r , m i t j a n ç a n t el " P l a M i r a l l " 
aportaria el 5 0 % i l 'Ajuntament el 5 0 % 
restant. El mil lor de tot a ixò és que els 
veïns no hauran d ' abona r cap contr ibució 
especial . 
En Pep Silva, en representació dels 
regidors del P S O E , va aprofitar l ' av inen-
tesa per expl icar que el seu grup va ser 
l 'únic que en el seu p rograma electoral va 
incloure la reforma del Parc dels Pins i 
que, per tant, no s 'oposarien a la realització 
d ' aques ta millora, encara que t robava que 
el Batle hagués pogut convidar algú del 
seu grup quan es va visitar el Parc a m b 
l 'arqui tecte per tal d 'enl les t i r el projecte 
de remodelac ió que , per altra part, segons 
la seva opinió, es podr ia millorar. 
El Batle li va contestar que, en el seu 
moment , tots els grups , podrien dir la 
seva, per tal de poder fer els retocs adients 
perquè les mil lores fossin del gust de tots. 
Finalment es va aprovar la proposta per 
unanimitat. 
Per tractar-se d ' un Ple Extraordinari , 
no hi va haver precs ni preguntes . 
Comentari: Benv ingudes siguin 
les millores, i més encara si els veïns no 
s 'han de posar la mà a la butxaca. 
i 
1 ' \ f i ' ' 1 l i 
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EL TERRITORI i ELS SEUS ENEMICS 
Els mi t jans de c o m u n i c a c i ó han 
a v a n ç a t els e ixos de la « c a m p a n y a 
i n s t i t u c i o n a l p e r la d e f e n s a i 
c o n s e r v a c i ó del pa t r imoni ter r i to-
r ia l» . L ' e s m e n t a d a c a m p a n y a ha 
es ta t al ca r re r abans de ser definit i-
v a m e n t d i scu t ida pels t res g rups 
pol í t ics r epresen ta t s al cons is tor i 
a r t anenc , i es basa en un d o c u m e n t 
e l a b o r a t pe l g r u p I n d e p e n d e n t s 
d ' A r t à . T a n t el P S O E i P P des de 
d i f e r e n t s p o s i c i o n s h a n m a r c a t 
d i s t à n c i e s d e la p r o p o s t a d e l s 
I n d e p e n d e n t s . En un p r i m e r apar ta t 
el text fa una expos i c ió de mot ius a 
la qua l es d e s c r i u e n de m a n e r a 
genera l les r epe rcuss ions q u e ha 
t ingut el c r e i x e m e n t de so rdena t de 
les z o n e s tur í s t iques cos tane res (la 
f a m o s a b a l e a r i t z a c i ó ) , l ' a b a n d o -
n a m e n t de l s u s o s ag r í co les de ls 
e spa i s dè l ' in te r io r de l ' i l la i "la 
d i n à m i c a e specu la t iva que afecta 
c a d a c o p m é s for t les f i n q u e s 
rús t iques" . El d o c u m e n t cons ta ta 
q u e e ls p reus de les f inques de 
fo rav i l a s ' h a n d i spa ra t i q u e el 
ma te ix c a m í han segui t els edif icis 
u rbans , les cases del poble , especia l -
m e n t les m é s an t igues i senyor ia l s . 
El corol · lar i de tot a ixò són uns 
p reus p roh ib i t ius per la major ia de 
la p o b l a c i ó , tant pe r les pare l les 
j o v e s q u e n o p o d e n c o m p e t i r a m b 
el q u e es tan d i sposa t s a paga r els 
n o u s res iden t s , la major ia d ' e l l s 
a l e m a n y s , imposs ib i l i t a t d ' a c c e d i r 
a la propieta t de sòl rústic, t ancament 
g e n e r a l i t z a t d e les f i n q u e s d e 
foravi la . . . i tot el q u e al d o c u m e n t 
a n o m e n a c o m a ' R u r u r b a n i t z a c i ó 
'o «cons t rucc ió massi v a d e vi vendes 
a les z o n e s agr íco les» . . . que «pot 
e s d e v e n i r a cu r t t e rmin i en un 
p r o b l e m a de p r i m e r o r d r e , de 
c o n n o t a c i o n s e c o l ò g i q u e s i pa isa t -
gíst iques greus i i rreversibles». C o m 
a m i d e s pe r fer front la s i tuació que 
d ibu ixa l ' an te r io r anàlisi de fensen 
un p lane jament urbaníst ic regulador 
de P activitat const ructora d 'or ien ta-
c ió conse rvac ion i s t a i restr ic t iva, 
d ins d ' a q u e s t m a r c cal en tendre la 
n e g a t i v a a p e r m e t r e ed i f icar en 
parce l · les de superf íc ie inferior a 
d u e s qua r t e r ades . 
El d o c u m e n t de la c a m p a n y a en 
qües t ió quant i f ica en un 2 5 % el 
n ú m e r o de parce l · les en m a n s de 
c i u t a d a n s c o m u n i t a r i s , i d e r i v a 
d ' a q u e s t fet una sèrie de r epe rcus -
s ions de t ipus l ingüís t ic , un p rocés 
de p è r d u a de cont ro l del terr i tori , i 
un apoca l íp t i c « n o futur» c o m a 
pob l e , r aons per les quals a n i m e n 
a ls p r o p i e t a r i s de f inques a n o 
vendre - l e s , i a l logar- les , de ixan t 
ben clar que el futur del pa ís es tà 
ú n i c a m e n t en les m a n s dels terrat i-
nen ts . 
El g r u p I n d e p e n d e n t ha tengut el 
supo r t de l s m é s var ia t s mit jans de 
c o m u n i c a c i ó a l ' h o r a de si tuar la 
c a m p a n y a en u n a o r ien tac ió de la 
qua l ca l sosp i t a r q u e acabarà en 
« m o l t de r e n o u p e r n o res» , limitat 
en tot ca s a s a l v a g u a r d a r qualque 
m a l a c o n s c i è n c i a i serv i r de reclam 
a la v e n d a d e d iar i s o la lluita per 
l ' a u d i è n c i a te levis iva . . . 
U n a c a m p a n y a e n g a n y o s a 
El d i a g n ò s t i c de la s i tuació que 
m o s t r a el d o c u m e n t recull bona part 
de les d e n ú n c i e s q u e el mov imen t 
e co log i s t a ha fo rmula t des de fa 
t e m p s sobre l ' o c u p a c i ó del sòl rústic 
pe r a u s o s r e s idenc ia l s , en el que 
d i f e r i m é s e n la m e d i c i n a que 
recep ta . 
P a r c e l · l a m í n i m a 
L ' a j u n t a m e n t d ' A r t à no vol anar 
m é s en l là de la parce l · l a m í n i m a de 
Joieria Vnay 
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d u e s q u a r t e r a d e s q u e r e c e n t m e n t 
h a a p r o v a t e l C I M , i s o b r e a q u e s t fe t 
e m r e m e t la v a l o r a c i ó q u e v a f e r e l 
G O B : é s u n p a s p o s i t i u , p e r ò 
c l a r a m e n t i n s u f i c i e n t . C a l r e c o r d a r 
q u e a i x ò j a v a s e r u n a d e l e s c r í i t i q u e s 
q u e v a e x p r e s s a r e l g r u p e c o l o g i s t a 
q u a n s ' a p r o v a r e n l e s a c t u a l s N N . 
S S . d ' A r t à e n 1 .992. 
El c a s d e l n o s t r e p o b l e é s m o l t 
i l · l u s t r a t i u d ' a q u e s t a v a l o r a c i ó . 
S e g o n s d a d e s d e l ' e q u i p d e g o v e r n , 
la d e c l a r a c i ó d e p a r c e l · l a m í n i m a 
d e d u e s q u a r t e r a d e s s u p o s a r à t r e u r e 
de l c i r c u i t e s p e c u l a t i u 5 2 7 f i n q u e s 
q u e n o a r r i b e n a l a n o v a p a r c e l · l a 
m í n i m a ( e n c a r a q u e m o l t e s h i 
t o r n a r a n a g r e g a n t - s e d u e s o m é s 
f i n q u e s p e t i t e s f i n s s u m a r l e s d u e s 
q u a r t e r a d e s ) . P e r ò e n c a r a r e s t a r a n 
4 6 0 f i n q u e s d ' e n t r e 1 4 . 0 0 0 i 6 0 . 0 0 0 
m 2 q u e p a s s a r a n a s e r l a n o v a 
l l e p o l i a d e l s e s p e c u l a d o r s . 
Quanta e specu lac ió v o l e m ? 
E s e v i d e n t q u e e l s a l e m a n y s , 
e s t r a n g e r s , f o r a s t e r , o m a l l o r q u i n s 
q u e c o m p r e n , v e n e n o e s p e c u l e n 
a m b f i n q u e s e s t a n i n t e r e s s a t s n o m é s 
en a q u e l l e s q u e p r e s e n t e n p o s s i b i -
l i ta ts e d i f i c a t ò r i e s , p e r t a n t si e s v o l 
a c a b a r a m b l ' e s p e c u l a c i ó i l a v e n d a 
d e f i n q u e s a e s t r a n g e r s , la s o l u c i ó 
é s b e n s e n z i l l a , p o d e n l l e v a r l a 
p o s s i b i l i t a t d e c o n s t r u i r - h i h a b i t a t -
g e s . S i a i x ò n o e s f a (i é s e v i d e n t 
q u e n o e s v o l fe r , f i n s i t o t e l s 
r e g i d o r s d e l P P l o c a l n i t a n s s o l s 
e s t a n d ' a c o r d e n p u j a r la p a r c e l · l a 
m í n i m a a 1 4 . 0 0 0 m 2 , s e g u i n t e l q u e 
fa e l s e u p a r t i t e n e l G o v e r n B a l e a r ) 
n o t é c a p s e n t i t l a m e n t a r - s e q u e l e s 
c o m p r i e l m i l l o r p o s t o r , p r o b a b l e -
m e n t u n a l e m a n y . 
S i r e a l m e n t e l s p r o m o t o r s d e l a 
c a m p a n y a f o s s i n c o n s e q ü e n t s a m b 
e l d i a g n ò s t i c q u e f a n , j a hi p o d r i a 
s e r ! , s ' h a u r i e n d e p l a n t e j a r u n 
c r e i x e m e n t 0 ( z e r o ) d e n o v e s 
v i v e n d e s e n sò l r ú s t i c . A i x ò q u e 
a q u í p o t p a r è i x e r u n d e s b a r a t é s u n a 
d e c i s i ó q u e fa t e m p s q u e s ' h a p r e s a 
a l t r e s l l o c s c o m al P a í s B a s c , M a d r i d 
o a a l g u n e s i l l e s d e L e s C a n à r i e s : 
s ' h a d e d e i x a r c l a r q u e t e n i r u n a 
v i v e n d a r u r a l n o é s u n « d r e t 
d e m o c r à t i c , é s a d i r , g e n e r a l i t z a b l e 
a t o t a l a p o b l a c i ó ; i q u e n o é s 
d e s i t j a b l e u n m o d e l t e r r i t o r i a l q u e 
d e fe t u r b a n i t z i t o t a la fo rav i la l l e v a t s 
e l s e s p a i s p r o t e g i t s p e r l a L l e i 
d ' E s p a i s N a t u r a l s , e l s E l e m e n t s 
P a i s a t g í s t i c s S i n g u l a r s i e l s P a r a t g e s 
P r e s e r v a t s . F i n s i t o t v e u s d e l p r o p i 
P P d e M e n o r c a r e c l a m e n d o b l a r i 
2 6 7 35 
col·laboració 
t r i p l i c a r l a s u p e r f í c i e d e p a r c e l · l a 
m í n i m a e n la i l l a v e ï n a . 
P e r ò e n c a n v i , la c a m p a n y a a c o n -
s e l l a l l o g a r l e s f i n q u e s e n c o m p t e s 
d e v e n d r e - l e s , i n o c a l s e r m a s s a 
i n t e l · l i g e n t p e r s a b e r q u e n o h i h a 
m o l t s d ' a l e m a n y s i n t e r e s s a t s e n 
l l o g a r u n a f i n c a d e d u e s q u a r t e r a d e s 
p e r o b s e r v a r e l s o c e l l s o l es e s t r e l l e s , 
a n o s e r q u e h i h a g i u n a v i v e n d a . D e 
fe t l ' a n o m e n a d a « c a m p a n y a i n s t i t u -
c i o n a l d e d e f e n s a d e l p a t r i m o n i 
t e r r i t o r i a l » , e s t à a n i m a n t a l s p o s s e ï -
d o r s d e f i n q u e s r ú s t i q u e s a b o r í g e n s 
i l l e n c s a q u è s i g u i n e l l s q u i 
c o n s t r u e i x i n p a t r i ò t i q u e s i a u t ò c -
t o n e s v i v e n d e s r u r a l s p e r l l o g a r - l e s 
a l s a l e m a n y s q u e v u l g u i n p a g a r - l e s . 
S e g o n s e l s p r o m o t o r s d e l a c a m -
p a n y a n o é s i g u a l u n a « r u r u r b a -
n i t z a c i ó » d e p r o p i e t a r i s a r t a n e n c s 
q u e u n a a l t r a d e p r o p i e t a r i s g e r m à -
n i c s . 
L a p r o p i e t a t i el p l a n e j a m e n t 
A m é s d e c o n s e q ü è n c i e s t a n 
a b e r r a n t s c o m l ' a n t e r i o r , d e l 
c o n t e n g u t d e l a c a m p a n y a / e s 
d e r i v e n c o n c l u s i o n s t a l s c o m q u e e l 
c o n t r o l d e l t e r r i t o r i s e m b l a a n a r 
v i n c u l a t a la p r o p i e t a t d e l m a t e i x , 
a f i r m a c i ó q u e o b l i d a p r e c i s a m e n t 
C a r r e r C i u t a t , 2 1 
T e l . ( 9 7 1 ) 8 3 5 0 0 5 
0 7 5 7 0 A R T À ( M a l l o r c a ) 
Les of recemos nuestra especial idad i 
arte de ia cocina italiana: 
T E R N E R A 
C O R D E R O L E C H A L ( C o r d e r o s d e 3 / 4 k g s . ) 
P L A T O S D E P A S T A F R E S C A ( G n o c c h i d e p a t a t a s , n u e c e s , e t c . ) 
E S P A G U E T 1 S ( c o n t o c i n o , a j o y o t r o s ) 
G r a n v a r i e d a d e n p la tos de carne I P E S C A D O f r e s c o s . 
TODOS LOS PLATOS SIN GRASA !!! 
S E P U E D E N H A C E R L O S P E D I D O S P O R E N C A R G O 
RESERVE SU MESA PARA DISFRUTAR SIN PRISAS DE 
NUESTROS PRODUCTOS. 
3 6 2 6 8 12 abril 1997 
B E L L P U I G 
a l l ò d e l « p l a n t e j a m e n t u r b a n í s t i c 
r e g u l a d o r » q u e la m a t e i x a c a m p a n y a 
r e c l a m a . E n u n a s o c i e t a t d e m o -
c r à t i c a s ó n l e s i n s t i t u c i o n s p ú b l i q u e s 
( g o v e r n s , p a r l a m e n t s , C I M , a j u n t a -
m e n t s ) l e s q u e d e c i d e i x e n , r e g u l e n 
i n o r m e n q u è e s p o t f e r i q u è n o e s 
p o t f e r a l t e r r i t o r i , l e s q u e a u t o r i t z e n 
i p r o h i b e i x e n 
t a l s u s o s d e l s ò l : e n d e f i n i t i v a , l e s 
q u e d e c i d e i x e n o n , q u a n i c o m e s 
p o t c o n s t r u i r e n s ò l r ú s t i c . I é s 
i n a c e p t a b l e q u e s i g u i n p r e c i s a m e n t 
e l s d e p o s i t a r i s d ' a q u e s t p o d e r q u e 
e n u n a c a m p a n y a i n s t i t u c i o n a l 
s ' o b l i d e n d e l e s s e v e s a t r i b u c i o n s i 
r e s p o n s a b i l i t a t s i l e s t r a s l l a d i n a l s 
p r o p i e t a r i s . A l e s p o r t e s d e l s e g l e 
X X I p l a n t e j a r - s e q u e e l f u t u r d ' u n 
m u n i c i p i o d ' u n p a í s e s t i g u i a l e s 
m a n s d e l s t e r r a t i n e n t s o p r o p i e t a r i s 
d e l e s f i n q u e s c r e c q u e n o n e c e s s i t a 
c a p c o m e n t a r i . R e t x e s d i n s s ' a i g u a 
i r e n t a d e s d e c a r a . 
T o t h o m q u e n o s i g u i u n i n g e n u p o t 
e n t e n d r e q u e a p e l d a r a i s p r o p i e t a r i s 
a q u è n o v e n g u i n les s e v e s p r o p i e t a t s 
a l m i l l o r p r e u , al m i l l o r p o s t o r , é s 
u n a a c c i ó a b s o l u t a m e n t i n ú t i l . P e r ò 
si u n a a c c i ó c o m a q u e s t a n o s e r v e i x 
p e r r e s q u a n t a l ' o b j e c t i u q u e 
p r o c l a m a : « d e f e n s a r e l p a t r i m o n i 
t e r r i t o r i a l » , c a l c e r c a r q u i n s m o t i u s 
a n i m e n a q u i l ' i m p u l s a , a l g r u p 
I n d e p e n d e n t s e n a q u e s t c a s . E l 
p r i m e r d ' e l l s e s d e s p r è n d e l q u e j a 
h e d i t , p e r u n c o s t a t a l s p a r t i t s 
p o l í t i c s d e s a l a ( s e m p r e a m b 
d i f e r è n c i e s d e g r a u , n o s ó n e l m a t e i x 
e l P P q u e e l s I n d e p e n d e n t s o el 
P S O E ) n o é s a q u e s t c a s e l 3 p a r t i t s 
s í q u e s e g u r a m e n t s ó n p r o u r e p r e -
s e n t a t i u s d e l s s e c t o r s d e l s e u 
e l e c t o r a l d e l q ü e s ó n p r o p i e t a r i s d e 
f i n q u e s ) , i p e r t a n t n o p o d e n e v i t a r 
l a c o n s e q ü è n c i a i m m e d i a t a d e 
l ' e n t r a d a d ' a q u e s t e s f i n q u e s a l 
c i r c u i t e s p e c u l a t i u i la v e n d a a l s 
e s t r a n g e r s . N o v o l e n e x e r c i r l e s 
s e v e s c a p a c i t a t s i p r e d i q u e n a l s 
p r o p i e t a r i s q u e n o a d o r i n a l v e d e l l 
d ' o r d e la p r ò p i a a d m i n i s t r a c i ó , e l l s 
m a t e i x o s c r e e n : ( c a l r e p e t i r q u e é s 
l ' A j u n t a m e n t o e l C I M , é s a d i r , é s 
l ' a d m i n i s t r a c i ó q u i d ó n a o l l e v a l a 
p o s s i b i l i t a t d e c o n s t r u i r e n u n a f i n c a 
r ú s t i c a la q u e r e a l m e n t e s t à d o n a n t 
0 l l e v a n t e l v a l o r d e v e n d a a l s ò l 
r ú s t i c ) . P i l o t e s f o r a . 
P e r ò p e r q u è t a n t d ' i n t e r è s e n r e n t a r -
s e l a c a r à a m é s d e l e s m a n s ? P e r q u è 
l a p u j a d a d e p r e u s d e l e s f i n q u e s 
r ú s t i q u e s i t a m b é , n o h o o b l i d e m , 
d e l e s c a s e s d e l p o b l e , e s t à d e i x a n t 
a q u e s t d o s b é n s f o r a d e l ' a b a s t d e 
m o l t s a r t a n e n c s q u e v i u e n d ' u n 
s a l a r i m i g , a v e g a d e s d e t e m p o r a d a , 
q u e n o h a n t e n g u t f i n q u e s e n 
h e r è n c i a ni s ó n d e c a n M a r c h . U n s 
n o p o d e n f e r - s e u n a c a s a a f o r a v i l a ; 
1 a l t r e s , s o b r e t o t p a r e l l e s j o v e s h o 
t e n e n m o l t m a l a m e n t p e r a c c e d i r a 
l a s e v a p r i m e r a r e s i d è n c i a a p r e u s 
d ' u n m e r c a t q u e p u j a t o t d ' u n a . E n 
e l p r i m e r c a s ( t e n i r u n a c a s a a 
f o r a v i l a c o m a p r i m e r a o s e g o n a 
r e s i d è n c i a ) e s f r u s t r e n u n e s e x p e c -
t a t i v e s q u e m a i n o s ' h a u r i e n d ' h a v e r 
a l i m e n t a t . E n c a n v i l ' e n c a r i m e n t 
d e la v i v e n d a e n e l c a s c u r b à é s u n 
p r o b l e m a r e a l p e r a m o l t e s f a m í l i e s 
i p a r e l l e s j o v e s . P e r a e l l s l ' A j u n t a -
m e n t n o h a t e n g u t f i n s a r a c a p 
r e s p o s t a : n i v i v e n d a d e p r o m o c i ó 
p ú b l i c a , n i p r o m o c i ó o f i c i a l , n i 
v i v e n d e s m u n i c i - p a l s e n l l o g u e r q u e 
l ' A j u n t a m e n t p o d r i a a c o n s e g u i r 
c o m a c e s s i ó si e s f e s v i v e n d a d e 
p r o m o c i ó p ú b l i c a , . . . . r e s d e r e s . 
R e s p e c t e a l s a r t a n e n c s f r u s t r a t s 
a s p i r a n t s a t e n i r v i v e n d a a f o r a v i l a , 
d e s d ' u n p u n t d e v i s t a e c o l o g i s t a n o 
e s p o t a c c e p t a r l a s e v a d e m a n d a d e 
n o v e s v i v e n d e s u n i f a m i l i a r s a ï l l a -
d e s , p e r ò é s q u e a m é s a m é s , si 
l ' a d m i n i s t r a c i ó a m b u n a p o l í t i c a 
l l i b e r a l « d e d e i x a r f e r » h o p e r m e t i , 
t a m p o c s e r i e n p e r e l l s , m o l t 
p r o b a b l e m e n t e l s p r e u s d e m e r c a t , 
i n f l a t s p e r la d e m a n d a d e l s e s t r a n -
g e r s , e l s i m p e d i r i e n a c c e d i r - h i . L e s 
col·laboració 
f r u s t r a c i o n s d ' u n s i a l t r e s : t a n t la 
p r o v o c a d a p e r u n e s f a l s e s e s p e c -
t a t i v e s d e v i u r e a f o r a v i l a c o m les 
d e r i v a d e s d e l e s d i f i c u l t a t s p e r a 
s a t i s f e r u n a r a o n a b l e d e m a n d a d e 
p r i m e r a v i v e n d a e n c a s c u r b à 
n e c e s s i t e n u n a v à l v u l a d ' e s c a p a -
m e n t , u n b o c e x p i a t o r i , i t o t a p u n t a 
q u e a q u e s t t r i s t p a p e r h a t o c a t a ls 
a l e m a n y s . M é s v a l o f e r i r u n e n e m i c 
e x t e r i o r , u n « i n v a s o r p a c í f i c » , a b a n s 
q u e q u a l c ú c o m e n c i a c e r c a r e l s 
r e s p o n s a b l e s d o m è s t i c s d e l e s s e v e s 
f r u s t r a c i o n s . I si t o t p l e g a t r e t 
q u a l q u e b e n e f i c i e l e c t o r a l a l c a l o r 
d ' u n g e n è r i c p o p u l i s m e n a c i o n a -
l i s t a , m i l l o r . 
D e s d ' u n a p e r s p e c t i v a e c o l o g i s t a o 
m í n i m a m e n t p r o g r e s s i s t a n o e s p o t 
d o n a r s u p o r t a a q u e s t a c a m p a n y a . 
N o é s a d m i s s i b l e c e r c a r a f o r a 
c u l p a b l e s a u n s p r o b l e m e s q u e t e n e n 
a r r e l s i s o l u c i o n s b e n a l ' a b a s t d e 
q u a l s e v o l a j u n t a m e n t q u e e l s v u l g u i 
a d o p t a r . L e s i n s t i t u c i o n s n o p o d e n 
d e d i c a r - s e a d o n a r c o n s e l l s a l s 
c i u t a d a n s s o b r e a l l ò q u e é s c o m p e -
t è n c i a ú n i c a d e l e s p r ò p i e s i n s t i t u -
c i o n s , a n o s e r q u e el q u e e s p r e t e n g u i 
s i g u i p r e c i s a m e n t f e r m o l t d e r e n o u 
p e r n o r e s : q u a r t a d e s i d e o l ò g i q u e s , 
n o v e s e m p e n t e s p e r s e g u i r f en t 
m a l b é e l t e r r i t o r i i e s c a m o t e i g d e 
r e s p o n s a b i t a t s . 
J u l e n A d r i á n G o r o s t i z a 
Contestador 
83 50 33 
automàtic 
F L O R I S T E R Í A CA'N G O R I 
C/ Pere Amorós 15 - Tel. 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Vos ofereix els seus productes en: 
R a m s de núvies 
Centres 
Corones 
Decoració d'esglésies i restaurants 
Flors seques i artificials 
Planters 
Cossiols 
Piensos, etc. 
12 abr i l 1997 
B E L L P U I G 
2 6 9 3 7 
col·laboració 
7 5 anys de tren, un aniversari reivindicatiu 
E l s a c t e s o r g a n i t z a t s p e r l ' à r e a 
s o c i o e d u c a t i v a d e l ' A j u n t a m e n t p e r 
a la c o m m e m o r a c i ó d e l 7 5 è A n i v e r -
sar i d e l ' A r r i b a d a d e l T r e n s ' h a n 
a c a b a t . A m b u n a n o t a b l e a s s i s t è n c i a 
d e p ú b l i c a l e s c o n f e r è n c i e s i t a u l e s 
r o d o n e s c e l e b r a d e s i a m b g r a n 
n o m b r e d e v i s i t a n t s a la m a g n í f i c a 
e x p o s i c i ó q u e d u r a n t s t r e s s e t m a n e s 
s e m o s t r à a n a B a t l e s s a , h a n e s t a t 
m o l t e s i d i v e r s e s l e s r e p e r c u s s i o n s 
q u e a q u e s t s a c t e s h a n t e n g u t f o r a 
d ' A r t à i, s o b r e t o t a d i v e r s o s m i t j a n s 
d e c o m u n i c a c i ó . L a p r e m s a e s c r i t a , 
la r à d i o i t a m b é d i v e r s e s t e l e v i s i o n s 
d e l ' à m b i t i l l e n c e s f e r e n r e s s ò d e l s 
a c t e s p r o g r a m a t s i d o n a r e n p e u a 
q ü e s t i o n a r u n a l t r e c o p la c o n v e -
n i è n c i a d ' u n p o s s i b l e r e t o r n d e l t r e n 
i d e l a r e h a b i l i t a c i ó d e t o t e l 
p a t r i m o n i q u e e n s v a d e i x a r . P e r l a 
s e v a p a r t , l ' A j u n t a m e n t , e n p a r a u l e s 
de l p r o p i B a t l e , c o n t i n u a r e i v i n -
d i c a n t la c e s s i ó d e l ' e s t a c i ó r e h a b i l i -
t a d a p e r p o d e r - l a a p r o f i t a r e n 
d i v e r s o s a s p e c t e s . A q u e s t a p o s s i b i -
l i ta t f o u e l t e m a p r i n c i p a l d e l a 
d a r r e r a t a u l a r o d o n a c e l e b r a d a e l 
p a s s a t d i v e n d r e s 2 1 d e m a r ç . A m b 
el t í to l d e « E l t r e n a A r t à ; p r e s e n t i 
f u t u r » , e l s c o n v i d a t s d e b a t e r e n l a 
c o n v e n i è n c i a o n o d ' u n p o s s i b l e 
r e t o r n d e l t r e n i q u e d à p a t e n t l a 
c o m p l e x i t a t q u e s u p o s a fe r c o m p a t i -
b l e s l e s d i f e r e n t e s p o s s i b i l i t a t s d e 
t r a n s p o r t e n u n a i l l a q u e n o c o m p t a 
a m b u n P l a d e C o m u n i c a c i o n s c o m 
é s M a l l o r c a i o n n o m é s e s d ó n a 
p r i o r i t a t a l e s c a r r e t e r e s . 
P e l q u e fa a l ' e s t a c i ó d ' A r t à , 
s e g o n s c o m e n t à e l b a t l e , S r . 
S a n t a n d r e u , e s t à g a i r e b é e n l l e s t i t e l 
p r o j e c t e s d e r e h a b i l i t a c i ó q u e e s t a n 
f e n t e l s t è c n i c s d e l a C o n s e l l e r i a d e 
F o m e n t i e l s j u r i s t e s d e la C o m u n i t a t 
A u t ò n o m a j a t e n e n e l a b o r a t 1' e s b o r -
r a n y d e c o n v e n i d e c e s s i ó q u e 
a q u e s t a v o l p r o p o s a r a d i v e r s o s 
m u n i c i p i s c o m a r a A r t à , M a n a c o r i 
S a P o b l a . E s p e r e m q u e n o e s t o r b i n 
m o l t p e r q u è l ' e s t a t q u e p r e s e n t a 
l ' i m m o b l e é s c a d a c o p m é s l a m e n t a -
b l e . 
Us anunciam la pròxima apertura d'una nova 
sucursal de l'Escola de xofers i assegurances Gili 
E s c o l a d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
Gran Via, 42 • 07570 ARTÀ (Mallorca) 
TELS. S3 62 31 - 83 63 32 - FAX: 83 67 11 
O. Major, 22 
07530 Sani Llorenç 
carrer Elionor Servera, 121, baixos 
07590 Cala Rajada 
expert Electrònica S e c d ó QFIMÀTICA A Y A L A 
Plça. Antoni Llinàs, 1 Tel. 83.62.98. Artà 
Canon 
¥K3% H E W L e T T 
müfià P A C K A R D 
EPSON 
O r d i n a d o r P E N T I U M 133 Oferta 132 .900 ' -+ iva 
Calculadora de paper Canon 
Oferta. 2.995'-
Impressora Canon BJC-210 
Oferta 28.900'- + iva 
Impressora Canon BJC-4100 Color 
Oferta 41.900'- + iva 
C o n f i g u r a c i ó : 
Placa mare Intel Tritón 
CPU Intel Pentium 133 Mhz./ 8 Mb 
Monitor color 0.28 LR, NE. 
Ordinador 486 DX4-100 
CPU Intel 
4 Mb. RAM // 420mMb Oferta 84.900'- + iva 
38270 
B E L L P U I G 
12 abril 1997 
esports 
Bàsquet 
ALTRES RESULTATS 
DATA CATEGORIA PARTIT Resultat 
22/03/97 Infantil femení SANT JOSEP - C. E. SANT SALVADOR 69-51 
22/03/97 Infantil masculí C. E. SANT SALVADOR - SANTA MARIA 60-56 
22/03/97 Cadet femení APA INSTITUT ARTÀ - SAN JOSEP 39-86 
22/03/97 Cadet masculí C. E. SANT SALVADOR - PERLES MANACOR 75-54 
22/03/97 Júnior femení SANIMETAL 
22/03/97 Júnior masculí MÀRMOLS ARTÀ S.L - SON CARRIÓ 52-51 
05/04/97 Júnior femení SANIMETAL - M. GALMES 42-48 
05/04/97 Júnior masculí AVANTE - MÀRMOLS ARTÀ S.L. 68-54 
06/04/97 II Divisió femenina CALVIÀ - C. E. SANT SALVADOR 42-55 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
C a r r e r C i u t a t , 4 8 - A T e l - F a x 8 3 5 3 7 5 
Els ofereix els serveis de: 
VIDRES RODONS DE CAMILLA 
DOBLE ACRISTALAMENT 
VIDRES DE SEGURETAT 
I TEMPLATS 
VIDRES TALLATS I BISELATS 
ENVARILLATS I EMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLETREROS LLUMINOSOS 
MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
C O N S T R U C C I O N E S 
NOVA 3 0 0 0 S.L. 
E S T R U C T U R A S Y T R A B A J O S 
R E A L I Z A D O S P O R A L B A N I L E R I A . 
P I D A N P R E S U P U E S T O S I N C O M P R O M I S O 
L E S A T E N D E R E M O S D E I N M E D I A T O . 
I n f o r m a c i ó n : Ra fae l Cor ra l i za G a r c í a 
A v d a . Fer rocar r i l , 2 7 - 2 S 
T e l . 8 3 6 6 9 7 A r tà . 
P Q Fer rocar r i l , s /n . Te ls . 5 5 2 4 2 4 -
8 4 3 0 5 3 - 0 7 5 0 0 M A N A C O R 
Au tov ia J u a n Car los I, s /n . T e l . 
5 6 3 6 5 5 - C A P D E P E R A 
I N S T A L A C I O N E S E L É C T R I C A S 
I N D U S T R I A L E S , D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S , Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
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Equip sénior femení. 
A c o t a d e s d ' e s q u e r r a a d r e t a : V i r g i n i a L o r e n z o , M a r g a l i d a G a r a u , 
M a M a g d a l e n a G i n a r d , M a A n t o n i a F l a q u e r , M e r c e d e s B a l a g u e r . 
D r e t a d ' e s q u e r r a a d r e t a : X i s c a V i v e s ( d e l e g a d a ) , B e l e n L o r e n z o , 
M a r i a G i n a r d , M A r g a l i d a P a l l i c e r , C a t i T o u s , M a r t a M a t a m a l e s i 
M i q u e l H e r n á n d e z ( e n t r e n a d o r ) . 
P A R T I T D E L A J O R N A D A 
M À R M O L S A R T À S . L . 5 2 
S O N C A R R I Ó 5 1 
L ' e q u i p a r t a n e n c v a 
a c o n s e g u i r 1 6 C i s t e l l e s e n j o c 
( 5 t r i p l e s ) i 1 1 / 3 4 e n t i r s l l i u r e s . 
1 8 p e r s o n a l s , e l s j u g a d o r s q u e 
v a r e n d i s p u t a r a q u e s t p a r t i t 
v a r e n a c o n s e g u i r e l s s e g ü e n t s 
p u n t s , r e b o t s i r o b a t o r i s : P e ñ a , 
V . ( 2 , 7 , 2 ) , C a b r e r , J . ( 1 8 , 3 , 1 ) , 
M o r e y , P . ( 1 2 , - , 2 ) , L l i t e r a s , M . ( -
, 1 , 1 ) , P a s t o r , J . ( 1 0 , 1 6 , - ) , C a n o , 
C . ( 1 0 , l l , 2 ) . E l i m i n a t s : P . M o -
r e y . E l p a r t i t v a c o m e n ç a r a m b 
u n r i t m e f r e n è t i c p e r p a r t d e 
l ' e q u i p a r t a n e n c , q u e v a a c o n -
s e g u i r e n p o c s m i n u t s u n t o t a l 
d e 4 c i s t e l l e s t r i p l e s a m b u n a 
p a r c i a l d e 1 4 a 2 a f a v o r d e 
l ' e q u i p d e l s M à r m o l s A r t à . 
D e s p r é s l ' e q u i p a r t a n e n c e s v a 
a d o r m i r i a l f i n a l d e l p r i m e r 
t e m p s l ' e q u i p v i s i t a n t j a g u a -
n y a v a p e r d o s p u n t s d e d i -
f e r è n c i a , a m b u n r e s u l t a t d e 2 6 a 
2 8 . A l a s e g o n a p a r t e l m a r c a d o r 
s e m p r e v a m a r c a r d i f e r è n c i e s 
m í n i m e s a f a v o r d e s e g o n t e m p s 
l ' e l e c t r ò n i c d e l p o l i e s p o r t i u v a 
a c a b a r m a r c a n t u n 4 8 a 4 8 . E n e l 
p e r í o d e e x t r a , e l m a r c a d o r v a 
s e r p e r l a m í n i m a a f a v o r d e 
l ' e q u i p a r t a n e n c a m b u n 5 2 a 5 1 
a f a v o r d e l ' e q u i p a r t a n e n c . E l 
j o c d e l ' e q u i p a r t a n e n c n o v a s e r 
m o l t v i s t ó s , p e r ò l ' e m o c i ó e s v a 
m a n t e n i r f i n s a l f i n a l . 
A L T R E S N O T I C I E S : 
L ' e q u i p a r t a n e n c d e l 
M à r m o l s A r t à a m b e l d a r r e r 
p a r t i t d i s p u t a t a P a l m a , e n f r o n t 
d e l ' e q u i p A v a n t e , v a a c a b a r l a 
t e m p o r a d a . E l s r e s u l t a t s e s p o r -
C o m e r c i a l 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL. 55 58 11 
t i u s d ' a q u e s t e q u i p n o h a n e s t a t 
m o l t b o n s , p e r ò e s p e r e m q u e 
l ' a n y q u e v e s i g u i n m i l l o r s a m b 
l ' a j u d a d e m é s j u g a d o r s i m é s 
s o r t e s p o r t i v a . E n h o r a b o n a a t o t s 
e l s j u g a d o r s . 
L ' e q u i p j ú n i o r f e m e n í 
d e l S A N I M E T A L , l e s l e s i o n s 
l ' h a n d e i x a t s o t a m í n i m s , e n 
a q u e s t m o m e n t , t a n t s o l s t é 4 
j u g a d o r e s d e l ' e q u i p o r i g i n a l . 
D e s i t j a m l a m é s r à p i d a r e c u p e -
r a c i ó a t o t e s l e s j u g a d o r e s . 
L ' e q u i p i n f a n t i l f e m e n í , 
d u r a n t a q u e s t e s f e s t e s d e P a s q u a , 
v a a n a r f i n s a G i r o n a p e r r e t o r n a r 
l ' i n t e r c a n v i a m b l ' e q u i p d e l 
P o m p e u F a b r a d e S a l t , d o n a r e m 
m é s i n f o r m a c i ó e n e l s e g ü e n t 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
n ú m e r o d e B e l l p u i g . 
I s a b e l P a s t o r , j u g a d o r a 
d e l ' e q u i p i n f a n t i l f e m e n í , t a m b é 
d u r a n t a q u e s t e s v a c a n c e s d e 
P a s q u a v a p a r t i c i p a r a m b l a 
s e l e c c i ó b a l e a r a l c a m p i o n a t 
d ' E s p a n y a . D o n a r e m m é s i n f o r -
m a c i ó e n e l s e g ü e n t n ú m e r o d e 
B e l l p u i g . 
L ' e q u i p S è n i o r f e m e n í d e 
l a s e g o n a d i v i s i ó , d e s p r é s 
d ' a c a b a r l a l l i g a s i t u a t e n e l 
d a r r e r l l o c , p e r a q u e s t m o m e n t 
h a p e r d u t l a c a t e g o r i a . A p a r t i r 
d ' a q u e s t m o m e n t d i s p u t a r à u n 
t o r n e i g a m b q u a t r e e q u i p s 
d ' a q u e s t m a t e i x a c a t e g o r i a . V a 
a c o n s e g u i r u n a i m p o r t a n t v i c t ò -
r i a a l a p i s t a d e l C a l v i à . 
MASSEY FERGUSOM 
TRACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 
Cl. Menesírals, 11 
Polígono Industrial 
MANACOR 
ARTA 
C/. Ciutat, 26 
Tel. 83 61 48 
M O T O A Z A D A S 
EMPACADORA Y ROTOEMPACADORA 
40 2 7 2 
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esports 
Hípica 
E l I G r a n P r e m i d e l 
C r i a d o r , l a c a r r e r a m é s i m p o r t a n t 
i p r e s t i g i o s a d e l c a l e n d a r i d e l e s 
c a r r e r e s a l t r o t a l e s B a l e a r s a m b 
u n a d o t a c i ó e n p r e m i s s u p e r i o r a 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 p t s , s e c e l e b r a r à , c o m 
s ' h a v i a a n u n c i a t , e l d i a 2 0 d ' a b r i l 
a l ' h i p ò d r o m d e S o n P a r d o a m b 
l a p a r t i c i p a c i ó d e l s q u i n z e 
c a v a l l s q u e o b t i n g u e r e n u n a 
p l a ç a d e s p r é s d e d i s p u t a r l e s v u i t 
p r o v e s c l a s s i f i c a t ò r i e s . E n t r e e l s 
f i n a l i s t e s d e l G . P . d e l C r i a d o r e s 
t r o b a l a f i l l a d ' O r i o i E . M a r i s o l , 
A r i s o l , e g u a r e p r e s e n t a n t d e l a 
q u a d r a E s P o u D ' e s R a f a l q u e 
s o r t i r à a m b e l n ú m e r o 1 0 i q u e 
s e r à c o n d u ï d a p e r D a m i à G i n a r d . 
P e r ò n o n o m é s A r i s o l v a r e a l i t z a r 
u n a b o n a a c t u a c i ó a l e s p r o v e s 
c l a s s i f i c a t ò r i e s , A . T o u s r e p r e -
s e n t a n t d e l a q u a d r a T a l a y o t n o 
a c o n s e g u í u n a p l a ç a a l a f i n a l , 
p e r ò s í , u n s e g o n l l o c a l a I I 
R e p e s c a d e l G . P . L ' a l t r e r e p r e -
s e n t a n t l o c a l A i x a l L l a r , d e l a 
q u a d r a L l a r , a c o n s e g u í t a m b é 
s u m a r u n a b o n a q u a n t i t a t d e 
p u n t s a l e s c l a s s i f i c a t ò r i e s . D e l s 
m é s d e 3 0 c a v a l l s l o c a l s q u e 
e s t a n e n c o m p e t i c i ó h e m d e 
d e s t a c a r l a i m p o r t a d a S a n d i e 
M a x , l ' e g u a n e g r a f i l l a d e S h a t e 
T H a n o v e r i q u e a m b l a p r e p a -
r a c i ó d e l a q u a d r a S a C o r b a i a e s 
c o l . l o c a c a d a s e t m a n a e l s d o s 
h i p ò d r o m s m a l l o r q u i n s a m b u n s 
e r ó n o s t a n t b o n s c o m e l q u e 
a c o n s e g u í a S o n P a r d o ( 1 . 1 9 . 2 ) 
a m b e n P . M . V a q u e r a l e s r e n d e s . 
D e l a q u a d r a B l a u g r a n a c o m 
s e m p r e , h e m d e p a r l a r d e l c r a c k 
n a c i o n a l : A l c a t r a z T . R , u n c a v a l l 
r e g u l a r i e f e c t i u q u e n o m é s 
c o n e i x l a v i c t ò r i a i q u e d e m o s t r à 
a m b l e s s e v e s q u a l i t a t s s e r u n 
d e l s m i l l o r s n a c i o n a l s q u e h a n 
p a s s a t p e l n o s t r e p o b l e . 
A l e s d a r r e r e s a c t u a c i o n s t a m b é 
a c o n s e g u i r e n c o l . l o c a r - s e ( v e u r e 
r a n q u i n g ) : B e i R a i G . F . , B r i d a 
d e M a i g q u e r e a p a r e i x i a d e s p r é s 
d ' u n l l a r g r e p ò s , A r i s o l , A . T o u s , 
S a n d i e M a x , A l c a t r a z T . R . A u b a 
D e s B o s c , A y d a , V a n d e r b i l t q u e 
t o r n a a a g a f a r f o r m a , e l s e m e n t a l 
A t k i n s o n R i d g e , S ' E s t e l d e R e t z 
i A i x a l L l a r . T a m b é p a r t i c i p a r e n 
V e r d y G . S . , A r t B l e u F C , A r a n 
R o y a l , P a t r i c i a K , R i g o l e t t o , 
B r i s a N i c o l a i , F o x y L a d y , 
V a r i s o l L u i , N o s t r o V X , U n i t a 
S t a r ' s i B a m b i L o y a l . 
P e r u n a a l t r a b a n d a h e m d e d i r 
q u e l a n o s t r a p l a n t i l l a d e c a v a l l s 
a u g m e n t a c a d a s e t m a n a , e n 
a q u e s t c a s e s t r a c t a d e l ' a d q u i -
A TOUS conduit per A. Tous. 
s i c i ó d e l ' e g u a d a n e s a , P l a i n 
A s k , p e r p a r t d e P e d r o S a n c h o , 
u n a e g u a d e n o u a n y s q u e t é u n 
r è c o r d d e 1 . 1 7 a c o n s e g u i t f a u n s 
s i s m e s o s i q u e é s f i l l a d e l 
c o n e g u t S h a t e T H a n o v e r ( 1 . 1 2 ) 
i d e V i p s e n B u e g a r d ( 1 . 2 0 ) , u n a 
e g u a q u e h a c r i a t a s e t c a v a l l s : 
t r e s a m b u n r è c o r d d e 1 . 1 7 , d o s 
a m b u n r è c o r d d e 1 . 1 9 i d o s 
c a v a l l s a m b r e g i s t r e s d e 1 . 1 9 . 
E n J u l i à S u r e d a t a m b é h a 
a d q u i r i t u n e x e m p l a r , u n p o l t r e 
d e l a l l e t r a « D » f i l l d e T i b u r c e 
d e s E c u s i H a d a M o r a . P e r u n a 
a l t r a b a n d a , p o s a r e m f i a l 
c o m e n t a r i h í p i c i d e s i t j a m a l 
c o n e g u t a f e c c i o n a t T o n i A m o -
r ó s ( S a F o n t C a l e n t a ) u n a 
p r ò s p e r a r e c u p e r a c i ó d e l ' a c c i -
d e n t q u e v a s o f r i r a l ' h i p ò d r o m 
d e M a n a c o r . 
Jaume \ \ 
/ q Mestre K \ INSTALACIONES Y 
^V^* _ B 0 7 6 9 6 7 0 7 ^ ^ ^ T t ^ REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
CALA RATJADA ARTÀ 
CA Méndez Núñez, 16 - Bajos C/. Ciutat, 46 
Tel. 56 37 95 Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
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RANQUING corresponent al mes de Març-Abril 
Nom del cavall 
Millor 
Temps 
Pts 
Total 
MA SP MA SP SP MA SP Pts 
quin. 22 23 28 31 03 05 06 
A Tous 1.22 24 4rt 2on 4 
Affi Julia 1.25 15 
Aixal Llar 1.24 21 3er 2 
Alcatraz TR 1.21 34 2on 1er 1er 11 
Aran Royal 1.23 29 
Arisol 1.22 26 4rt 4rt 2on 5 
Atkinson Ridge 1.19 21 1er 4 
Art Bleu FC 1.27 3 
Auba Des Bosc 1.29 1 4rt 1 
Ayda 1.27 11 4rt 1er 5 
Bambi Loyal 1.22 4 
Bei Rai G.F. 1.27 10 4rt 3er 3 
Brida De Maig 1.25 12 3er 3er 4 
Brisa Nicolai 1.26 14 
Fontana Star 1.18 28 
Foxy Lady 
Nostro VX 1.23 4 
Patricia K 
Pol Trello 1.22 11 
Rigoletto 1.22 4 
Sandie Max 1.19 27 1er 1er 2on 3er 1er 17 
S'Estel De Retz 1.21 6 3er 2 
Tifón Blai 1.21 29 
Truiosa 1.23 7 
Ulises 1.23 12 
Unita Star's 1.21 14 
Vanderbilt 1.22 7 — 3er 2 
Varisol LUÍ 1.22 23 — 
Vent de Fophy 1.22 19 
Verdy G.S. 1.23 1 
42 2 7 4 12 abril 1997 
Futbol 
3 a R e g i o n a l 
A r t à 3 - P o b l e n s e 2 
G o l s : C a r l o s (2 ) , L l a n e r a s 
A l i n e a c i ó : A r r o m , J. C u r s a c h , 
D o n o s o , B i s b a l , F e r r a g u t , C a p ó 
( L l a n e r a s ) , G e n o v a r d , M a s c a r ó , 
C a r l o s , K i k e , C a n e t ( J o r d i ) ( S . 
M a s s a n e t . 
C o n s t à n c i a 2 - A r t à 2 
G o l s : M a s c a r ó , K i k e 
A l i n e a c i ó : A r r o m , S. M a s s a n e t , 
G a y à , J. C u r s a c h , M a s c a r ó , B i s b a l 
( A m e r ) , T o u s , G e n o v a r d ( C a n e t ) , 
F e r r a g u t , C a r l o s , K i k e , L l a n e r a s . 
S e g u e i x s u m a n t p u n t s l ' A r t à en 
l ' e s p r i n t final d e l l iga i a i x ò li p e r m e t 
c o n t i n u a r al f ront d e la t au l a i a s p i r a r a 
l ' a s c e n s d e c a t e g o r i a . 
C o n t r a e ls p o b l e r s la v i c tò r i a 
a r r i b à in e x t r e m i s j a q u e el go l def in i t iu 
es va m a r c a r en t e m p s d e d e s c o m p t e . 
V a se r un del,s par t i t s m é s e m o c i o n a n t s 
i d i s p u t a t s d e l s q u e s ' h a n vist a S e s 
P e s q u e r e s e n g u a n y a m b u n a l lu i ta 
c o n s t a n t d e l s d o s e q u i p s p e r a s so l i r el 
t r iomf, a m b j o c viri l i s e n s e d o n a r un 
m e t r e a l ' adve r sa r i a m é s de la i nce r t e sa 
al m a r c a d o r . L ' A r t à s ' a v a n ç à d o s p ics , 
i a l t res d o s e m p a t à el P o b l e n s e . A m b 
2 - 2 s ' a r r i b à al m i n u t 9 0 pe rò l ' A r t à 
a m b m o r a l i fam d e v ic tò r ia i p e r mit jà 
d e C a r l o s , c o m n o , a c o n s e g u i r i a t res 
p u n t s i m p o r t a n t s p e r a les s e v e s 
a s p i r a c i o n s . 
A Inca , c o n t r a el C o n s t à n c i a , 
e q u i p d e l s ga l l e t s de l g r u p i en e ls l locs 
a l ts d c la c l a s s i f i c ac ió , es va t r eu re un 
e m p a t q u e va fer j u s t í c i a al d e s e n v o l u -
p a m e n t del j o c . Pres t e ls loca l s es 
p o s a r e n 2 - 0 , c o s a q u e feia t é m e r q u e 
s ' e n c a i x a r i a la t e r ce r a d e r r o t a de la 
t e m p o r a d a , p e r ò e l s a r t a n e n c s s a b e r e n 
r e a c c i o n a r i en e l s d a r r e r s m i n u t s del 
p r i m e r t e m p s a c u r ç a v e n d i f e r ènc i e s 
a m b un go l d c M a s c a r ó . A la r e p r e s a 
K i k e fe ia el 2 -2 i a i x ò e ls d o n à m é s 
c o n f i a n ç a i p a s s a r e n a c o n t r o l a r el j o c . 
B E L L P U I G esports 
F e m e n i a s ) , P a l o u ( R o c h a ) , P iñe i ro . 
B a d i a C . S. 0 - A r t à 9 
G o l s : F e r r e r (2 ) , P i ñ e i r o (2 ) , T o u s , 
Rafe l , A l z i n a , P a l o u , R o c h a . 
A l i n e a c i ó : P e d r o (V ives ) , M. 
F e m e n i a s ( M a r t í n ) , T r o y a , Gil (T. 
F e m e n i a s ) , G r i l l o , Fer re r , T o u s , Rafel, 
A l z i n a ( G a y à ) , Pa lou ( R o c h a ) , Piñeiro. 
V i c t ò r i e s c l a r e s i c o n t u n d e n t s 
en a q u e s t s d o s par t i t s de l s cade t s que 
s e g u e i x e n r e a l i t z a n t u n a exce l · l en t 
c a m p a n y a . E l s r i v a l s d e to rn poc 
p o g u e r e n fer d a v a n t el j o c desp lega t 
pe l s d e J e r o n i i d ' a p r o f i t a r to tes les 
o c a s i o n s q u e c r e a r e n e l s resu l ta t s 
p o g u e r e n se r m a j o r s . Poc m é s a dir, 
so l s q u e s e g u e i x i n el la m a t e i x a línia i 
q u e al final d e la l l iga o c u p i n un lloc 
alt d c la c l a s s i f i c ac i ó . H o t enen aprop . 
I n f a n t i l s 
A r t à 0 - E s p a ñ a 3 
A l i n e a c i ó : I v a n , G a m a z a , 
M i k e l , C r u z , S a n s ó , C a b r e r , Su reda 
( G i n a r d ) , Gi l ( C a p ó ) , X a v i ( G u i l l e m ) , 
M a y a l , B e r n a d . 
Dif íc i l e r a cl par t i t pe ls infantils 
j a q u e el v i s i t an t é s el s e g o n classif icat 
i a m b o p c i o n s a ser p r i m e r del g rup . 
P e r ò e l s n o s t r e s p l a n t a r e n ca ra i les 
p o s a r e n les c o s e s un poc col l amun t . 
El r e su l t a t f inal é s m a s s a a m p l e pels 
FElM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
T a l l e r i D e s p a t x : C / M a j o r , 1 0 7 T e l s . 8 3 6 2 8 0 - 8 3 5 0 5 1 F a x 8 3 5 3 1 8 
B o n resu l t a t q u e a juda a s egu i r adal t . 
S ' ha d e l a m e n t a r del part i t con t ra 
el P o b l e n s e la for tu ï ta i g reu les ió d e 
Jo rd i C a l d e n t e y d e la qua l va h a v e r d e 
se r i n t e r v i n g u t q u i r ú r g i c a m e n t d e l s 
l l i g a m e n t s de l geno l l i de l m e n i s c . Li 
d e s i t j a m un total i r àp id r e s t a b l i m e n t . 
J u v e n i l s 
A r t à 1 - F e r r i o l e n s e 2 
G o l : V í c t o r 
A l i n e a c i ó : A m e r , M o y a ( R a ü l ) , 
G r i l l o , T o u s , E s t r a n y ( L ó p e z ) , B isba l 
( D a n ú s ) , N i e t o , M a y a l , G e n o v a r t , 
J i m m y , Víc to r . 
Inici d e la l l igue ta d e d e s c e n s i 
n o e s va p o d e r c o m e n ç a r a m b un b o n 
resu l ta t . A l s d e i x e b l e s d e J o a n G a y à en 
a q u e s t par t i t n o s e ' l s po t n e g a r q u e 
p o s a r e n g a n e s i e m p e n y en a c o n s e g u i r 
un b o n resu l t a t i la v ic tò r ia p e r ò en 
a q u e s t a t e m p o r a d a pa re ix q u e a i x ò se rà 
dif íc i l . En e l s p r i m e r s 2 0 - 2 5 m i n u t s el 
j o c es d e s e n v o l u p à a m b igua l t a t i les 
p o q u e s o c a s i o n s c l a r e s d e go l foren p e r 
pa r t d e l ' A r t à , p r i n c i p a l m e n t u n a d e 
G e n o v a r t sol d a v a n t el por te r , r ega là la 
p i lo ta a m b un xu t suau . Pe r c o n t r a e ls 
f o r a n s e n u n a p i l o t a s e n s e peri l l g a i r e b é 
en el m i g c a m p n o hi h a g u é e n t e n i m e n t 
e n t r e B i sba l i T o u s i un con t ra r i el p i s p à 
la p i lo ta i a n à rec te a la m e t a local i 
í u s s i l à A m e r q u e n o p o g u é fer res . P o c 
d e s p r é s en un s a c a d a d c l l iure d i r e c t e el 
q u a d r e p a l m e s à feia el s e g o n , s e n t e n -
c i a n t q u a s i el par t i t . En cl s e g o n t e m p s 
el F e r r i o l e n s e es d e d i c à a v e u r e veni r , 
c o n t r o l a n t el m i g c a m p i m a n t e n i r el 
r e su l t a t f a v o r a b l e p e r ò V í c t o r r e d u ï a el 
m a r c a d o r . E ls v i s i t an t s no p a s s a r e n 
m a s s a a n g ú n i e s pe r a n o t a r - s e el t r i o m f 
en la l l igue ta . N o foren s u p e r i o r s p e r ò 
m a n t i n g u e r e n l a c o m p o s t u r a e n e l c a m p 
i aprof i ta ren les o c a s i o n s q u e t e n g u e r e n . 
C a d e t s 
A r t à 4 - C a m p o s 1 
G o l s : Rafe l (2 ) , Fer re r , M . F e m e n i a s 
A l i n e a c i ó : P e d r o ( S a n s ó ) , P . 
C a n e t ( G a y à ) , T r o y a , Gi l , Gr i l lo , Ferrer , 
T o u s (T . C a n e t ) , Rafe l , A l z i n a ( M . 
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mèri ts de l s d o s . N o vo l d i r q u e la 
derrota fos in jus ta p e r ò e ls n o s t r e s 
m e r e s q u e r e n a l g u n a c o s a m é s p e r ò n o 
es conve r t i r en les o c a s i o n s c l a r e s d e 
gol . Si s e g u e i x e n en a q u e s t a l ín ia e l s 
t r iomfs a r r iba ran j a q u e e l s p r o p e r s 
rivals són m o l t a s s e q u i b l e s i e s p o d e n 
man ten i r en la p r i m e r a c a t e g o r i a . 
B E L L P U I G esports 
Alevins 
Artà 7 - C a r d a s s a r 0 
G o l s : G a y à ( 2 ) , J o a n A n d r e u ( 2 ) , 
Ter rassa , J o s é M a r i a , R o c h a 
A l i n e a c i ó : X a v i e r ( C a n t ó ) , G i l 
( I s m a e l ) , J u a n m a ( C r u z ) , S u r e d a , 
Ter rassa , G a y à , J o a n A n d r e u , T o r r e -
b lanca ( R o c h a ) , P e d r o J u a n ( R a m o n ) , 
José Mar í a , R e y e s . 
C ò m o d a i a m p l a v i c to r i a d e l s 
a levins c o n t r a e ls v e ï n a t s l l o r e n c i n s 
que es va fer a la s e g o n a p a r t j a q u e al 
descans a n a v e n 1-0 i el go l e s m a r c à 
cap al final de l t e m p s r e g l a m e n t a n . N o 
se sap si en el d e s c a n s l ' e n t r e n a d o r e l s 
r e n y à u n p o c p e r ò s o r t i r e n m o l t 
mot iva ts i p res t fe ren el 2 - 0 i a pa r t i r 
d ' a q u í s ' a c a b à tot . R e s u l t a t i n c l ú s cur t . 
Benjamins Futbol-7 
Sant S a l v a d o r 2 - A l g a i d a 8 
Gols : Jo se 
A l i n e a c i ó : D a v i d , J o s e , G i n e s , 
Bernad , L lu ï s , G r i l l o , C o l l . P a u , G i l , 
Toni A r n a u , N a d a l , V i c e n s . 
Son S e r v e r a 4 - S a n t S a l v a d o r 2 
Gols : G i n e s 
A l i n e a c i ó : V i c e n s , I n f a n t e , 
G ines , B e r n a d , N a d a l , G r i l l o , T o n i 
Arnau . Pau , G i l , D a v i d . 
Fa m o l t e s j o r n a d e s q u e e l s n i n s 
del San t S a l v a d o r n o t a s t en les m è l s 
del triomf, pe rò a ixò n o és m o t i u p e r q u è 
no es faci el d e g u t r e c o n e i x e m e n t a la 
c a m p a n y a q u e e s t an r ea l i t zan t , j a q u e 
si bé n o t r e u e n v i c t ò r i e s , g a n e s i 
e m p e n t a n o e ls fal ta en c a p d e l s pa r t i t s 
que d i spu ten , a m b el h a n d i c a p q u e 
molts dels e q u i p s con t r a r i s e ls g u a n y e n 
per e x p e r i è n c i a i c o n d i c i ó f ís ica . H a n 
de segui r j u g a n t i l lu i tan t d e c a r a a la 
p ropera t e m p o r a d a q u e , a m b l ' e x p e -
r iència a c u m u l a d a e n g u a n y , d u r à e l s 
t r iomfs. 
Bad ia C. M . 1 - A r t à 0 
A l i n e a c i ó : V i v e s , E n d i k a , 
Al f redo , N i e t o , Jo rd i , Bor jas , D . V i v e s . 
G e n o v a r d , P o n s , C a l d e n t e y , P e r e 
Mique l . 
A r t à 4 - Pe t r a 3 
G o l s : N i e t o (2 ) , E n d i k a , Bor j a s 
A l i n e a c i ó : V i v e s , E n d i k a , 
Alf redo, N ie to , Jo rd i , Bor jas , D . V i v e s . 
G e n o v a r d , P o n s , C a l d e n t e y , G a r c í a , 
P e r e M i q u e l . 
D o s e x c e l · l e n t s p a r t i t s e l s 
d i spu ta t s pe l s b e n j a m i n s d e l ' A r t à . A 
C a l a M i l l o r so r t i r en d e r r o t a t s p e r ò n o 
h o m e r e i x e r e n ni m o l t m e n y s j a q u e 
j u g a r e n m o l t b é , p e r ò no t e n g u e r e n 
sor t de ca ra a la p o r t e r i a co n t r à r i a . E n 
futbol , go ls són t r i omfs , i c o m q u e n o 
en feren c a p , n o p o g u e r e n e n c a r a q u e 
fos e m p a t a r . 
C o n t r a el Pe t ra es va p o d e r v e u r e 
un gran m a t x , a m b a l t e r n a n c e s en el 
m a r c a d o r i u n a p r i m e r a par t c l a r a m e n t 
f avorab le a ls v i s i t an t s i la s e g o n a pe l s 
l o c a l s . S ' a r r i b à a l d e s c a n s a m b 
a v a n t a t g e forà d e 0 -2 , p e r ò d e s d e 
l ' inici de l s e g o n t e m p s e ls n o s t r e s e s 
feren a m o s de l par t i t i c a p g i r a r e n el 
m a r c a d o r f ins a un 3-2 a favor . A p o c 
de l final u n a fal ta d ' e n t e n i m e n t e n t r e 
N i e t o i V i v e s en u n a s a c a d a d e b a n d a 
va fer q u e e ls pe t r e r s e m p a t a s s i n , p e r ò 
p o c d e s p r é s i q u a n s e m b l a v a q u e 
l ' e m p a t e ra def in i t iu , va so rg i r B o r j a s , 
(el mi l lo r d e l s par t i t , e n c a r a q u e n o 
t e n i m pe r c o s t u m , en j u g a d o r s d ' a -
q u e s t a eda t , d e s t a c a r ni b r a v e j a r - n e 
c a p en e s p e c i a l ) , aga fà la p i l o t a e n e l 
m i g c a m p , se n ' a n à c a p a la m e t a r ival 
i d ' u n fort xu t feia el go l de l t r iomf, 
des fe rman t el del i r i en t re tots , j u g a d o r s , 
e n t r e n a d o r s i p a r e s . P o t s e r s igu i d e l s 
mi l lo r s par t i t s q u e s ' h a n v is t a S e s 
P e s q u e r e s a q u e s t a t e m p o r a d a . 
Partits pel cap de setmana 
D i a 12, a les l l : 1 5 h , B e n j a m i n s , S. 
S a l v a d o r - E s c o l a r 
D i a 12, a les 15:30h, C a d e t s , A r t à -
P o b l e n s e 
D i a 13 , a les 16 :00h , 3 a R e g i o n a l , A r t à 
- M a r g a r i t e n s e 
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cloenda 
Racó 
La fotografia que avui 
publ icam si de im que 
data de l ' any 1951-52, 
s e g u r q u e n o e n s 
equ ivocam de gaire . 
V a ser presa a 1' expla-
nada de Sant Salvador, 
jus t entre la casa del 
donat i el terraplè on 
a c t u a l m e n t s ' h i fa 
l 'Endava l lament . Era 
el t emps en què les 
motos començaven a 
ser el gran mitjà de 
comunicac ió i t rans-
por t sup l in t les b i -
cicletes i sobretot els 
carros. 
S e g u r a m e n t q u e la 
reunió seria una tro-
bada dels qui j a posseïen una Guzzi 63 o 
99 . O una M V , Ossa, Villoff, Wil lers , 
Lube , Derby o Mimsa , entre altres, i que 
anaven o venien de fer a lguna marató . 
Hi ha mol ta gent i no tota d 'Ar tà , així que 
els anomena rem no c o m sempre d ' e s -
querra a dreta i començan t per les fileres 
de darrera, s inó sense guardar massa un 
ordre establert com tenim per a costum, j a 
que entre els desconegu ts i l ' embol ic 
existent es fa quasi imposs ib le seguir-lo. 
Així que ho farem arreu, això sí, començant 
per l ' entorn de l ' esquer ra i els del darrera: 
L ' a m o en Joan Peix i el seu fill Tomeu , 
ben petit . Toni Sunyer d ' E s Pont . T o m e u 
de Son Pastor. N ' A r t u r o Beca. Cin to 
Mayo l (Forestal) . Jeroni Camina l , Tòfol 
Mul iner , Gu iem de Sa But igueta , G u i e m 
de Sa Droguer ia , Sebas t ià M o m a i la seva 
filla Magda lena . Ped ro Claret , Toni de Sa 
Caixa , Mique l Gu ixo , L luc ià M o l ó i el 
seu fill Miquel , J a u m e Fusteret , Joan Seu, 
Joan Busquer , J a u m e de Sos Llul ls , Es 
Guàrdia Civil Budoy , En Jeroni But igueta 
o Verger , l ' àn ima o p ioner de les mo tos i 
el seu fill T o m à s . Joan Aloi , Mique l 
Cupa , fill, Pep A lac i a s , pa re d e na 
Joaqu ina i sogre d ' e n Joan Violí . M é s 
darrera hi ve im n o m é s el caparrí d 'En 
Mique l d ' E s Forn Nou, del seu gendre en 
Toni Sopa, Toni Terrassa, Tomeu d 'Es 
Mol í , T o m e u Bor ró , Guiem Canet, Joan 
Rosse l ló , server í casat amb na Maria 
Sa lema. L ' a m o en Joan Mosca, Toni 
Figuereta , Joan Droguer ia , Joan Leu de 
na Mar ia Rossa , Ma teu Mangol , Miquel 
Riera, Pep Not , J a u m e Marín i Joan 
Regalat . 
Potser que qualcú dels nostres lectors 
sigui m é s f i sonomis ta i conegui més 
personatges . H o de ixam sense tancar i a 
l ' abas t de to thom. 
E N D E V I N A L L A 
d e P e r e Xim 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
S e s p a n a d e s d e P a s q u a 
E s p r e p a r a l a m o x i l . l a 
i s ' h i p o s e n c o s e s b o n e s , 
e l n o s t r e c a p n o c a b i l a 
e n s h o p r e p a r e n l e s d o n e s . 
M o l t s s u r t e n c a p a l ' E r m i t a 
i a b a n d o n e n l a v i l a , 
a l t r e s e n v o l t e n l ' i l l a 
i f a n e l q u e e l c o s e l s d e s i t j a . 
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